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' 2'5o pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, vientos flojos de direo-
ción variable y buen tiempo. Algunas nieblas. 
Temperatura: máx ima del miércoles, 26 en Huelva; 
mín ima de ayer, 4 en León, Palencia y Vitoria. 
E n Madrid: máxima de ayer, 18,9; mín ima , 12,6. 
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Vamos a proseguir hoy el diálogo con nuestro eslimado colega La Epoch. 
jo haremos llevados del propósito de arribar a un final positivo. Por esa 
rezón, al recoger alusiones que a nosotros de un modo muy concreto se 
refieren, seremos parcos y aun daremos réplica más para fijar conceptos que 
por el prurito de no dejar palabra sin contestación. Importa más que nada 
el fondo del asunto. 
l a Epoca nos llama ainlolerantes». Mal se aviene esta calificación con el 
artículo mismo al que La Epoca replica. Decíamos allí: «Nadie puede im-
poner a otro sus puntos de vista particulares, sus apreciaciones inspiradas 
quizás por el interés, sus opiniones sobre puntos concretos que en nada 
afectan a lo fundamental.» 
La intransigencia nuestra queda limitada, por lo tanto, a aquellos puntos 
iundamentales, o aesenciales», en los que l a ¿'poco—digámoslo en alabanza 
suya—es intransigente también. Por eso los llamaba, de acuerdo con nosotros, 
«punios esenciales)). La palabra «esencial» no tendría sentido si no envolviese 
e¿a intransigencia. Aparte, en el terreno de la práctica diaria, quedan otras 
muchas cuestiones opinables. Y sobre ellas ya sabe La Epoca nuestro pa-
recer: «nadie puede imponer a otro sus puntos de vistas. 
De nuestro «exclusivismo» habla l a Epoca también. No son de exclusi-
vismos los tiempos actuales, y a estos tiempos pertenecemos. Exclusivistas 
se nos podría llamar si fuésemos periódico de partido. Pero invitamos pre-
cisamente a hombres de distintos partidos para el bloque de derechas que 
propugnamos. Y a la defensa cerrada de algunos puntos fundamentales cir-
cunscribimos ese «exclusivismo», que así considerado deja de serlo. 
«Hermetismo». A juicio de La Epoca, somos herméticos. Suponemos que 
con eso se quiere decir que estamos cerrados a influencias exteriores, inco-
municados con el exterior. Y he aquí una tacha que nos explicamos difícil-
mente cómo puede ponérsenos. Podemos equivocarnos muchas veces, pero 
creemos hallarnos en la categoría de periódicos del siglo XX, de periódicos 
abiertos a los rumbos ideológicos que sigue el mundo culto en la actualidad. 
Pero vamos a lo importante. Vamos a recoger aquellos puntos del artículo 
de l a Epoca sobre los que conviene insistir, con ánimo conciliador, para ir 
fijando criterios. No nos parece exacto y no podemos aceptar: que al par-
tido conservador faltase apoyo de j a derecha, y por eso se inclinase a la 
izquierda; que defendiese siempre con la energía y la claridad indispensables 
la Religión. 
La historia es que los conservadores cometieron el error de seguir la 
llamada política de atracción, iniciada por Cánovas. Que esta política fué 
polílica de a t racción de personas. Que, en consecuencia, sus resultados fueron 
pobres y se resumieron en que algunos hombres ejemplares de la derecha 
se pasasen a Cánovas mientras la masa permanecía lejos. Y es fuerza reco-
nocer que esa masa alejada es la que contenía los elementos prontos siempre 
a la defensa de los principios y de los intereses religiosos. 
Otra y muy distinta fué la política de atracción de los liberales. Se ejerció 
principalmente sobre elementos que se hallaban fuera de la Monarquía e 
iba acompañada de avances ideológicos hacia la izquierda. De ahí la política 
anticlerical, que los liberales no sentían, pero que realizaban por táctica, 
para atraerse a los republicanos y amansar a la Prensa sectaria. 
Lo triste es que no siempre el partido conservador desanduvo los pasos 
que andaba el partido liberal. Y hasta llegó a ser un axioma político que 
la misión de los conservadores era la de consolidar los avances de los libe 
rales. 
Si recordamos todo esto no es ciertamente con el propósito de molestar 
a l a Epoca, ni siquiera por dejar las 'cosas en su punto, lo que ya sería 
en el aspecto histórico una labor positiva. Lo recordamos para que la' lección 
valga y se aproveche. Lo recordamos para que sepan los grupos de derecha 
que lleguen a unirse en la defensa de los puntos esenciales—Religión, familia, 
propiedad, orden social—que los derechos de la Religión católica en la vida 
pública deben quedar eficazmente garantizados. 
Por lo demás, no hemos de negar al partido conservador los méritos que 
ha contraído para con la historia de España. Cánovas salvó de la anarquía 
al país en momentos sumamente graves y penosos. Después de Cánovas al 
partido conservador debemos la época de 1907 a 1909, en que se gobierna 
con prestigio, se da un gran avance a la legislación social y queda desbrozado 
el camino para reformas ulteriores. 
En resolución, importa i r concretando lo esencial. Y una vez señalado lo 
esencial—la misma Epoca echó las bases del programa—, «intransigencia» 
para defenderlo. Intransigencia en los principios perfectamente compatible 
con el respeto a la persona del adversario, con la moderación en las palabras, 
con la ductilidad y suavidad en los procedimientos. 
PALABRAS DEL 
OE MACAZ SOBRE LA 
El Cardenal Merry del 
a Londres 
M A I N HABLA DE LA 8. DEN " JER 
" U n a vez más, la Iglesia ha puesto 
los puntos sobre las íes" 
—o— 
Saludamos at embajador de España 
en la Santa Sede en el «hall» del Pa-
lace Hotel, donde se hospeda, depar-
tiendo con su ex. compañero del Direc-
torio, el general Vallespinoea, y varias 
damas. 
—Hasta pasado m a ñ a n a nada más 
—<nos dice el marqués de Magaz—. El 
sábado ¡por la noche emprenderé mi 
regreso a Roma. Ya sé, añade sonrien-
do, que se ha publicado que venía a 
asistir a la boda de un familiar mío. 
No bay tal. He venido a hablar y a con-
sultar con el Gobierno, porque aun tra-
tándose de gestiones tan cordiales y tan 
fácilmente realizables, como las que iu-
cumben a mi cargo, desde hace varios 
años no había permanecido tantos me-
ses alejado de Madrid. 
Me veda mi cargo, y al propio tiem-
po me exime de hacer declaraciones 
sobre los asuntos nacionales. Tocante 
a la llamada cuestión religiosa, plan-
teada hace días en varios periódicos 
italianos, sí puedo ío: inular algún ju i -
cio, con la autoridad que me presta 
haber asistido más de cerca que ios 
comentaristas de muchos países al des-
arrollo de aquellas opiniones y cono-
cer el ambiente donde se han produ-
cido. Se equivocan quienes crean que 
la Santa Sede ha atenuado en su acti-
tud o se ha inclinado su posición. 
Los dos .artículos de L'Osservaiore 
Romano, que por cierto se deben a una 
personalidad sobremanera esclarecida 
en ed mundo eclesiástico, no conceden 
el menor margen para suponer tal. Es 
cierto que el Vaticano ha recibido con 
reconocimiento varias medidas del Es-
tado italiano, singularmente las que de-
claran la obligatoriedad de la enseñan-
za religiosa y el restablecimiento del 
crucifijo en las escuelas y otros locales 
públicos. Supuesto este reconocimiento 
queda, sin embargo, mucho camino por 
recorrer, porque persisten en pie otras 
muchas cuestiones en las que la Iglesia 
reivindica el derecho que la asiste. Así, 
ésta del poder temporal, que no se 
plantea en el sentido de la mayor o 
menor territorialidad de los tlominios, 
sino en los términos de que «se devuel-
va efectivamente y se proclame formal-
mente su soberanía a la Santa Sede». 
Y ahora como cuantas veces se resucitó 
el l i t igio, Roma no ha hecho sino poner 
los puntos sobre las íes. 
Permanecerá con su hermano, el 
embajador español, dos meses 
ROMA, 27.—Al referirse los periódicos 
ingleses al próximo viaje a Londres 
del Cardenal Me.Ty del Val, pretenden 
relacionarlo con la cuestión romana. 
El Cardenal irá durante una tempo-
rada a Londres cotn el único objeto 
le visitar a su hermano. 
El viaje fué convenido antes de que 
ourgiese la reciente discusión de la 
cuestión romana, y muchos periódicos 
ingleses anunciaron el viaje en térmi-
nos muy corteses. 
El ilustre purpurado permanecerá en 
Londres cerca de dos meses. 
En cuanto a los rumores que circu-
ían de que el Cardenal Morry del Val 
sea adversario tenaz de la conciliación 
entre Ralia y el Vaticano, tales rumo-
res son absurdos. El Cardenal y todo 
el Sacro Colegio están en perfecta ar-
monía con el parecer del Pontífice, a 
quien únicamente corresponde el fallo 
Basta recordar las palabras que pro-
nunció en Asís durante la fiesta del 
centenario, en presencia del represen 
tante del Gobierno italiano, ministro de 
Instrucción pública, dirigiéndose a los 
fieles. « 
También se recordará que el Carde-
nal Merry del Val fué secretario de Es 
tado de Pío X, Pontífice que aun en 
un clima histórico muy distinto del ac 
tual, no dejó de mostrar su gran bene-
volencia para con lizliz.—Daffina. 
E L SENADOR BORAH CREE QUE DEBE REVISARSE E L 
TRATADO D E L TRIANON 
GB 
una revisión de un Tratado LONDRES, 27.—Mr. Chamberlain, mi -
nistro de Negocios Extranjeros, en un 
discurso pronunciado en esta capital, 
ha dicho que la ú l t ima Asamblea de la 
Sociedad de Naciones le había parecido 
igual a las anteriores, si bien con la di -
ferencia de que en ésta ha habido ma-
yor libertad de discusión. «Fuera ridícu-
lo—añadió—pretender que la política 
del Gobierno br i tánico , ta l y conforme 
la expuse en esa Asamblea, haya sido 
«popular» en todos los centros, y no es-
toy seguro de que nuestro Imperio br i 
tánico pueda ser tampoco popular entre 
todas las naciones del mundo.» 
El orador terminó diciendo q;ue, a 
juicio suyo, y a pesar de todo, se han 
realizado grandes progresos en lo de la 
estabilización de la paz. 




La fragata "Presidente Sarmiente 
B A R C E L O N A , 27.—Se ha celebrado la 
función teatral organizada por la Asocia-
ción Hispanoamericana de Estudiantes Ca-
tólicos en obsequio de los tripulantes de 
la fragata «Presidente Sarmiento». E l tea-
tro Barcelona estaba repleto de distingui-
das personas. Por la tarde fueron obse-
quiados los marinos con un té en el Hotel 
Kitz. Mañana saldrá la fragata en direc-
ción a Valencia. 
BUDAPEST, 27.— el diario «Az Est» 
publica una carta del senador Borah. 
presidente de la Comisión de Negocios 
Extranjeros del Senado, mostrándose de 
acuerdo con la campaña que hace loru 
Rothermere, el propietario del «Daily 
Mail», para la revisión del Tratado del 
Trianon. En unas declaraciones hechas 
después al corresponsal del periódico en 
Nueva York, ha dicho que, después de 
un estudio detallado de la campaña de 
lord Rothermere y de la carta de Lloyd 
George, así como de otros documentos, 
estaba convencido de que la revisión 
|(¡del Tratado de paz con Hungr ía era 
una necesidad inevitable, y que lord 
Rothermere defendía una causa justa. 
Acerca de este asunto ha hablado el 
primer ministro, conde de Bethlen, d i -
ciendo que no piensa presentar en el 
Consejo de la Sociedad ele Naciones n i r -
•runa demanda de revisión del Tratado, 
porque sería inút i l . Si en una cuestión 
minúscula como la de los optantes hún-
garos no se ha conseguido hacer respe-
tar el derecho, no hay que esperar que 
1S8 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Ü N D 0 A P A R T E 
l a r o e to 
La previa censura 
Una mirada a los purgatorios del 
delito; una mirada triste y compasi-
va, pero también atenta para deducir 
lecciones que pueden ser muy útiles. 
Se ha publicado una nueva estadísti-
ca penitenciaria, de la cual se puede 
decir que nace vieja, porque acaba de 
ver la luz y ya tiene tres años. A es-
te paso se ha rá decrépita en seguida. 
Sus datos se refieren al año 1924 y, 
como no tenemos otros más próximos, 
a ellos 7ios atendremos forzosamente. 
Doce m i l trescientas noventa y seis utud que merecen 
personas gimen en las cárceles y pre-
sidios. Es todo un mundo; un mundo 
aparte, culpable y dolorido. Los que 
gozamos de la libertad material y mo-
ral, es decir, los que no vivimos entre 
paredes cerradas n i tenemos sobre la 
conciencia la losa de un delito, debe-
rnos piedad a ese enorme pueblo pe-
nal, más grande que muchos pueblos 
que se dan importancia. Y debemos 
también buscar el alma de esa esta-
dística fijándonos un poco en sus nú-
meros, reveladores de muchas cosas. 
La primera observación que nos to-
ca hacer envuelve un elogio para el 
bello sexo. Mientras los hombres pre-
sos suman once m i l quinientos sesen-
ta y nueve, sólo hay setecientas trein-
ta y siete mujeres en la misma situa-
ción. La mujer, pues, delinque mucho 
menos. O se la tolera m á s ; de todo ha-
brá un poco. 
El mayor número de hombres de-
lincuentes pertenece a la clase de sol-
teros. No hay duda de que la consti-
tución de una familia, los afectos que 
así se creaM y los deberes que se con-
traen influyen poderosamente en la 
r.en muy graves, luego, bien miradas 
despacio, no tienen importancia. 
De las mujeres, las que menos delin-
quen son las gimnastas. Sólo una f i -
gura en la estadística. Por algo dis-
fruta de tantas simpatías el circo. In-
dudablemente esas mujeres forzudas, 
que admiramos en el espectáculo no 
abusan de sus puños y esas que se 
cuelgan en el aire, sosteniéndose con 
los dientes, tienen la generosidad de no 
morder a nadie. Excuso advertir la gra-
Los delitos contra la propiedad son 
los que dan más alta suma. Se ve que 
la propiedad sigue siendo muy comba-
tida: pudiéramos decir que hay mu-
Parece que en la última tentativa 
disputaron en pleno Atlántico 
—o— 
NUEVA YORK, 27. — Comunican de 
Oíd Okard que la señora Grayson 110 
se halla completamente de acuerdo con 
fu piloto, Stultz, a quien hace responsa-
ble de sus falsas salidas. 
En los centros aeronáut icos no se 
cree que miss Grayson efectúe su pro-
yectada travesía antes del próximo año. 
RIÑERON EN E L AIRE 
LONDRES. 27.—La tercera tentativa 
de miss Grayson para efectuar la tra-
vesía del At lán t ico fracasó, debido a d i -
ferencias surgidas en la t r ipulación. 
Aunque la señora Grayson figuraba 
como comandante de la expedición, iba 
acompañada por Goldsborough, navega-
dor, y Stultz, como piloto. 
Ninguno de los tres quiere hacer de-
claraciones sobre lo ocurrido; pero se 
ha logrado averiguar que cuando el 
avión se encontraba sobre el At lánt ico , 
a 1.200 metros de altura, surgió la dis-
cusión, debido a que el piloto Stultz 
volvió el aparato hacia el punto de par-
tida, después de haber recorrido 495 m i -
llas sobre el At lánt ico . Miss Grayson dió 
orden de proseguir el rumbo hacia Eu 
ropa, a lo que Stultz se negó 
Por su parte, el piloto afirma que su cha gente que la tiene ganas 
Sólo una mujer y dos hombres figu ¡regreso fué debido a haber entrado el 
ran como adúlteros. El número total 
impar es algo chocante, pero lo mejor 
es no meterse en averiguaciones. La es-
tadística resulta en este punth confor-
tadoramente optimista. Si dijéramos 
ilusa, quizá no empicáramos una pala-
bra impropia. 
Nadie está en la cárcel por habei 
avión en una zona de espesa niebla. Er 
aquel momento el a l t ímet ro de a bordo 
marcaba 120 metros. La causa principal 
de tal regreso se sabe que ha sido el 
que uno de los motores no funcionaba 
como es debido, y entre los dos consu-
mían un 25 por 100 más de lo calculado 
por cuya causa el aparato habría que-
delinquido contra las Cortes. Después dado en pleno At lán t ico 
de lo mucho que se ha hablado contra\ Miss Grayson afirma que no desiste 
ellas, se advierte que los ciudadanos\de su propós^o de atravesar el At lan 
han extremado su respeto a la íusí.íu- tico, a cuyo efecto buscara otro p.loto 
OTRA MUJER ción. La gente no es tan mala como 
dicen. 
Podríamos seguir mucho tiempo ha 
blando de estas cosas, pero nos falta 
".l espacio. Una úl t ima observación, tam-
bién favorable al bello sexo. ¿Quién ha 
dicho que las mujeres no tenían pru-
dencia ni sabían guardar secretos"! El 
que lo haya dicho que se calle. En la 
estadística penitenciaria no figura n i 
moralidad masculina. Lo extraño es una s0la mu]cr condenada por impru 
Que no podamos decir lo mismo de las 
mujeres, pues son casadas las más de 
las que delinquen y entre ellas tienen 
mayoría las dedicadas a «sus labores», 
es decir, las ^mujeres de su casa». 
iDor qué es estol Misterio penitencia-
do que no podemos desentrañar. Y el 
raso es que tampoco hallamos una lí-
nea de conducía que pueda despren-1 
derse de aquí, porque diríamos que pa- \ 
ra evitar la delincuencia conviene que | 
se casen los hombres y las mujeres no; 
pero si éstas no se casan ¿con ^ulén se 
van a casar los hombres! Problema 
insolublc 
Entre los hombres, el oficio que da 
menos contingente a la criminalidad 
es el de cochero. Digámoslo en su ho-
nor, ya que muchas veces hemos mur-
murado de tan sufrida clase, próxima 
a extinguirse. Por cierto, que no cita 
para nada la estadística a los conduc-
tores de automóviles. Nos alegramos, 
porque esto quiere decir que las conti-
nuas 7/ alarmantes noticias que los pe-
riódicos dan a diario sobre atropellos 
son muy exageradas o que estas cosas. 
Que al principio, cuando el cadáver es-
tá, todavía sobre los adoquines, pare-
dencia ni por descubrimiento y viola-
ción de secretos. Esos ceros colocado} 
al pie de las columnas relativas a es 
tos delitos constituyen un monumento 
a la discreción femenina. Que lo sepan 
todos. 
Tirso MEDINA 
NUEVA YORK, 27—Miss Mabel Dolí 
que in ten tó acompañar a Chamberlin 
y Levine en su viaje t ransat lánt ico , se 
nropone realizar la travesía Nueva York 
París para la próxima primavera. 
Hablando con un periodista, ha «Je 
clarado que tiene el decidido propósito 
de ser la primera mujer que atraviese 
el At lánt ico . 
: üo hay noticias de los secuestrados 
Quedan a bordo once hombres 
PARIS, 27.—Según noticias recibidas 
en esta capital, el vapor italiano Isabo 
ha chocado contra unas peñas en las 
cercanías de la isla de Scilly. 
A consecuencia del accidente el navio 
quedó encallado. 
Diez y siete de sus triipulantes fueron 
salvados por una canoa de salvamento 
que acudió al lugar del hecho, y se rea 
tizan activos eefuerzos para salvar igual 
mente a otros que se encuentran todavía 
a bordo del barco. 
CASABLANCA, 27.—No se ha recibido 
esta noche n ingún nuevo informe acer-
ca de la situación del señor Steeg y 
compañeros de cautiverio. 
El bajá de Bsni Mellal ha organizado 
un contacto frecuente con los prisione-
ros, valiéndose al efecto de correos es-
peciales, y ha adoptado disposiciones en-
caminadas a que no sean muchos los in-
termediarios que intervengan en las ne-
gociaciones para conseguir la libertad 
de los cautivos. 
En breve se celebrará una asamblea 
de notables de la t r ibu de A i t Haimmi 
Said, que fué la que dejó pasar a los 
cautivos por su terr i torio, a condición 
de ser ella la encargada de llevar a 
cabo las negociaciones para el rescate. 
# * * 
PARIS, 27—Telegrafían de Rabat al 
Matin que en un mensaje firmado por 
los cuatro europeos cautivos de las t r i -
bus disidentes se haco constar que no 
•son objeto de malos tratos por parte 
de sus guardianes. 
Vucivc d general Pruno de Rivera 
a manifestarse partidario de la previa 
censura para los periódicos, como ré-
gimen permanente. No ocultamos que 
ñus parece cuest ión grave, y que no 
nos sentimos inclinados a esa solu-
ción en nuestro concepto de lo que 
debe ser una ley de P r e n - . i . 
|Lo ckisura, en circuns.miicias auui'-
innies, es admisible, y acaso podría 
defenderse t ambién el que el Gobierno 
tuviese facultad para, reformado el 
art ículo 13 de la Consti tución s in ne-
cesidad de suspender las g a r a n t í a s , 
implantar la censura en lo concernien-
te a a l g ú n punto delicado y concreto. 
Pero conviene pensar en que si la pre-
v ia censura tiene ventajas, tiene, en 
cambio, algunos inconvenientes no pe-
queños . 
Para los censores es siempre muy 
difícil y no siempre clara, en cuanto 
al criterio aplicable en cada caso par-
icular. Y desde luego suponemos en 
los consores toda la buena voluntad, 
toda la discreción y todo el esfuerzo 
que la torea requiere para ser lleva-
da a cabo de la mejor manera posible 
¿Necesi tamos s e ñ a l a r los inconve-
nientes que tiene la censura para los 
periódicos? No nos referimos a los de 
orden material, que no son flojos. La 
confección, el cierre, la prontitud en 
servir las informaciones al público.. . , 
m i l detalles m á s de que se resiente la 
redacción. Pero ¿y el inconveniente de 
escribir bajo la coacción moral que 
representa el conocimiento de que el 
censor ba de pasar sus ojos por lo 
escrito? Es un efecto inevitable, y que 
no se puede modificar por la convic-
ción de que la censura sea blanda y 
los censores inteligentes y discretos. 
L a libertad al escribir es necesaria en 
el periódico, 
Y vamos al inconveniente m á s gra-
ve, que no es ni para los censores ni 
para los periódicos, sino para el Go-
bierno mismo. Aunque el Gobierno no 
quiera, r e su l t a r á en a lgún modo com-
prometido por lo que en la Prensa se 
escriba. Los juicios desfavorables so-
bre la si tuación de otros ipaíses o la 
actuación de sus Gobiernos; las noti-
cias desagradables de naciones extran-
jeras, quizás tanto m á s desagradables 
cuanto m á s exactas, dejadas circular 
libremente pueden ser consideradas 
por los representantes extranjeros co-
mo actos poco amistosos. 
Es verdad que el Gobierno no se 
puede hacer, n i se hace, responsable 
por la censura de cuanto los periódi-
cos escriben; pero, ¿quién ev i t a rá que 
el representante de otro pa í s haga 
constar c o n t é e m e n t e su sentimiento, 
porque no se haya impedido la publi-
cación de una noticia o un comenta-
rio, que un solo trazo de lápiz rojo 
bastaba a detener en su camino hacia 
la luz pública? 
Y por ahí , o se crean a diario con-
flictos menudos que pueden llegar a 
enfriar amistades bien cimentadas, o 
se extrema la censura, y de hecho 
quedan sacrificados legí t imos intereses 
de los ciudadanos españoles (que tie 
nen derecho a que se les informe de 
lo que fuera de su patria sucede) a 
las conveniencias de otros países . Y 
lo triste es que eso no puede tener re 
ciprocidad. Ks un favor que no se co-
rresponde ni se agradece 
Respecto a la censura actual tiene 
En general, así es; pero todos nos re-
sentimos de su falta de l imitación. 
Al redactar un Estatuto de Pren-
sa conviene que se medite mucho 
sobre el problema de la censura, y que 
si llega és ta a implantarse, no sea sin 
minuciosa y bien estudiada reglamen-
tación. Aunque ya hemos expresado 
nuestro voto en contra de ese estable-
cimiento definitivo. 
Méjico 
Hemos visto publicada en algunos 
periódicos toda una serie de artículos 
sobre Méjico. Abundaban en ellos las 
palabras y los conceptos molestos y 
hasta ofensivos para los católicos. Se 
ha presentado a éstos como los cul-
pables de los motines y desórdenes, y 
se ha llegado a decir que la mano que 
movía a la revolución—mano ya fría 
gracias a la represión democrática— 
olía tanto a petróleo como a incienso. 
Se ha presentado como defensores de 
la patria a los perseguidores de los 
católicos... 
Nosotros podemos oponer a todo eso 
una información fidedigna de lo que 
en Méjico ocurre. Más que por cable 
y por la Prensa mejicana—hay también 
censura democrática—, por la Prensa 
fronleriza, por la Prensa ide Cuba, 
por lo que dice entre líneas la Prensa 
liberal del mismo Méjico, y sobre todo 
porque hemos tenido ocasión de ha-
blar con personas de ideas liberales 
recién llegadas de allí, y plenamente 
informadas de lo que sucede. 
Si a esto se añaden las cartas y otros 
muchos informes que llegan a nuestro 
poder, no parecerá temerario afirmar 
que hoy podríamos intentar la recons-
trucción de la tragedia de Méjico. Po-
dríamos informar con amplitud y con 
exactitud. 
Nos limitaremos a protestar de lo 
que libremente se dice desde otro 
campo. 
Defecto de organización 
No creemos que Hungr ía abrigue ex-
cesivas esperanzas respecto al socorro 
que puedan aportar a su causa lord 
Rothermere, Lloyd George y el sena-
dor BOrah. Son un trío demasiado in-
quieto para ser eficaz, pues iodos ellos 
provocan más bien deséonfianza. Pero 
en f i n : «Non vale el azor menos...* Y 
la realidad es que los argumentos—las 
realidades—en que se basa la campaña 
del Daily Mail son <an fuertes, que sa-
cuden las convicciones más arraigadas 
salvo, desde luego, en el ánimo de los 
interesados. 
Los documentos publicados o desente-
rrados en estos últimos meses parecen 
indicar que en los primeros meses de 
la postguerra nadie pensaba en triturar 
a la Hungr ía etnográfica. Pero la re-
volución bolchevista hizo caer las ba-
rreras fijadas en el armisticio y la ocu-
pación temporal despertó el apetito de-
finitivo. No quiere decir esto que las 
fronteras primitivamente preparadas 
fuesen la quintaesencia de los princi-
pios de Wilson, pero siempre hubieran 
sido más favorables al país vencido. 
Es natural que con el tiempo, sere-
nadas las pasiones, se comprenda que 
es preciso arbitrar a lgún recurso para 
remediar la inquietud latente entre el 
cabo Matapán y los Cárpatos. Para ello 
se proponen dos remedios. La revisión 
de los Tratados de paz y la creación 
de Federaciones de Estados, de nuevas 
Austria Hungr ía . Dos Estados de esta 
clase proponía recientemente un autor: 
el primero meramente balcánico con 
Yugoeslavia—una Yugoeslavia federalis-
ta-Bulgar ia , Macedonia y Albania, y 
un segundo con Rumania y Hungría. 
Señalemos el hecho sin darle más im-
portancia que la de ser un síntoma de 
la preocupación reinante: de momen-
to y quizá en mucho tiempo habremos 
de calificarlo de utopía. 
Queda la revisión de los Tratados. 
Nos parece más difícil todavía si ha 
de hacerse pacificamente. Hay—es cier-
to—un artículo 19 en el pacto de la So-
ciedad de Naciones, según el cual la 
Asamblea puede «invitar* a los miem-
bros de la Sociedad a proceder a un 
nuevo examen de los Tratados que se 
hayan hecho inaplicables; pero esto 
muy adecuado para Tratados como los 
de las capitulaciones turcas o la ex-
traterritorialidad china y aun los man-
datos se nos figura inútil cuando se 
trate de cuestiones territoriales de más 
entidad que la desviación de unos cuan-
tos mojones fronterizos. Ni la Socie-
dad de Naciones n i nadie, sin emplear 
la fuerza, conseguirá que Bralislava 
— m á s húngara que Budapest—vuelva a 
Hungría . 
Una, revisión de fronteras que pueda 
hacerse pacíficamente no bastará a sa-
tisfacer la justicia, establecida, según 
el derecho promulgado por los vence-
dores. En muchos casos sería tanto co 
mo acabar con alguna nación nueva. 
Lloyd George, en la carta que publicó 
el Daily Mail el día 8 de septiembre, 
como en su discurso de hace tres días, 
reconoce que los Tratados no han sido 
justos en todo y que los aliados esta-
ban convencidos de que habr ían de ser 
revisados de tiempo en tiempo. Por 
confesión propia de uno de los auto-
res los Tratados de paz son injustos. 
Pero es dudoso que esa injusticia sea 
reconocida, por los beneficiados y pue-
da ser reparada. 
HIZO E L VIAJE EN AVION DES-
DE LISBOA ACOMPAÑADA 
DEL PILOTO HALDEMAN 
El presidente del Consejo la saludó 
en la Embajada norteamericana 
Por la noche salió en tren para 
Bayona, donde emprende-




Parece que en España comienzan a 
darse algunos pasos en la censura de 
películas. Es un camino que se sigue 
en muchos países cultos y que debe 
seguirse con intensidad entre nosotros. 
Nos parece bien que un instrumento 
tan eficaz para influir sobre la mente 
de la multitud no se esgrima sin nin-
guna fiscalización por parte de las 
autoridades. 
Pero ya que se haya instalado tan 
conveniente servicio, conviene que se 
realice en las mejores condiciones. Ac-
tualmente es grande la lentitud en el 
despacho de las cintas que pasan a 
censura, y ciertamente que de esto 
no se deduce culpabilidad para los 
empleados del departamento. Se trata 
de un defecto de organización, de un 
defecto de personal más bien. 
Es seguro que las Empresas cine-
matográficas, casas concesionarias o 
editoras, harían un pequeño sacrificio 
si con él hubieran de evitar que el 
despacho de películas en la censura 
tardase a veces bastantes días. Un in-
significante tanto por película bastaría 
para dar un rendimiento que permi-
tiese montar bien el servicio. 
Esta colaboración de las Empresas 
en la censura no es tampoco nueva, y 
en algún país como Inglaterra se lleva 
a cabo con mucha amplitud. Aquí bas-
taría lo que indicamos para que se 
subsanase una falta que acarrea evi-
De sociedad, por c £ l Abate 
l'aria» Pág 
L a vida en Madrid Tág 
Cinematógrafos y teatros («;Mal 
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la Cueva 
Deportes Fág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Lope de Vega en Alemania, 
por el doctor Froberger Pág. 8 
Leyenda de la niña sin bra-
zos (Titulo chileno: «La es-
pina de algarrobo»), por Con-
cha Espina 




denles perjuicios y de la que ya hemos 
razón el m a r q u é s de Estella, que va-[dicho que, hoy por hoy, no cabe cui-
das veces la ha calificado de suave, par a nadie. 
I - T A D H I D . — E l Nuncio salió anoche con 
dirección a Melilla.—Más de 1.500 ins-
cripciones para la Asamblea contna la 
pública inmoralidad.—El pabellón de 
Chile en la Exposición de Sevilla.—Pró-
xima Asamblea de la Confederación de 
Maestros (página 5). 
P R O V I N C I A S .—E l pesquero «Mayo» se 
hundió por abordaje cerca del puerto 
de Santander.—^Nombramiento de síndi-
cos para la Confederación Hidrográfica 
del Duero.—Continúa la Asamblea de 
Médicos en Sevilla.—El d ía 1 se cele-
brará en Barcelona un acto organizado 
por los ganaderos catalanes.—En Valen-
cia han sido intervenidas las fábricas 
de aceite de cacahuete (página S). 
EXTRANJERO.—Miss Grayson ha reñi-
do con su piloto.—El Cardenal Merry 
del Val saldrá en breve para Londres 
(página 1).—Se dice que ha perecido 
el capitán del cPrincipéssa Mafalda»; 
la mayor parte de las víctimas eran 
del departamento de máquinas, que no 
pudieron salir del buque antes de la 
explosión (página 3).—El asunto Manoi-
lesco será llevado hoy ante el Parla-
mento rumano y el presidente del Con-
sejo pedirá a todos lo« partidos que do-
claren su opinión (página 8). 
A eso de las do^ y media de la tarde 
llegó ayer al aeródromo de Getafe el 
avión* que conducía a miss Ruth Eider. 
Le acompañaban el piloto Haldeman, 
que voló con ella sobre el Atlántico; 
el teniente coronel Ciflca Duarte, jef© 
de la Aviación Mili tar portuguesa; el 
teniente aviador señor Correia, los pe-
riodistas portugueses coronel Ayres y 
señor Pinto y otros periodistas. De pi-
loto del Junhers vino el señor Morzik. 
Esperaban a la aviadora norteameri-
cana el jefe superior de Aeronáutica^ co-
ronel Kindelán; el embajador de Esta-
dos Unidos, míster Hammond, acompa-
ñado do su familia y personal de la 
Embajada; el comandante Rementería. 
en representación del Aero Club; los 
aviadores coronel marqués González de 
Castejón; teniente coronel Bayo, mar-
qués de Aymerich, comandantes Pas-
tor y Sandino, capitán Sartorius, señor 
Moreno Caracciolo y familia, la hi ja 
del general Soriano y otras muchas per-
sonas. 
El avión, que había salido de Lisboa , 
a las once menos cinco, fué visto desde 
la torre del aeródromo a las dos me-
nos veinte; poco después pasaba, escol-
tado por finco aviones que, al mando 
del capitán Toumié , habían salido a 
su encuentro, por encima de los hanga-
res. El Junkers pasó a muy poca altura, 
casi a ras de los hangares; la escuadri-
lla de caza, en correcta formación, vola-
ba más alta. 
Desde la torrecilla se hicieron las se-
ñales de saludo, que se disparan con 
pistola, e inmediatamente el avión en 
que venía Ruth Eider, tomó tierra a 
bastante tlistancia de las Comisiones, 
Por haberse parado en el momento de 
lomar tierra ios dos motores, que He-
gabán sin averias, el Junkers no pudo 
acercarse hasta el lugar donde se si-
tuaron las personas que esperaban en 
el aeródromo. En varios autos, el em-
bajador, el señor Moreno Caracciolo, el 
coronel Kindelán y otras autoridades 
de la Aviación, se dirigieron al lugar 
del aterrizaje para saludar a la intré-
pida aviadora y a sus acompañantes. 
Poco después llegaron miss Ruth Eider 
y míster Haldeman en el auto del em-
bajador, acompañados de éste, a las 
cercanías de los hangares. 
Miss Eider descendió del avión coh 
agilidad, saltando dos escalones sin 
ayuda de nadie. Al saltar dió im viva 
a España. Aludió en seguida al cielo 
y al sol hermosos de nuestro país, con 
exclamaciones de asombro, y al ver a 
las hijas del general Soriano y del se-
ñor Moreno. Caracciolo, manifestó que 
veía que no es simple leyenda la be-
lleza de la mujer española. 
Detalles de la aviadora 
Vestía Ruth Eider «jersey escocés, de 
cuadros, de colores fuertes, encarnado, 
verde, con camisa y cuello blancos, de 
hombre, y corbata de franjas multico-
lores. Los pantalones que llevaba son 
anchos, de color garbanzo, y los le-
guis hacen juego con el «jersey; los za-
patos fuertes, de color, y de tacón bajo. 
Se toca con gorra parecida a la que 
usan nuestros marinos: de plato blan-
co y visera negra. De la gorra sobresa-
len los rizos de la melena. 
Sobre el «jersey» lleva ' la condecora-
ción del Aero Club portugués. 
Miss Ruth Eider tiene tipo latino, más 
que sajón. Representa unos veinticuatro 
años. Su melena es de color castaño 
obscuro. Tiene la cara atractiva; ojos 
color azul claro, nariz pequeña, boca 
quizá algo grande, con perfecta denta-
dura, que ella enseña siempre, pues 
constantemente sonríe. La estatura es 
mediana, mas bien baja, y el tipo fino. 
Su peso debe ser bastante reducido. 
Inmediatamente de descender, miss 
Ruth Eider, se .hicieron presenta-
ciones de rigor y le fueron entregados 
a la aviadora norteamericana, entre 
aclamaciones de los .presentes, ramos 
de flores del Aero Club, de la Aviación 
Mil i tar y de la Unión Aérea Española. 
Estos dos úl t imos los recibió de ma-
nos, respectivamente, de las señoritas 
de Soriano y Moreno Caracciolo. 
El número de fotógrafos que enfoca-
ron las máquinas hacia Ruth Eider, 
era de varias decenas. Los reporteros 
gráficos no se cansaban de obtener 
«fotos», y miss Ruth Eider se quitó la 
gorra de marinero y se arregló co-
quetamente el cabello. Miss Buth no 
dejaba de saludar con la mano a los 
que la aplaudían. 
Un champaña de honor 
En el pabellón de oficiales del aeró-
dromo, se sirvió un champaña de ho-
nor. Al ser invitada, Ruth Eider mani-
festó viva satisfacción ante la idea de 
refrescar. Conversó animadamente con 
varias señoritas y con el comandante 
Sandino y capitán Snr'—:-'<?. 'y dió 
muestras de estar muy satisfecha del 
recibimiento, extrañándose de que en 
todas las partes—lo mismo en Portugal 
que en España—se la festejara tanto. 
El piloto Haldeman la acompañó al 
pabellón, l levándola del brazo. Halde-
man viste de paisano. 
Miss Eider faltó a l a ley seca; bebió 
varias copas de champaña. Probó los 
«sandwichs» y, al aludir alguno de los 
presentes a l recibimiento caluroso que 
se la hab ía tributado, hizo una mueca, 
señalando el sudor que cubría el ros-
tro de ella y los de algunas otras per-
sonas. 
La .aviadora no habla más que [n« 
c iés ; pero ha aprendido algunas fra-
ses españolas. Así. cuando después de 
haber bebido le ofrecieron de nuevo, 
exxlamó sonriente: «No quero más». 
Antes de marchar de Getafe expresó 
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«<!miración a la Aviación española. «A 
& í n mÍ Í^SPWÍCWO y mi cansan-
a PTt. h~n0 116 queri(lü dejar de venir 
« esta hermosa tierra y a saladar a su 
i l a c i ó n , correspondiendo a !a inv i ta ' 
cion del Aero C lub . 
Momo miss Eld^r en el auto de la Em-
Wada, a la izquierda de mísier Ham-
jn^nd. y acompañada de Haldeman. En 
a Embajada se celebró un almuerzo 
'ntlrno. 
A miss Ekíer no se le notaba por la 
mañana aspecto de encontrarse indis-
puesta o muy fatigada; pero telegrafió 
desde Lisboa al embajador de Ñorte-
américa, rogándole que no se hicieran 
grandes preparativoe, por encontrarse 
cansada y delicada. 
El vuelo Lisboa-Madrid 
En el aeródromo de la Alverca, cerca-
no a Lisboa, al llegar el auto de Eider, 
luibía una enorme aglomeración. El 
auto produjo erosiones al señor Koenf-
ner. Los periodistas que deseaban ve-
nir en el Junkers fueron muchos; pero 
la mayoría tuvieron que quedarse en 
Lisboa. 
lán, el comandante Franco y el capi-
tán Ruiz de Alda. 
Visita de Primo de Rivera 
Desde el Aero Club, miss Ruth Ei-
der y su compañero de viaje se di r i -
gieron de nuevo a la Embajada, denu-
de se iba a celebrar un té al que es-
taba invitado Primo de Rivera. 
Concurrieron la embajadora de Ingla-
terra y sus hijas, el ministro de Ho-
landa; la señorita Heredia, dama de 
la Reina; el peisanal de la Embajada 
de los Estados Unidos; secretarlos de 
las Embajadas de Italia y ALemauia, y 
el capitán Sartoxius, que acompaña a 
la aviadora en Mdrid, por delegación 
del jefe de Aeronáutica. 
A las ochu, hora a la que llegó el 
genea-al Primu de Rivera, se habían au-
sentado la mayor ía de los asistentes. El 
presidente fué acompañado de su hijo 
Miguel. 
El marqués de Estella estuvo un buen 
rato de conversación, que resultó muy 
animada. Las frases ingeniosas del 
presidente eran celebnadas por todos 
ios que le oían. 
M ss Eider reía quizá más que de or-
dinario; el catarro le obligaba a toser 
El 'vuelo Lisboa-Getafe ha sido a l g o & ^ S í f í í ! 4 - M ^ i f e s í ó que se pro-
accidentado. Cerca de Taiavera de la 
Reina sufrió una «panno» uno de los 
tres motores, que se paró. En tales ca-
sos, aunque el avión es seguro y puede 
volar con dos motores, se suele buscar 
«1 campo de aterrizaje más cercano, y 
por ello consultó el piloto si descendía 
0 seguía adelante. Se optó por seguir. 
1 Hubo desde luego un momento de in-
certidumbre; el avión descendía de 
modo alarmante. Alguno de los tripu-
lantes asegura que en Ruth Eider, sin 
que dejara de sonreír , se notaba cierta 
vacilación; pero alguien exclamó ¡ «Don-
de hay americanos, siempre adelante». 
La aviadora se maquilló por si lle-
gaba el momento de descender; pero 
pone realizar un vuelo directo a Es-
paña desde América. 
El presidente dijo a la aviadora, al 
mostrarse ésta agradecida .por su pre-
sencia, que él como gobernante no pue-
de dejar de ver todo lo bonito que pa-
se par España. 
Añadió que los Reyes hubieran teni-
do, sin duda, camplacencia en salu-
darla. 
Al hncer varias placas los fotógrafos, 
propuso I el presidente que se realice 
un intercambio entre los aviadores y 
los demás reiiratados, de fotografías fir-
madas. 
A la derecha de miss Ruth se colo-
caron, al enfocar los fotógafos, la em-
bajadora de los Estados Unidos y el 
no obstante esa aparente tranquilidad, I marqués de Estella; a la izquierda el 
preguntó : «¿Hay peligro?.. embajador y míster Haldeman 
El teniente coronel Cifka Duarte col-
gó en la cabina una medalla que lleva-
ba de la Virgen del Aire, Patrona de la 
Aviación portuguesa, exclamando: «Ya 
no puede pasar nada». 
Como antes hemos dicho, en el mo-
Miss Ruth hizo gala de la colección 
de frases que ha aprendido en español, 
etnüre las que figuran: N«i Vamos!,' 
¡Adiós!, Muchas gracias. Te quiero». 
Al salir fué interrogado el presiden-
Ite par los periodistas acerca de si se 
mentó de aterrizar en Getafe el JunA-m, i había concedido alguna condecoración 
se paralizaron los otros dos motores. a los aviadores norteamericanos. 
El tiempo durante el vuelo, lo mismo 
que a la llegada a Getafe, era magní-
fico. 
Hasta Portalegre, miss Ruth Eider fué 
en la cabina de pilotos, y en algunos 
momentos, como el avión es de doble 
mando, acompañó al señor Morzik en 
la conducción del aeroplano. Desde di-
cho punto. La aviadora hizo el viaje en 
el salón de pasajeros, muy animada, 
hasta marcó pasos de .algunos bailes. 
—Todavía no hay nada sobre eso— 
contestó. 
Miss Ruth Eider permaneció^ en la 
Embajada hasta la hora de marchar a 
la estación. La aviadora descansó al-
gún tiempo después del almuerzo. 
Un representante de la Agencia que 
íirme la exclusiva., de las interviñs vi-
gila a miss Ruth Eider. 
Los liberales ingleses y el desarme 
m m m 
G l o r i a a C r i s t o R e y 
Su Santidad Pío X I . al instituir la nue-
va P I E S T A D E CAXS^O B E Y , que la 
Iglesia celebra el próximo domingo, dice: 
«La razón por la cual quisimos estable-
cer esta fiesta el d ía de domingo es para 
que, no sólo el Clero, con la celebración 
de la misa y la recitación del oficio di-
vino, eino también el pueblo, libre de las 
ocupaciones de cosUimbre, rinda a Cristo 
eximio testimonio de su obediencia y de 
su devoción.» 
Itespondiendo a estos deseos de Su San-
tidad, la S. A. E D I T O R I A L V O L U N T A D 
ha publicado un libro sobre la «FIESTA 
D E J E S U C R I S T O BEY», del Dr. Cantera, 
y, además, fia ccnteccionaflo unos art í s t i -
cos cartedes para exhibirlos en balconee 
y miradores el día de esta feetividad, co-
mo públ ico testimonio de la devoción que 
nos recomienda nuestro Soberano Pontí-
fice. 
Por su art ís t ica confección, por su ba-
ratura (una peseta cada ejemplar) y por 
su facilidad de poderlos colocar con o sin 
colgaduras, pues ostentan, en fina cartu-
lina, una de aquellas hermosas imágenes 
de Nuestro Señor Jesucristo con las in-
signias de la Realeza que tan frecuentes 
eran en los primeros siglos de la Iglesia, 
y la inscripción, tan consoladora para los 
cristiano*, de G L O R I A A C R I S T O R E Y , 
no dudamos que han de tener benévola 
acogida por todos los católicos. 
De venta en las l ibrerías V O L U N T A D 
y en todas las l ibrerías religiosas. 
D E L A R E V O L U C I O N A L A 
E n c a s a 
t o d o s b i e n 
g r a c i a s a l a E m u l s i ó n S C O T T 
LLOYD GEORGE A B A L D W I N . •Anda, hombre, desármale. 
[Glasgow Bulletin.) 
T a l es el t í tu lo de la obra puesta a la 
venta y escrita por el marqués de Lama, I 
de las Eeaíes Academias de la Historia y j 
de Cie-ncias Morales y Pol í t icas . 
Se compone de dos tomos a 7,50 pesetas \ 
cada tomo. 
E l autor es suficientemente conocido pa-
ra que hagamos de él una presentación. 
L a vida activa, en que se ha movido, 
dice el marqués de Lema en la introduc-
ción de esta obra, «me he proporcionado, 
en medio de algunos sinsabores y des-
engaños, la ocasión de conocer hombres 
y negocios de bue<na parte de la historia 
contemporánea. Ello, unido a una predi-
lección constante por los estudios histó-
ricos, me inclina a narrar su.-esos que de 
niño he presenciado, o que he oído refe 
E l partido l iberal i n g l é s acaba de publ icar un manifiesto defendiendo la r ir y comentar muchas veces por los que 
Sociedad de Naciones y ' apremiando al Gobierno para que labore por la paz 
según dice Ruth, el tiempo fué hermo-
so; pero luego encontraron tormenta, 
que soportaron durante muchas horas. 
El vuelo duró treinta y cinco horas. 
Notaron un gran desceneo de presión 
y que la esencia se marcliaba de loe En la estación 
A despedir a la aviadora acudieron |tubos. sin duda por alguna averia. El 
El equipaje a Ia estación el coronel Kindelán los'P11010 Haldeman mandó a la aviadora 
En el Junkers llegaron los equipajes If1"11?̂ 11165 GallTarza. Rementería, Rué- 9*6 pasara a la parte de atrás y se 
de todos los pasajeros del avión. El del 
piloto y el de la aviadora norteameri-
canos, es muy reducido: una pequeña 
maleta para cada uno. Miss Ruth no 
trae otro traje que el de aviador, que 
hemos desci'ito. 
En el Aero Club 
En el Aero Club se celebró, a las 
seis, un acto en honor de miss Rutii 
Eider y mister Haldeman. En un bal-
cón del Círculo se había colocado horas 
antes el anuncio de la visita, y a la 
llegada de la aviadora se hallaba esta-
cluhado en la. calle de Sevilla un gran 
gentío, que la ovacionó. La heroína sa-
lió a un balcón del Club para respon-
der a las aclamaciones. Los aplausos 
se repitieron a la salida del Club. 
El comandante Armijo entregó a los 
aviadores norteamericanos la insignia 
de la sección española de la Liga In-
ternacional de Aviadores. Ruth Eider 
ostenta una condecoración italiana, una 
norteamericana y la de la Aviación 
portuguesa, creada recientemente por el 
Aero Club de Lisboa y concedida por 
primera vez a la aviadora norteameri-
cana. Haldeman también ha sido con-
decorado, pero las insignias no se las 
pudiéron entregar. 
Después del lunch hablaron el coman-
dante Alvarez Rementería, vicepresiden-
te del Aero Club Español ; el coronel 
portugués Ayres, el embajador de los 
Estados Unidos, el coronel Kindelán y 
miss Ruth Eider. 
El coronel Kindelán declaró que para 
la consolidación de la aviación faltaba 
el concurso de la mujer, que hasta aho-
ra fué enemiga de aquélla. Espero 
—dijo—que Ruth Eider nos visi tará otra 
vez el año que viene, después de reali-
zar el vuelo transat lánt ico que se pro-
pone llevar a efecto. 
Miss Ruth Eider, al levantarse a hablar, 
teniendo en la mano el ramo de floras 
que le había sido regalado, fué ovacio-
nadísima. E.xpresó su agradecimiento 
por las atenciones que se le han dis-
pensado, y dijo que se hallaba satisfe-
cha de ostentar las insignias de los 
Aero Clubs de Portugal y España. Aña-
dió que espera visitar de nuevo Espa-
ñ a en el año próximo. 
A l acto asistieron, entre otras muchas 
personas, la señora del coronel Kinde-
das, Ledesma y Lecea; los militares y 
periodistas portugueses que vinieron en 
el «Junkors», el embajador de los Esta-
dos Unidos y sus hijas, el señor More-
no Ca'racciolo y otras muchas personas 
que formaban un nutrido grupo. 
La aviadora, después de conversar 
algún tiempo en el corro, subió al con-
voy, acompañada del piloto Haldeman. 
Desde allí estuvo algún tiempo arro-
jando flores a los que la despedían. Al 
pusiera el salvavidas. Pe rd ían altura 
de un modo alarmante y quedaron sólo 
quince galones de esencia. 
Entonces vieron el buque pesquero 
holandés y le enviaron un mensaje, en 
un papel, preguntándole a qué distan-
cia se hallaban de las Azores. El men-
saje cayó al agua; pero se tiró otro, 
que recibieron en el buque. La tripu-
lación de éste pintó con grandes letras 
en cubierta la longitud y latitud a que 
La VI Asamblea de la C. 
tudíantes Católicos 
El vicepresidente de la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España, don 
Fernando María Castiella, dió ayer una 
interesante conferencia ante el micio-
fono de Radio España. Se ocupó de la 
sexta Asamblea de la Confederación, que 
se celebrará en Salamanca del 30 dt 
octubre al 2 de noviembre, y expuso la 
importancia de los temas que han de 
tratarse, y entre los que descuella el 
relativo a la reforma universitaria. 
El señor Castiella hizo saber que ho-
ras antes había visitado al ministro de 
Instr.ucción pública, y que el señor Ca-
llejo les había dicho que el proyecto 
del Gobierno sobre reforma universita-
ria había jasado ya a estudio de la 
ponerse el tren en marcha. oyó una1 estaban. Para enviar los mensajes des-
gran ovación y entusiastas burras, a¡crii:)ieron (los círculos sobre el barco; 
los que miss Eider respondía saludando ^ segundo de muy poco radio, 
con la mano. En Bayona los aviadores! A1 comprobar que no podía llegar a 
tomarán un avión que los llevará a!,ieiTa dcsoTidinvon y ^¡nararon a 150 rr)riesp(jndidsnte Cómi«tón <le la. Asnm-
PanV. Es nrcbable que embarque el sá- ;metros delante del bar,*;o. í»esd* éBia1 
bado én e) Mauritania. quisieron acercarse por medio de bar-
D . . |cas: pero no fué posible. El avión se 
Kuth fclder, en su vuelo "*asat- hund¡a- Entonces Ruth Eider, sobre la 
lántico, llevará una medalla;carlinga, dijo a su acompañan te : «Sál 
Momentos antes de marchar el tren, 
el coronel Cifka Duarte, jefe de la Aero-
náut ica Militar portuguesa, entregó a 
miss Ruth la medalla de la Virgen del 
vate tú primero, que no sabes nadar.» 
Haldeman no aceptó y la aviadora se 
tiró al agua, logrando sujetarse a un 
cable que se le tendió. De la misma 
Aire, a la que existe dedicada en Por- mar!era P11^. 8&lvf/áe Haldeman, que 
tugal una ermita que cuenta a l g u n o s ^ 0 P^r crít.ca situación, 
siglos. Esta medalla es la que Cifka1 Mls * Poco fle lkí*ar al bu(\w 
había colocado en el avión sujeta por1 ^ J e r a "al^n;a)ni co" ^ ^rajerino ^ 
un alfiler en el momento de peligro a ^ 0 a ™so Z ^ ? ' amv0.C,iar ot-
oue hemos hecho referencia Pe lo que llevaban en tíl aviün' salvo 
* „ , . 1 1 el traje, no conserva mas que una pe-
Se e explicó a la aviadora que «sai ñaJ llave n ]en0 *e incPn,íió. 
medalla les había salvado del percan- g i tán del ^ buque en el que 
ce y entonces ella declaro que la lie- log aviadores norteamericanos fueron 
vará en el avión cuando, probablomen-
te en la primavera, emprenda de nuevo 
el vuelo transat lántico. 
El vuelo sobre el Océano 
llevados a Lisboa, ha regalado a misíj 
Eider la gorra, de marino que, con el 
traje descrito, usó ayer todo el día. 
En Lisboa se recibieron noticias de 
Miss Ruth Eider se casó hace d o s i ^ e cuando el esposo de la aviadora 
años con un negociante de compra y 
venta de tierras que se halla actual-
mente en P a n a m á . No tiene hijos. 
A pesar de estar casada se la llama 
miss y parece que no la disgusta. 
Ha dicho en conversaciones particu-
lares que realmente ni ella misma 
sabe cómo se ha aficionado a las gran-
des empresas aé reas ; pero que, desde 
luego, una de las causas fué la haza' 
ña de Lindbergh, que le entusiasmó so-
bremanera. 
Se muestra encantada del recibimien-
to que en todas las partes se le t r i -
buta y ha insistido en las afirmaciones 
que hizo sobre su viaje y que algunos 
han considerado inciertas. 
supo que se había salvado, exclamó 1 
«He pasado como por 17 infiernos.» 
Ruth declara que el momento más 
amargo de su viaje fué cuando el pilo-
to le ordenó que se colocara el salva-
vidas; el más placentero, cuando vis-
lumbraron el buque holandés. 
En Lisboa vistió la aviadora en una 
recepción traje femenino, que le fué 
prestado por la embajadora norteame-
ricana. Dicén los portugueses que pa-
recía así más alta y más guapa. 
Parece que las horas que Ruth con-
dujo el avión no pasaron de ocho. 
Aeroplanos en Portugal 
Estos días se autorizó el paso sobre 
Nacional. 
Puso de relieve el conferenciante la 
•eriedad y buen espíritu que reina siem-
pre en las Asambleas de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, y después 
de dedicar un sentido recuerdo a don 
Antonio Maura, que tanto car iño tuvo 
a los estudiantes católicos y a su obra, 




en ellos fueron actores o espectadores cer 
canos y que puedo en cierto modo consi-
derar como acaecidos ante mí y conocidos 
en su parte ín t ima y reservada». 
E s una obra interesant í s ima, de lectu-
ra amona, y pertenece, en justicia, a las 
obras del carácter histórico (Íp ACcnlá ( T H -
liano («Memorias de un Anciano») y do 
Mesonero Romanos («Memorias de un Se-
tentón»). 
B O L E T I N D E P E B I D O ( E • 39) 
Don , domi-
ciliado en , calle de 
, número , desea 
ejemplares de la obra 
L a E m u l s i ó n S C O T T os l ibrará de tos 
resfr iados y de todas las afecciones d e l pecno 
y de la garganta . 
M a n t e n d r á a los n i ñ o s fuertes y sanos . 
L o s s a l v a r á de l pel igro de contraer e n f e r m e -
dades de la sangre o de los h u e s o s — a n e m i a , 
e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , etc. 
E n las conva lecenc ias no hay recons t i tuyente 
m á s ef icaz que la genu ina 
I n m i s i ó n S c o t t 
Tan eficaz para los mayores como para los niños. 
W A U A C E 
H a t t o n 
L A T I N A 
L A Z A R Z U E L A N E T A M E N T E ESPAÑOLA NO S E R E S I G N A 
A E N V E J E C E R Y OPRüCE E L T R I U N F O D E 
"LA DEL SOTO 
DEL PARRAL" 
Fresca, lozana, juvenil y briosa. Bel l ís imo cuadro de costumbres segovia-
nas,- logrado plenamente por los autores, señores F . Sevilla y Carreño y los 
maestros Soutullo y Vert. 
Todas las noches a las 10,30. Se despacha en Contaduría. 
¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete magnético, que cautiva y entretiene al niño. Algo originailísimo, asom-
broso y barato. Véalo usted y compre a sus niños uno con seis diferentes escenwj 
y nueve ligaras metal, por pesetas 2,90 y 0,70 para gastos de envío, en casa de 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23, MADRID. 
MUEBLES económicos, pía-zos y alquiler. 
r U E N C A R R A L , 33, 1.°, esquina San Onofre 
I ñ i g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angelas. U. 
P I N E D A M O N T E R A , 2 Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses 
por metros 
MOTORES ELECTRIC0SÍ 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia 
PUBIS ZEliREÜ^'^dr '-
Wallace 
formidables intérpretes de la película 
f R E C L U T A S S O B l i E L A S OLAS», que se 
está exhibiendo con gran éxito en la sala 
del P A L A C I O D E L A M U S I C A . Be un 
Ruamba "regenerador da 
siete aviones. Hubo una Empresa que 
daba varios miles de pesetas porque ¿e | ftlm PARAMOUNT 
la dejara llevar, hasta Irún, en un 
avión, fotografías de la llegada a Por-
tugal de miss Ruth. Estas fotografías 
se deseaban enviar eíi un buque a 
América. 
Preparativos en Bayona 
BAYONA, 27.—La aviadora Ruth Ei-
der, que se encuentra en Madrid, ha 
enviado a este aeródromo un despacho, 
que dice a s í : 
«Ruego que avisen al piloto Weis, que 
está en camino, para que me espere eirgocios 
ese aeródromo, a donde llegaré mañana ; El Ruamba asegura el buen funciona-
viernes por la m a ñ a n a en el sudexpreso miento y curación de los que sufren del 
para continuar nuestro viaje a Par í s por: estómago, por contener las diasta*as ne-
vía a é r e a . - F i r m a d o : Ruth Eider., cesarías para la asimilación de loe ali^ 
« * » 
BAYONA, 27.—A la una y cuarenta y 
cinco aterrizó a bordo de un avión Po. 
Tal es el nombre que infinidad de mé-
dicos eminentes dan a este soberano re-
constituyente moderno para combatir la 
inapetencia en los niños, anemia de las 
muchachas, la neurastenia, como la debi-
lidad seüi l propia de los hombres de ne-
mentos. Son ya muchos los que para des-
ayuno o merienda, sustituyen el chocola-
te por el Ruamba, pues a la par que es 
mucho más agradable y sano, resulta in-
tez número 25, de 450 HP., el aviador ¡coinparable para restablecer y conservar 
Al principio del vuelo transatlántico, España con dirección a Portugal de Weies, venido a esperar a Ruth Eider, las fuerzas vitales. 
L A T I N A 
E N S A L Z A M I E N T O D E L A 
Z A R Z U E L A ESPAÑOLA 
' ÍL A DEL SOTO 
DEL PARRAL" 
SAGI-BARBA, CASALS 
L A E S C E N A L I R I C A ESPAÑOLA 
E S T A D E O A L A 
L I B R O Y M U S I C A OVACIONADOS 
I N T E R P R E T A C I O N V P R E S E N T A C I O N 
Q U E E N T U S I A S M A N 
T O D A S L A S N O C H E S 
—¡Pero, imbécil, entre usted en situación! ¿Qué 
cree usted que haría Napoleón en estas circunstancias ? 
—¡Darle a usted un puntapié por mal educado! 
(Journal Amusent, París.) 
•¿Por qué vienes tan tarde? 
-Porque los libros de ¡a oficina no estaban bien. 
-Pues haber comprado otros nuevos. 




U N S E D I E N T O 
E L MOZO.—¿Quiere beber algo el señor? 
E L CAMPESINO.—¡Hombre, gracias! ¡Al fin en-
cuentro en la capital quien me invite a tomar algo! 
•Pon el altavoz, papá, que quiero oír la radio. 
{íasper , Estocolmo.) 
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Se hunde un pesquero en Santander 
La tripulación fué salvada. Nombramiento de síndicos para la C. 
Hidrográfica del Duero. Fábricas de aceite de cacahuete interve-
nidas en Valencia. E l día primero reunión de ganaderos catalanes. 
HOMENAJE DE LOS ARGENTINOS A LOS HEROES ESPAÑOLES 
Agua y alcantarillado en Almansa 
ALMANSA, 27.—Ha sido firmada el ac-
ta notarial de la concesión do las obras 
do alcantarillado y suministro de aguas 
a una eociedad de Madrid. Firmaron el 
documento el Alcalde y representaciones 
del Concejo, Crédito local y entidad cons-
tructora. Asistieron al acto todas las au-
toridades. Prensa e invitados. Con dicho 
motivo reina gran alegría en la población 
por los beneficios que supone esta me-
jora. 
Más de 200 intoxicados con leche 
en Alicante 
A L I C A N T E , 27.—Por beber leche en ma-
las condiciones se ha intoxicado la ma-
yor parte del vecindario de la populosa 
barrriada llamada de las Carolinas. Los 
médicos de la Casa de Socorro acudieron 
urgentemente y prestaron asistencia a 
más de 200 personas. Algunas de ellas se 
hallan graves. E n la calle de Sevilla no 
hay ninguna casa sin vecinos enfermos. 
L a leche procedía de diversos estableci-
mientos. E n la casa de un expendedor 
todos han sufrido los efectos, menos él. 
L a Prensa censura la impasibilidad de 
las autoridades locales ante estos hechos 
punibles. 
Los ganaderos catalanes 
B A R C E L O N A , 27.—Comunican de Grano-
llers que la Asociación de Ganaderos de 
Cataluña .celebrará el próximo día 1 una 
reunión, a la que asist irán el presidente 
del Consejo, ministro de Fomento y di-
rectores de Agricultura y Abastos. Se 
tratará de una manifestación ganadera, 
en la que tomarán parte la totalidad de 
los ganaderos catalanes. 
Homenaje de los argentinos a los 
héroes -españoles 
B A R C E L O N A , 27.—Esta mañana, en l a 
capilla que hay en los claustros de la 
Catedral, y que encierra las cenizas de 
los mártires de la independencia de 1809, 
se celebró una ceremonia sencilla y emo-
cionante. Los marinos argentinos d© la 
fragata «Presidente Sarmiento» quisieron 
rendir un homenaje a los héroes espa-
ñoles, depositando una corona sobre su 
sepulcro. As i s t ió toda la oficialidad del 
buque, el cónsul general de su país , se-
ñor Margenat; el cónsul en Barcelona, 
señor Calcaño; representaciones de la en-
tidad «Defensa de la Fe y de la Patria», 
el Deán de la Catedral, señor Llopis; un 
canónigo y otras personas. E l capellán 
del buque argentino, señor Dil lón, deposi-
tó una corona de bronce con una dedi-
catoria a los que dieron su vida por la 
indepencia patria. E n la corona, muy ar-
tística, el laurel copia exactamente el 
escudo argentino y está cruzado con una 
cinta ancha de seda con los colores ar-
gentinos, también. 
E l doctor Dillón pronunció una elocuen-
te oración, en la que elogió con fervoro-
sidad a España y a sus héroes, y dijo 
que si la Argentina se había separado de 
España era sólo como una hija que se 
separa de su madre para formar una nue-
va familia, un nuevo hogar, pero que los 
sentimientos de cariño eran los mismos 
que antes. Terminó con encendidas fra-
ses de amor para la madre Patr ia y dió 
un viva a España, que fué clamorosamen-
te contestado. Contestaron el doctor Cla-
rit, presidente de la entidad citada, y el 
secretario, señor Sangenís. 
Después los marinos argentinos visita» 
ron la Catedral y las riquezas que en-
cierra, entre ellas el Cristo de Lepanto, 
que llevó en su galeón don Juan de Aus-
tria en la célebre batalla. 
Prórroga para cédulas en Vizcaya 
B I L B A O , 27.—La Comisión provincial 
de la Diputación ha acordado prorrogar 
la recaudación voluntaria de cédulas has-
ta el 30 de noviembre. 
— E l gobernador declaró oficial la epi-
demia de perineumonía del ganado vacu-
no en Bermeo y ha dispuesto se abra 
una información con tal objeto. 
— E n Erandio un ratero penetró por el 
campanario en la iglesia parroquial de 
dicho pueblo y descendió a l templo, donde 
sustrajo el dinero que contenían los ce-
pillos. E l ladrón subió al campanario por 
una hilera de clavos que hay en la fachas 
da y bajó por el mismo sitio. Unas arcas 
de la sacrist ía aparecieron también abier-
tas, i 
— L a Pol ic ía practica gestiones para de-
tener a un timador que con el nombre de 
D. Miguel Cuesta de Madrid, intentó dar un 
golpe en un Banco local. E l estafador 
abrió una cuenta corriente en dicho esta-
blecimiento de crédito y adquirió rela-
ción con el jefe de informaciones, que tie-
ne un establecimiento de mercería, y le 
prometió salvar de la quiebra la tienda 
a cambio de ciertas concesiones. Para ello 
colocó en la mercería como dependientas 
a cuatro mujeres. Estas maniobras hicie-
ron que surgiesen sospechas y al enterarse, 
el timador huyó. 
Nuevo alcalde de Córdoba 
CORDOBA, 27.—Se ha constituido el 
nuevo Ayuntamiento, que ha elegido al-
calde a don Rafael Cruz Conde, hermano 
del gobernador de Sevilla. 
Casa destruida por un incendio 
F E R R O L , 27.—Un incendio ha destruido, 
en Carranza, una casa propiedad de An-
tonio Rodríguez Iglesias. E l eñcaz auxilio 
del vecindario ev i tó se propagase el s i -
niestro a las casas colindantes. Se desco-
nocen las causas del siniestro. 
Inauguración de un órgano 
M E L I L L A , 27.—Esta tarde, a las siete, 
se ha verificado el solemne acto de ben-
decir e inaugurar el órgano que se ha 
instalado en la iglesia del Sagrado Co-
razón, adquirido por suscripción pública, 
que inició el Obispo de Málaga y dona-
ción del Municipio. Actuaron de padrinos 
la esposa del general Carrasco y el pre-
sidente da la Junta municipal, señor Lo-
bera. E l Vicario ecles iást ico castrense 
procedió a la bendición del órgano, y se-
guidamente el padre Tor interpretó va-
rias escogidas composiciones. 
E l templo se hallaba rebosante de pú-
blico. 
Mañana espérase l a llegada del Nuncio, 
monseñor Tedeschini, al que acompaña el 
señor Rodríguez Viguri, que pronunciará 
nna conferencia con motivo de la Sema-
na Franciscana. 
Compañía repatriada a Oviedo 
O V I E D O , 27.—Mañana llegará a esta ciu-
dad una compañía de Zapadores, repatria-
da de Africa. Se le prepara un gran re-
cibimiento. 
Los mineros de la Duro Felgnera han 
solicitado del gobernador autorización pa-
ra iniciar una suscripción con objeto de 
^mediar a sus familias. 
I Congreso 
W d e Reposteros 
pJFv 12̂ 6 reunió ayer en «La India» (Montera, 
ñ" i C'aran<^0 unánimemente que los bu-
d« t confeccionados con l a famosa nata 
liad 1̂ Í£U 60n 108 míis oxanisitos de 
—Se ha declarado la epidemia tífica en 
Cangas de Tineo. 
Dos muertos en accidente de "auto" 
RONDA, 27.—En el ki lómetro 67 de la 
carretera de Jerez a Ronda, y a 28 kiló-
metros de esta población, se produjo el 
martes un accidente de automóvi l , en el 
que resultaron muertos mies Edith Vin-
cent, de sesenta y tres años; míster Per-
cival Foster, de cincuenta, y heridos mís-
ter Edgar Vincet, hijo de dicha señora, 
y el mecánico Marsh, todos de naciona-
lidad inglesa. L a catástrofe se produjo a l 
chocar el coche contra un árbol, cuando 
lo conducía mí s t er Percival. Los cadáve-
res han recibido sepultura hoy en el pue-
blo de Gastor. Los heridos, que han sido 
trasladados a Ronda, sufren lesioneh no 
¡jraves. 
Conferencia franciscana 
S A L A M A N C A , 27.—En la cátedra de 
Fray Lui s de León dió esta noche, a las 
ocho, su anunciada conferencia, del Curso 
conmemorativo del Cenfonario de San 
Francisco, el padre capuchino Fernando 
de Mendoza, al que presentó eT^tatedrá-
tico de la Facultad de Filosofía y Le-
tras don Antonio G. Boíza. 
Disertó el conferenciante acerca de «El 
Greco, pintor de San Francisco». I lustró 
su bri l lant ís ima oración con varias pro-
yecciones. 
La Confederación Hidrográfica 
del Duero 
S A L A M A N C A , 27.—En el Ayuntamiento 
se ha verificado la elección de los s ín-
dicos y suplentes para la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Resultaron elegi-
dos s índicos por mayoría don Bernardo 
Olivera, por los industriales; don José 
García Martín y don León González Re-
guero, por los regantes. E n Ciudad Rodri-
go, don Clemente de Velasco y don Jesús 
Sánchez Arjona, por los regantes, y como 
suplentes, don Agust ín . Moretón y don 
Luis Fonseca. E n Ledesma, por los regan-
tes, don Fernando Bautista, y suplente, 
don Higinio García Herrero, y por los 
industriales, don Ricardo Ruiz Ballesta, y 
suplente, don Nicolás Oliva Rodríguez. 
Noticias oficiales aseguran el triunfo de 
don José María Lamamió de Clairac, pre-
sidente de la Federación Católico Agraria, 
como síndico representante de. las Cáma-
ras Agrícolas comprendidas en l a cuenca 
del Duero, y como suplente, don Alejan-
dro Nájera, presidente de la Federación 
de Falencia. 
Un pesquero hundido 
S A N T A N D E R , 27.—El vápor «Mayo, de-
dicado a las faenas de pesca, al regresar 
al puerto fué abordado por el buque cos-
tero «Angeles», que le causó una v ía de 
agua, a consecuencia de la cual se hudió 
rápidamente. 
L a tripulación fué recogida a bordo del 
«Angeles», que la condujo a Santander. 
E l accidente fué ocasionado por la nie-
bla. 
La Asamblea de Colegios Médicos 
S E V I L L A , 27.—Esta mañana prosiguió la 
Asamblea de Colegios Médicos. 
Por la tarde se reunieron las distintas 
secciones presididas por los presidentes de 
los Colegios Médicos de Teruel, Barcelona 
y Valencia. : 
Se acordó aprobar la gest ión de los 
miembros del Directorio de la Federación. 
Se enviaron telegramas de salutación al 
ministro de la Gobernación y director de 
Sanidad. Se acordó adherirse al homenaje 
que se piensa tributar ,al doctor Hergueta. 
Se pasó a discutir l a ponencia oficial 
del Colegio de Murcia sobre «Tributación 
de la clase médica». 
Después se deliberó sobre la de Zaragoza, 
que trata de «Un plan para la enseñanza 
profesional», y se adoptaron las siguientes 
conclusiones: 
Creación de un bachiUerato para aspi-
rantes a médicos; que se fije de antemano 
el número de alumnos que pueden apro-
bar cada examen; que en ninguna clase 
puedan admitirse más de 25 alumnos; que 
las cátedras queden vacantes automática-
mente y se provean cada cinco años me-
diante oposición; que se supriman los cur-
sos académicos y se verifiquen exámenes 
semestrales por asignaturas; que los T r i -
bunales que examinen se hallen constituí-
dos por un profesor nombrado por el 
Claustro universitario, un doctor por el 
Colegio de Médicos y un facultativo de la 
Beneficencia provincial; que los exámenes 
sean prácticos para aquilatar loa conoci-
mientos; que cada cinco años se exija a 
todos los médicos la revalidación de sns 
t í tu los mediante examen ante un Tribu-
nal constituido; que se dote a las Univer-
sidades del material necesario, y que los 
profesores y alumnos tengan libre acceso 
a todos los establecimientos médicos ofi-
ciales. 
A ú l t ima hora de la tarde los asam-
bleístas estuvieron en varias clínicas" de 
médicos sevillanos. 
Por la noche presenciaron la función que 
en su honor se celebró en el teatro de San 
Fernando. 
Fábricas intervenidas 
V A L E N C I A , 27.—La Dirección general de 
Abastos, en vista de la resistencia de los 
fabricantes de aceite de cacahuete a servir 
los pedidos ordenados por la Junta pro-
vincial de Valencia, y teniendo en cuenta 
las infracciones cometidas, ha ordenado 
que sean intervenidas las fábricas de la 
provincia, a excepción únicamente de la 
de Agust ín Alamar, por haber cumplido 
las órdenes de las autoridades. 
Entierro de un profesor italiano 
V A L L A D O L I D , 27.—A las once de la 
mañana se verificó el entierro del profe-
sor italiano Vittorio di Tocco, que desde 
hace tiempo se hallaba en esta capital con 
objeto de realizar trabajos históricos . Pre-
sidieron el duelo el gobernador civil , en 
representación del Gobierno; el rector de 
de la Universidad, que representaba al 
ministro de Instrucción públ ica; los de-
canos de las Facultades de Medicina e 
Historia, el hermano del finado, abogado 
don Agostino di Tocco; su amigo el ca-
tedrático de la Universidad de Turín don 
Pietro Egidi , presidente de la Audiencia, 
capeUán de la Universidad, jefe del Ar-
chivo de Simancas y otras personalida-
des. 
E n el cortejo fúnebre figuraban nume-
rosos profesores de todos los centros do-
centes. 
Un aeroplano en Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—Próximamente a las 
dos de la tarde llegó a esta ciudad, pro-
cedente de Cuatro Vientos, el av ión mili-
tar «R. I.-17», tripulado por el capitán 
Luis Ramband, observador; teniente don 
Eustasio Ruiz de Alda, y mecánico Pedro 
Calvo. Después de evolucionar por sobre 
esta capital, aterrizó en el campamento 
de Alfonso X I I I . Viene en viaje de prác-
ticas. 
—Mañana en el teatro Principal se cele-
brará una función a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. E n ella tomarán liar-
te las tres compañías que actúan en Za-
ragoza y Ofelia Nieto. 
— E n el rápido ha pasado, en dirección 
a Barcelona, el director do la Guardia 
civi l , general Hurguete, que marcha a Ta-
rragona coa el fin de asistir a la bendi-
ción y entrega de la bandera a uno de 
los tercioa de la Benemérita. 
EL i í V I S I M 
m m . DE vice 
Ayer hizo grandes elogios de la obra 
del puerto franco de Barcelona 
La Reina estuvo en varios hos-
pitales, en los que conversó 
con los enfermos 
—o— 
El Rey en el Archivo Real 
BARCELONA, 27. — Esta m a ñ a n a el 
Rey, acompañado del duque de Miran-
da y del capitán general, señor Barre-
ra, visitó la escuela de niños desampa-
rados de Nuestra Señora de la Soledad, 
de la barriada de San Andrés, fundada 
por el señor Barguño, sobrino del di-
funto Obispo, doctor Morg&des. Recorrió 
todas las dependencias y los niños le 
hicieron objeto de efusivas muestras de 
cariño. A las diez y cuarenta y cinco, 
acompañado de los mismos, se t rasladó 
al palacio de la Diputación, en el cual 
y por la calle del Obispo está instalado 
el Archivo del Real Patrimonio. 
Le esperaban el presidente de la Dipu-
tación, diputados y alto personal de la 
Corporación. Con ellos recorrió todos 
los salones del Archivo, viendo los ob-
jetos y documentos de gran valor his-
tórico que encierra. A l ver una horna-
cina vacía, el monarca preguntó para 
gué estaba así, y se le dijo gue era 
para guardar una imagen de Nuestra 
Señora de. Montserrat, Patrona de Ca-
taluña. El Rey prometió entonces rega-
lar una imagen con tal objeto. 
En el puerto franco 
Después, acompañado del duque de 
Miranda solamente, don Alfonso mar-
chó a visitar el puerto franco. A la 
entrada le recibieron el comisario regio, 
señor Alvarez de la Campa, y alto per-
sonal. Don Alfonso recorrió las ofici-
nas, vió planos y dibujos expuestas e 
hizo muchas preguntas sobre la insta-
lación y funcionamiento del puerto. 
Después de felicitar al señor Alvarez 
de la Campaña por estos notables tra-
bajos, el Soberano di jo : 
—Con los datos que acerca del puerto 
franco de Barcelona me proporcionas, 
quedo perfectamente documentado para 
decir a nuestros amigos los italianos en 
la visita que voy a hacerles dentro de 
breves días que la magna obra del puer-
to franco de Barcelona que realizáis su-
perará a cuantas hasta ahora han eje-
cutado en aquella nación, donde tanta 
importancia han tenido estas institucio-
nes. 
Desde el puerto regresó a Palacio, don-
de se unió con la Reina e Infantas para 
marchar a San Feliú de Llobregat, con 
objeto de asistir a la comida que da 
en honor de la real familia la marque-
sa de Castellbell, grande de España, y 
a la que concurren las primeras autori-
dades y otros invitados. 
La Soberana visitó el Hospital 
Clínico 
La reina doña Victoria visitó los Hos-
pitales de San Juan de Dios y Clínico. 
En éste el doctor Cardenal la acom-
pañó por las salas, que la Soberana 
recorrió con gran detenimiento. Doña 
Victoria mostró deseos de ver el rá-
dium que el hospital posee y , entonces 
el doctor Cardenal la mostró 400 m i l i -
curies. La Reina dijo que era la ma-
yor cantidad de rád ium que ?e conoce 
en España. El doctor Cardenal lo valo-
ró en 200.0C0 pesetas. 
En el Asilo de San Juan de Dios, ins-
titución destinada a niños escrofulosos 
y otras enfermedades semejantes, la 
visita de la Reina produjo una general 
alegría entre los niños. Un niño tu-
llido, andando con muletas y ayudado 
por el padre superior, se adelantó hacia 
la Reina y la leyó una cuartilla de la 
salutación del Asilo. La Reina agra-
deció mucho al niño su saludo. 
Fiesta hípica militar 
Esta tarde los Soberanos marcharon 
desde San Felíu de Llobregat al Real 
Polo, donde se celebró una fiesta hí-
pico-miíLitar en honor de los Sobera-
nos. 
Tomaron parte 23 jinetes, que hicie-
ron el recorrido en la siguiente ma-
nera : 
1, capitán Manuel Serrano; 2, José 
Valenzuela; 3, Eduardo Medrano; 4, 
Lottónzo Samaniego; 5, Pedro Ramo-
ne; C, Alberto Ripol l ; 7, Manuel Pra-
da; 8, Agustín Talavera, y 9, Francis-
co dé Udaeta. 
La Reina hizo entrega a los ganado-
res de otras tantas copas. 
A continuación se celebró un partido 
de «polo» en seis tiempos. Los dos pr i -
meros lo jugaron los equipos del Cuer-
po de Artillería, formado por los capi-
tanes conde Orgaz, Medrano, Prado y 
teniente Guillermo Jack, contra, el re-
gimiento de Montesa, formado por los 
capitanes Serrano, Valenzuela y Sama-
niego y teniente Rialp. 
Otros dos tiempos los jugaron los 
equipos de Numancia, formado por los 
tenientes Talavera, Udaeta y De la 
Cruz y el capitán Ripoll contra el equ1-
po de Santiago, integrado por el capi-
tán Rebolledo y los tenientes Redondo, 
Bosch y Vallejá. 
Ganaron los equipos de Numancia por 
3—0 y Montesa por 2—1. La prueba de-
finitiva se correrá m a ñ a n a . 
A l atardecer los Reyes y altezas re-
gresaron al Palacio. 
Hoy, a Vich 
Mañana el Rey v is i ta rá particular-
mente la ciudad de Vich , con objeto de 
conocer las pinturas con que el artista 
José María Sert está decorando la Cate-
dral de Vich. 
Por la tarde el Monarca regresará n 
Barcelona, y no hay señalado n ingún 
acto oficial. Por la noche la familia real 
asist irá a la comida con que la obse-
quia el conde de Fígols en su propiedad 
«Los Pinos». 
P 0 Í X Ñ E G R I 
Z K 
Hotel Imperial 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Ruth Eider y su compañero, el piloto Haldeman, que estuvieron 
ayer unas horas en Madrid 
Se cree muerto al capitán del "Mafalda" 
E H 
E l "Athena" recogió 531 náufragos y el "Moselle" ha desembarcado 
ya 32. En el mismo lugar se hundió el "Príncipe de Asturias" en 1915. 
taa 
RIO DE JANEIRO, 27.—El vapor fran-
cés Formóse anuncia que han podido 
ser salvados casi en su totalidad los 
náufragos del Principessa Mafalda, 
La mayor ía de los desaparecidos per-
tenece al ¡personal de carboneras y má-
quinas, que fueron heridos o muertos 
cuando las calderas hicieron explosión. 
Treinta y dos supervivientes 
BAHIA, 27.—Ha fondeado en este puer-
to el t ransat lánt ico francés Moselle, tra-
yendo a 32 tripulantes del Principessa 
Mafalda, 
Esos tripulantes creen que el capitán 
Gugli, que manda el Mafalda, se hundió 
con su buque. 
Recogidos por el "Athena" 
RIO DE JANEIRO, 27.—La Agencia en 
ésta de la Compañía de Navegación Ita-
l iana ha recibido del buque a lemán 
Alhena el siguiente radio: «Llevamos a 
bordo cuatro oficiales, 382 pasajeros y 
145 tripulantes del Principessa Mafalda. 
Culpan al capitán 
RIO DE JANEIRO, 27—Los telegramas 
de Bahía dando cuenta de las manifes-
taciones que han hecho algunos super-
vivientes de la catástrofe acusan al ca-
pi tán del Princesa Mafalda por lo tarde 
que ordenó las maniobras de salva-
mento. 
También dicen los despachos que el 
capi tán permaneció en su puesto hasta 
úl t ima hora, y se cree que hayan pere-
cido, pues cuantos trabajos se han rea-
lizado para encontrarle han sido In-
fructuosos. 
Otros elogian su sangre fría 
RIO DE JANEIRO, 27.—Se reciben nue-
vos mensajes radiotelegráficos dando 
nuevos detalles del salvamento del pa-
saje y t r ipulación del Principessa Ma-
falda. 
Todos los radiogramas coinciden en 
elogiar la sangre fría del comandante 
y oficiales del buque, gracias a los cua-
les se evitó que la catástrofe tuviera 
mayores proporciones. 
Cuantas personas permanecieron a 
bO'rdo conservando su serenidad fueron 
salvados, pero no así unos 50 pasaje-
ros que se arrojaron a l mar. 
* * * 
RIO DE JANEIRO. 27.—Algunos super-
vivientes del Principessa Mafalda lle-
gados a Bahía han sido interrogados 
por los periodistas acerca de las cau 
Los tripulantes del fenecido "American Girl" fueron ayer durante 
unas horas nuestros huéspedes. Madrid los recibió con la cordialidad y 
la cortesía que sabe. Por la noche salieron con dirección a Francia en 
el sudexpreso. Ruth Eider piensa ocupar luego un aeroplano para llegar isas que motivaron el siniestro. Los su-
volando a París. Esta peregrinación por las grandes ciudades del Occi-I Pervivientes han manifestado que no 
i t • » iva j " j d ' i • j • ' i • i se dieron cuenta exacta del naufragio dente europeo—Lisboa, Madrid P a r í s — e s la indemnización que la av ia- y ^ la confusión enorme que refnó 
dora recibe por el peligro pasado. Nos ha visitado con Ruth Líder y su 
compañero la sonrisa fuerte de Norteamérica. Más que la sonrisa, la risa 
sana y vigorosa. Lisboa y Madrid, que saben todos los caminos del mar, 
y París, que sabe tanto por viejo como por París, miran con toda su 
simpatía y afecto a los dos intrépidos americanos. 
Esta tarde, Consejo 
ministros 
P A S T I L L A S d « i Or A N O R E U 
Durante la semana próxima no 
se reunirán las secciones de 
la Asamblea 
—o— 
Esta tarde se reun i rán en Consejo los 
ministros, en el Palacio de la Caste-
llana. 
Un artículo del presidente 
A B C de ayer publica un artículo del 
jefe del Gobierno, en el que éste, des-
pués de elogiar la actuación de diver-
sas personas y de parte de la Prensa 
en la obra del Protectorado en Marrue-
cos, dice lo siguiente: 
cE&specto a la Prensa, tampoco ha esta-
do remiso el Gobierno en consignar su 
agradecimiento en los casos varios en que 
su actitud discreta y patriót ica ha ser-
vido al interés nacional en eete asunto de 
Marruecos. Por desgracia, como paeó a 
los políticos mientras unos y otros pudie-
ron hablar o escribir a chorro libre, no 
fueron pocos los periódicos y periodistas 
que, apasionados, imprudentes o ignoran-
tes, infligieron grave daño al curco de las 
operaciones, d iscut iéndolas y quebrantan-
do el prestigio de los hombres llamados 
a dirigirlas, aunque es honrado dar por 
cierto que fueran bien distintas sus in-
tenciones. Claro es que, a mi juicio, es 
mal de carácter general, contrario a una 
buena gobernación, la discusión libre, des-
ordenada, no siempre capaz y muchas ve-
ces inspirada por la pas ión , a que la 
Prensa se entrega donde así se lo consien-
te. Por eso el régimen que me ha tocado 
presidir ha juzgado y sigue jusgando in-
dispensable el mantenimiento de la previa 
censura, sin la cual ni uno solo de los 
que gobernamos hubiéramos tenido nervios 
para sufrir las campañas que, acudiendo 
a todos los medios, se hubieran hecho 
contra nosotros, y más aún l a inconscien-
te impresionabilidad con que l a opinión 
pública las suele acoger. Por eso también 
hemos de estudiar a tiempo y con calma 
el estatuto de Prensa, que pueda preca-
ver al país y a ella misma de tales daños 
y conceptos derivados, porque el punto de 
vista a mantener principalmente en este 
asunto no es tá en castigar faltas o delitos, 
sino en prevenirlos, ya que sus consecuen-
cias son de carácter tan inmediato, exten-
so, irremediable y grave. Y seguramente 
se encontrará medio de que, sin entorpe-
ter la vida de los periódicos ni el buen 
«ervicio de sus lectores, sin exagerar la 
intervención, al presente bastante mode-
rada, se eviten los estragos de las campa-
ñas equivocadas, de las predicaciones apa-
sionadas, de las noticias falsas o desfigu-
radas, de las informaciones perniciosas 
y de otros daños que hace una Prensa 
absolutamente libre de decir lo que quie-
ra y que dif íc i lmente abre sns puertas a 
la refutación inmediata, cuando no se tra-
ta de cuestiones personales.» 
Termina el artículo con el siguiente 
pá r r a fo : 
cNo es nuevo el argumento de que nuestro 
régimen gobierna sin dificultades porque 
«amordaza» a la Prensa (siempre se exage-
r a algo). Pero esto tiene igual fuerza ló-
gica que pedirle a un señor que alardease 
de no «coger» pulmonías que ee despojara 
de la ropa con que se preserva de ellas y 
se sometiera a la prueba de salir a la 
calle en invierno y desnudo. E l problema pa-
r a todo Gobierno es sólo uno: gobernar; es 
decir, mantener el orden, hacer justicia, 
administrar bien y propulsar el progreso. 
Bien claro está que los cuatro cometidos 
esenciales se vienen satisfaciendo, sin ul -
traje de los principios universales, de 
Llega a Tánger una 
Escuadra iialiaisa 
TANGER, 27.—A primera hora de la 
m a ñ a n a llegaron el crucero «Bari» y 
los cazatorpederos «Manin» y «Sauro», 
que forman la Escuadra italiana man 
dada por el Pr íncipe de Udine. Cambió 
con la plaza las salvas de ordenanza 
En el muelle esperaban, además del cón-
sul de Italia, toda la colonia y nume-
remos particulares de otras naciones 
Se tributó a los marinos u n cordial 
recibimiento. VA Príncipe desembarcó 
más tarde y se dir igió a la Legación 
de Italia, donde hubo una recepción 
general. Por la noche el ministro ita-
liano obsequió con una cena al Príncipe, 
a la que asistieron los miembros del 
Qierpo Idipliomático y consular y el 
mendub. 
f i a t ro 
M A Ñ A N A SABADO 
INAXTOITKACXON D E DA T E M P O R A D A 
Compañía Ladrón de Ouovara-BlveUes 
"La otra honra" 
De don Jacinto Benavente 
E n breve, función homenaje a don Pe-
dro Calderón de la Barca, con asistencia 
de sus majestades y altezas reales. 
Garda Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre las 
úl t imas novedades. D I Q U I D A N P O S DI-
S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
bondad y de «libertad para el bien», que 
son columnas fundamentales de las so-
ciedades humanas. No parece, pues, que 
nada aconseje cambiar el criterio ni el 
sistema.» 
Leyes constituyentes 
Más de dos horas estuvo reunida ayer 
por la tarde, a partir de las cinco, la 
sección de Leyes constituyentes. Hicie-
ron uso de la palabra todos los pre 
sentes, con excepción de los señores 
Baselga y Salas, que aun no han lle-
gado a Madrid, varias vecés. Continuó 
el examen general de los temas con 
objeto de fijar un método de trabajo 
Todavía hoy, y acaso buena parte del 
mes de noviembre, pues que la semana 
próxima no se r eun i rá l a sección, con-
t inuarán los trabajos en pleno. En cuan 
to se aborde el examen de puntos con 
cretos, se nombra rán ponencias para 
cada uno de aquéllos. 
El señor Yanguas dió esta versión a 
la Prensa y añadió que como muchos 
asambleístas de provincias quer ían pa 
sar con sus familias loe dos días fes 
tivoe no se r eun i rá la sección. 
Leyes políticas 
A las once de la m a ñ a n a se reunirá 
hoy la sección de Leyes políticas. 
B A K A N I K 
OLOZAGA, 2. — T E L E F O N O 54.560 
El restaurante más selecto de Madrid. Servicio a la carta. Aperitivos Salón 
de té. PasteJería-Kepostería. 
y que la contusión enorme que 
en los primeros momentos no les per-
mitió conocer en detalle lo ocurrido. 
Sin embargo, opinan que el buque debió 
desviarse del canal navegable y dir i -
girse a los bajos donde sobrevino la 
catástrofe. Cuentan detalles mocionan-
tes, tales como el salvamento de dos 
niños de corta edad, sostenidos en las 
aguas por sus repitas y que fueron 
salvarlos con gran arrojo de su vida 
por el contramaestre del vapor inglés 
Emplre Star. 
El seguro 
LONDRES, 27.—La pérdida del Prin-
cipessa Mafalda afecta al mercado in-
glés de valores, pues entre otros segu-
ros figuraba con 90.000 libras esterli-
nas en el «Lloyd». 
Las condiciones del buque 
ROMA, 27.—El ministerio italiano de 
Comunicaciones desmiente las afirma-
ciones hechas por algunos periódicos 
extranjeros, según las cuales el Prin-
cipessa Mafalda no disponía de los su-
ficientes medios de salvamento. Por el 
contrario, resulta de la declaración ver-
bal redactada en la Comandancia del 
puerto de Génova, antes de la partida 
del navio que a bordo de éste, ade-
más de los cinturones salvavidas colo-
cados cerca de cada lecho, hab ía SO 
boyas de salvamento, 28 lanchas y cua-
tro balsas capaces entre todas ellas pa-
ra 1.323 personas, mientras que a bor-
do del Mafalda en el momento de la 
catástrofe no iban m á s que 1.256. 
Por otra parte—dice el comunicado del 
ministerio—aun en el extranjero es bien 
conocida la escupulosa exactitud de las 
inspecciones que las Comisiones técni 
cas realizan en los puertos italianos 
antes de la partida de todo paquebote 
conduciendo emigrantes 
El Mafalda estaba inscrito como bu-
que de primera categoría en el regis 
tro italiano de navios. En 27 de febre-
ro pasado había sufrido la visita anual 
del casco y en 10 de octubre corriente 
la visita semestral de las máquinas 
Informes pesimistas 
LONDRES, 27—Los informes que lle-
gan de Río de Janeiro desmienten el 
optimismo de la Compañía, que, basán-
dose en los informes radiotelegráficos 
de los barcos que cooperaron al salva-
mento, insiste en que las víct imas no 
pasaron con mucho de cincuenta. Se-
gún los primeros supervivientes llega-
dos a Bahía, las víctimas son por lo 
menos trescientas. 
El capitán* y el radiotelegrafista sa 
lieron los últ imos de sus puestos y se 
cree que ambos han perecido ahoga 
dos. 
Dice el capitán del "Giulio Cessare' 
BERCELONA, 27. —Esta m a ñ a n a ha 
entrado en este puerto el t ransa t lán t ico 
«Giulio Cessare», que es propiedad de 
la Navigazione Generala Italiana. E l ca 
p i tán del barco ha manifestado que re 
cibió un radiograma, que transmitió se 
guidamente a la casa de Génova, en 
cuyo despacho se dice que de 1.208 per-
sonas, van salvadas 1.200. 
Entre la gente marinera se decía hoy 
que en los mismos bajos de Abrolhos, en 
que se ha hundido el «Principessa Ma-
falda», ocurrió también la catástrofe al 
vapor de la Compañía Pinillos «Prínci-
pe de Asturias», el año 1915 
E l nombre de «Principessa Mafalda» 
se dió a este buque en honor de la hija 
segunda de los actuales Reyes de Italia, 
nacida en 1902. Esta Princesa el 23 de 
septiembre de 1925 se casó con el prín-
cipe Felipe de Hesse, en el castillo de 
Racconigi. 
E l nombre de Mafalda en la casa de 
Saboya es muy popular. E n el siglo X I I 
una Princesa de este nombre, hija del 
conde Amadeo I I I y de la condesa Ma-
falda, se casó con el rey Alfonso Enr i -
que de Portugal, siendo la primera Rei-
na de Portugal. Más tarde una de sus 
descendientes fué la beata Mafalda, por 
tug.uesa, esposa de Enrique I de Cas 
tilla. E l Papa Honorato I I I anuló este 
matrimonio, y entonces la princesa Ma 
falda se retiró al monasterio. 
Son ocho los ahogados 
Las oñeinas en Barcelona de la Navi-
gazione Genéra le I tal iana comunicó 
ayer, a las cinco de la tarde, a las ofi-
cinas en Madrid de dicha Compañía el 
siguiente parte: 
«Ulteriores noticias oficiales Agencia 
Stéffani, con respecto naufragio vapor 
«Principessa», anuncian que las perso-
nas salvadas ascienden a 1.200, sobre 
un total de 1.208 personas embarcadas 
en el vapor. 
Vapor flotó algunas horas antes de 
hundirse, permitiendo salvar casi totali-
dad, pasajeros sobre vapores qwe acu-
dieron a raíz del inmediato servicio ra-
diotelegráfico. Presidente Mussolini te-
legrafió embajador I ta l ia en Río de Ja-
neiro, encargándole asistencia náufra-
gos y eventual repa t r i ac ión de los mis-
mos. Navigazione Genéra le Italiana or-
denó inmediatamente salida de Buenos 
Aires del vapor «Duca degli Abruzzi» 
para Santos, Montevideo. 
Gobiernos optemos enviaron Gobierno 
italiano n u t n á o s telegramas pésame. 
Presidente repúbl ica francesa telegra-
fió directamente Rey I tal ia . Prensa co-
menta luctuosos acontecimientos, ha-
ciendo notar cómo l a radiotelegraf ía 
había providencialmente contribuido re-
ducir numéricas proporciones catás-
trofe.» 
LOS NAUFRAGOS ESPAÑOLES 
Se desconoce aún la suerte ce los 
pasajeros españoles que viajaban en el 
Principessa Mafalda. 
De los diez que tomaron pasaje en 
Madrid conocemos los siguientes deta-
lles: 
Pedro González Cerro 
y León López 
Los dos se d i r ig ían a la mina «La 
Pulpera», situada en la región de los 
Andes, de la República Argentina, en 
la que explota plomo la importante so-
ciedad anónima G. y A. Figueroa. Plo-
mo, colores y carbón. 
Pedro González, inteligente minero, 
iba destinado para vigilante de interior, 
y Francisco León, experto mecánico, co-
mo vigilante de exterior. Estos cargos 
son análogos a los de capataz. 
Donde úl t imamente prestaron sus ser-
vicios fué en las minas del Soldado 
(Córdoba). 
Marchaban a América voluntaria-
mente. Los gastos del viaje se los pa-
gaba la Sociedad Figueroa. 
Para poder i r a trabajar a l a .mina 
«La Pulpera» tuvieron que ser recono-
cidos por un médico especialista. Es ne-
cesario tener buena salud y un cora-
zón de gran resistencia. 
En aquellas altas regiones de los An-
des, por las condiciones del aire y la 
presión atmosférica, se sufre una enfer-
medad que llaman la puna. Al atacado 
por la puna no le funciona el corazón, 
la sangre no circula. 
La misma Sociedad pidió pasaje pa-
ra otros dos obreros, que no pudieron 
embarcar. 
Este año a las explotaciones que tie-
ne en América la Sociedad Figueroa 
ha enviado ocho obreros especializados, 
siendo todos españoles. 
Petra Burgos Garrido 
Julia López López 
Hemos entrado en el portal de la calle 
Jorge Juan, 44. 
Una mujer joven estaba en el um-
bral de la portería. Otra, vieja, subía 
trabajosamente la escalera. 
Preguntamos. 
La joven exclama con ansiedad: 
—¡Madre! ¡La Petra!... 
La buena vieja que sube la escalera, 
vuelve rápidamente y exclama angus-
tiada : 
— ¡Mi h i ja ! 
Nos han tomado por un enviado de la 
Agencia de Navegación Italiana. 
La madre de Petra Burgos es la por-
tera de la casa. Tiene setenta y cinco 
años. Es viuda. 
La hija se marchaba para trabajar 
en América. Eá modista. Como la otra 
joven, Julia López, que nació en Lugo. 
Allá tenían familia y conocidos. La an-
ciana portera da vueltas nerviosamen-
te a una carta que, sin duda, subía 
cuando entramos. Dolorosamente cuenta. 
Tiene un hijo sepultado en el mar. 
Le aterra que otra hija también lo esté. 
El hijo estuvo diez y ocho años en 
América, sin verle. Vino a España sólo 
un mes. 
A la vuelta—eran los tiempos de la 
Guerra Europea (hace once años)—to-
mó pasaje en un buque inglés, que fué 
torpedeado. El español pereció. 
Le quedaron dos hijas. Una, la que 
embarcó. Otra, la que está con nos-
otros, con un pequeño en brazos, que se 
pregunta inquietamente: «¿Tendrá la 
mala suerte de m i hermano?» 
Y ruega, insta, a la desconsolada vie-
ja para que coma. Desde que supo la 
noticia no ha tomado nada. 
Y con ansiedad pregunta: 
—¿No se sabe nada? ¡Con tanto ade-
lanto como hay!... 
Las dos jóvenes Petra y Julia qui-
sieron marcharse en el Gtulio Cessare, 
pero no había pasaje. La Agencia les 
indicó que podían hacerlo en el Prm-
cipessa Mafalda. Y en este lo hicieron. 
Los verdaderos emigrantes 
Emilio Polo tenía una frutería en Ma-
drid. El negocio era muy malo. Alguien 
le aconsejó que se marchase a América. 
Traspasó la tienda. En el mes de mayo 
empezó a preparar la marcha. Ha te-
nido que esperar que su mujer diese 
a luz y que ella y su hijo pudiesen 
viajar. El hijo tiene dos meses. 
Los dos niños han nacido en Madrid. 
El padre en Coca de Alba, partido de 
Alba de Termes (Salamanca); la ma-
dre en Villaquirán de los Infantes (Bur-
gos). 
Emilio Polo, para realizar el traspaso 
y los preparativos del viaje ha sufrido 
una odisea. Encontró una buena ayuda, 
que ha proclamado por todas partes: 
don Julián Monje y su virtuosa señora. 
Escribió desde Barcelona el día de sa-
lida, el 12 de este mes. 
Va sin colocación. Lleva unas cartas 
para distintos cónsules. No lleva dinero. 
Lleva un n iño de dos años y otro de 
dos meses. 
• « i» 
José Cano Nieto y Luz Sánchez Pri-
vado. No hemos podido encontrar en 
Madrid datos de estos señores. Proce-
dían de Madridejos, provincia de To-
ledo. Tomaron pacaje de primera clase. 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: S O L U C I O N B E N E D I C -
TO. £n todas farmacias. 
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A V I D A E N M A D R I geométricas CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS DE SOCIEDAD 
Monseñor Tedeschini a Melilla liasla ahora de -esa obra dramát ica es I En lo más alto del torreón se alzará 
. la de doña Carolina Michaelis, heclia |un amplio mirador con sala de descan-
En el expreso de Andalucía salió en Leipzig, en 1870, sobre la edición so, y en su parte baja hab rá un de-
anoche con dii>ección a. Málaga, donde j antigua de'1653, con' el cotejo de otras, parlamento destinado a la industria v i -
ha de embarcar pai-a Melilla. el Nuncio | siete ediciones que la Real Biblioteca íncola, de gran importancia en Chile, 
de Su Santidad, monseñor Federico! de Berlín facilitó a la ilustre hispanis-1 Este departamento tenderá a reprodu-
Tedeschini. Su viaje, en el que lej ta. Míster J. Norton ha comprobado que j cir, en muebles, trazado y ornamenía-
acompañan, entre otras personas, el se- el manuscrito m á s antiguo de la Nació- ¡ ción, uno de los merenderos o ventas 
cretario de la Nunciatura, monseñor! nal de Madrid da más de ochenta ver- típicos del campo chileno.1 
Tito Crespi; el auditor del Tribunal de sos desconocidos en el texto de doña! El edificio destinado a Consulado ten-
Carolina. Fáltale a míster Norton v e r j d r á todas las característ icas de la casa 
otra edición aún más antigua, que pa-; chilena, así en distribución como en 
rece existir en Viena, con la cual pon-i r e b l e s , etc., con objeto de que dé una 
d rá a contribución todo el imaterLal Ael impresión de las condiciones típl-
existente para la edición definitiva del cas en que se desarrolla la vida en el 
Francisco de Asís, que ha de comenzar i drama español. País-
en eJ d í a de hoy. | Como el asunto de la obra son unos, E1 edificio tendrá un esqueleto de la-
Monseñor Tedeschini ha de oficiar en amores entre la reina Isabel de Ingla-I dril lo y hormigón armado, y en su par-
la misa de pontifical que se celebrará térra y el conde de Sex, el estudian-1 ^ externa será también de ladrillo, 
te cambridgense pretende estudiar las con un estuco claro, semejante al de 
fuentes de este episodio literario, que,133 edificaciones sevillanas. Tendrá, 
tiene manifestaciones en el teatro fran- también exteriormente, grandes trozos 
cés e inglés, y averiguar el camino por 
el que la leyenda penetró en España. 
Míster J . Norton está encantado del 
la Rota, ipadre Valdepares, y los seño 
res Rodríguez de Viguri y P.tu, tiene 
por objeto asistir a las fiestas organi-
zadas en aquella ciudad con anotivo 
del V I I centenario del tránsito de San 
<m Melil la el domingo día 30, pronun-
ciará el mismo d ía un discurso en la 
slada de clausura de las fiestas y 
bendecirá la primera piedra del Cole-
gio-Asilo de la Divina Iníant i ta , de Na-
dor, el día 31. El Ateneo Melillense or-
£1 pabellón de Chüe en 
ganiza una velada en honor de su emi-: sol de Madrid, del Museo del Prado, y 
nencia. \ nos ha hecho manifestaciones de agra-
Los viajeros l legarán hoy a Málaga,; decimiento por las facilidades que en 
donde ha de incorporárseles el Prelado: la Biblioteca Nacional ha encontrado 
de aquella diócesis, y esta noche em |-para su labor, 
barcarán en el vapor correo, para lle-
gar m a ñ a n a a Melilla. La estancia se 
prolongará hasta el martes, pues mon-
señor se propone estar en Madrid el 
jueves próximo. 
A la estación acudieron a despedirles 
numerosas personalidades, y entre ellas 
el ministro de Gracia y Justicia y una 
representación del Tribunal de la Ro-
ta, compuesta por don Domingo Sán-
chez Reyes, don Filadelfo Mata y don 
Antonio Gómez. • 
Los puestos para la ven-
ta de frutas y hortalizas 
El sábado se ins ta larán probablemen-
te los puestos para la venta de frutas 
y hortalizas por la Sociedad de Pro-, 
ductores de Levante. 
Añadió el señor Semprún que este' 
año se comerán en Madrid naranjas de 
las mejores, porque parte de las que 
se mandaban a Inglaterra vendrán 
aquí. 
• Hoy facilitará el alcalde la relación 
de los sitios donde se ins ta larán puestos. 
—Manifestó ayer el alcalde a los pe-
riodistas que en el Ayuntamiento se 
está en un momento de trabajo inten-
so. Ya está casi ultimado el estudio del, 
proyecto de prolongación de la Caste-| 
llana, acerca del cual—añade—he con-
ferenciado hoy nuevamente con el se-
ñor Núflez Granés. Una vez cumplidos 
los t rámites legales, el proyecto pasa rá 
a la Comisión permanente y después al 
pleno. 
de cantería, con ornamentos indígenas, 
estudiados de forma que simbolicen la 
fuerza de la raza, dentro de líneas 
americanas. Sobre la puerta principal 
destacará, entre otros bajorrelieves, un 
enorme cóndor de piedra. 
La biblioteca será completísima, y en 
ella figurarán obras de literatura, ¡arte, 
ciencia, «folk-lore», etc. 
En la exposición de arte retrospecti-
— = TTZ ] : Z — ¡ vo figurará una gran colección de ob-
la E x p o s i c i ó n de b e v ü l a i jetos coloniales, donados por particula-
Se encuentra ta.Madrid él arquitecto ^ e ^ „ ^ % f ? i f ^ l - r ? 3 ^ ma1nli" 
chileno don Juan Martínez Guuerrez I 1 ' mileJbles' tapices y objetos de plata 
Liuieno don Juan Maitinez ü u u e n e z , de considerables arte y riqueza. Todo 
autor del proyecto del pabellón que ha debidamente catalogado e histo-
de construir la república de Chile en | riad0) con objeto de ^ da 
la Exposición Iberoamericana de Se- diarse la €voiución de ias costumbres, 
villa~ ! y todo quedará en España. 
El próximo sábado marcha rá a estas En los jardines qiie rodearán el edl-
población para hacerse cargo de los te-|ficio se ins ta larán plantas de todas las 
rrenos, y a me-i especies originarias de Chile. Entre 
diados de la si- ellas, ocho araucarias, enormes palme-
guiente semanal ras que llegan a tener diez y doce me-
r e g r e s a r á a la j tros de altura. 
Corte para con-j Todo el material que se emplee, así 
tratar las obras,: como los obreros que en la construc-
que él personal-1 ción trabajen, serán españoles, 
mente ha de di- __ 
rigir , con las ca-¡ " a muerto el cocodrilo 
sas constructoras1 . — ;— 
madri leñas •' e cocodri10 regalado reciente-
El provecto del 1 mente al Príncipe de Asturias, y que 
"Gracias" caninas. Obrero gra-
vemente lesionado. Un carnice-
ro que pierde dinero. 
En Geometría se dice, y así hay que 
creerlo, .porque la Geometría es una 
cosa muy seria, que «las lineas parale-
las se encuentran en el infinito». Este 
es, que tiren poir donde tiren, ' se pon-
gan como se pongan, ellas se tie-
nen que dar la una con la otra. 
Lo mismito, exactamente lo mismito, 
les pasa a los curdas con el pavimento. 
Se pongan como se pongan, lo tomen 
como lo tomen (en botella, vaso, copa, 
porrón, etcétera), llega un instante en 
que íorzcsamente se tienen que jun-
tar. 
Así ayer Francisco Monleón Nogue-
ras, de treinfa y siete años, transpor-
taba una linda carga de amílico en el 
cráneo , de la cabeza, y aun cuando el 
hombre hizo esfuerzos sobrehumanos 
para evitarlo, al pasar por la glorieta 
de Bilbao, la cariga con su correspon-
diente envase, se vino abajo y el con-
tacto se celebró. Y es que, amigo mío. 
L A R A : "¡Mal año de lobos!" I mo después de una sobria y valiente pre-
r,. M „ , . , , sentación del tipo de don Juan, hijo, en 
Si fuera posible que olvidáramos elluna atmósfera Je homenaje y respeto a 
la gallarda figu-nombre del autor visto en los carteles y 
gacetillas; si olvidáramos haber visto en; 
escena, solicitada por fervorosos aplau-
sos, la conocida y 
expresiva figuru 
del veterano au-
tor don Manuel 
Linares Rivas, y 
si, olvidado estu, 
recordáramos so 
lamente la come-
dia \Mal año di 
lobos \, de tan in-
genua p i c a r d í a ^ 
de tan primitivos i 
efectismos, segu-
ramente habría-




primera obra de 
un jovencito que 
ra del burlador y 
vo don Juan y de hacernos ver como 
ella domina, encauza, reprende y hastaLsta "¿orte. ^se ha efectuado 
Carmen Díaz 
promete; y amablemente, con el de-
seo piadoso de no añiargarle la ale-
a la Geometría no hay quien se le .pon-1 gria de este su primer éxito, disculpa-
ríamos las reminiscencias que en la obra 
se advierten; le recordaríamos las infl-
ga por delante. 
V A L L E INCLAN, DETENIDO 
Durante el estreno de El hijo del dia-
blo, celebrado anoche en Fontalba, y a 
causa de las repetidas muestras de des-
Margarita Xirgu 
San Narciso 
Mañana serán los días de la marquesa 
de Esquibel y de la condesa viuda de 
la Corzana. 
Señoras viuda de Colom y de Caray 
n Recuerdo1 al iy Vitórica (don Antonio), 
' r . r r i o d ^ Z o r r í Señoritas de Bonafós y de NoeU. 
recuerdo aue! Míirnue3as de Alava y de Armendáriz. 
od^mó nasar dei SeñoTPS Est€naea. Obi&P0 de Ciudad 
• oc S. ,?LrJa= Real. Prior de las Ordenes Militares; 
estas pnmeras es- D¡az de ^cohar . García Loygorri . Gon-
ñ ^ í f ^ ^ U á l e z Fonsdeviela y Liñán Heredia. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
El 21 del corriente se verificó en la 
ciudad de Méjico el matrimonio de don 
Manuel Dosal, hermano de nuestro es-
timado amigo don José, con la angeli-
cal señori ta Ana María Vega y Vega. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En la iglesia de San Sebastián, de 
el enlace 
habernos mostra 
do el alma ar-
diente del hijo y 
su falta de ener-
gías f ísicas; des-
pués de presen-
tarnos de mane-
ra gal lardís ima a 
i a madre del nue-
protege al hijo sin energías para rom 
per esta tutela amorosa y dulce, pero 
que nunca hubiera atado al padre, el 
autor, por miedo a lo general, particu-
lariza cada vez más pensamiento y ac-
ción, hasta dar en el paralelismo con 
el Tenorio, con lo que asunto, idea y 
hasta poesía se convierten en un lejano 
y apagado reflejo de aquel drama que 
i t ravés del que presenciamos parece 
vivir con todos sus defectos, es verdad, 
•ro con una fuerza vibrante y subyu-
gadora. 
La obra, conducida con firme mano 
s e ñ o r Martínez 
Gutiérrez fué pre-
miado en un con-
curso nacional, al 
nitas veces que en el teatro y la novela 
se ha tratado el conflicto del hombre 
maduro que casa con mujer moza; le 
har íamos presente lo repetido, no ya en 
agrado de don Ramón del Valle Inclán, teatro y novela, sino como sujeto vul-
que asistía a la representación, se pro-; ?arisilT10 de tangos y couplets del asun-
movió un gran escándalo. ito de ia mujer que abandona el hogar ? 0 L ! Í ^ : ^ / L ^ P"í!fQ? oV." 
Dicho escritor fué detenido y condu-j conyUgai deslumbrada por un amor cul-
cido a la Dirección de Seguridad, des-i pabie> volver vencida y maltratada 
por el desengaño; le advert i r íamos que 
bueno es tocar un asunto, por tratado 
que esté, cuando se hace para aportar 
algo nuevo, deducir conclusiones no vis-
tas por los demás, o sencillamente, para 
de donde pasó al Juzgado de guardia 
INTOXICADO CON MALOS 
AUMENTOS 
El obrero Pablo Herrero Sanz, de 
treinta y un años, domiciliado en la 
calle de Ramón y Cajal, 3, se encon-
traba ayer dedicado a su trabajo en los 
talleres de Vías y obras que la Com-
pañía M. Z. A. posee en Villaverde. Sin-
tióse repentinamente enfermo y cayó al 
suelo sin conocimiento. 
Recogido por sus compañeros y tras-
ladado al gabinete sanitario de la esta-
ción se le apreció grave intoxicación 
por alimentos. 
En estado comatoso fué conducido al 
Hospital provincial. éste cedió al Ayuntamiento de Madrid para que em-iqueciese la colección de 
la Casa de Fieras, ha muerto. 
A pesar de todos los cuidados prodi-
^ gados con él y de la instalación he-
los más impor- cha .a PlüPuslt0 Para ^ el caim;in " o , 
Don Juan Martínez tantes arquitectos1 su ínese los e^10* ^ ^ brusca t ran- I r í as , el aparato 25 de la base de Getafe, 
chilenos. Su au-i slclon entre los Pais€s troPicaIes ^ nues" triPulado Por el teniente don Ramón 
a escapársele en el tercer acto; debió 
cerrar el Tenorio, y es, por el contrario, 
una obsesión irresistible; (después de 
marcadas las diferencias entre padre e 
hijo, debió dejar volar a éste, mostrár-
noslo en empresas propias, en las que 
se fuera precisando su carácter y dedu-
, ciendo consecuencias de é l ; por el con-pintar un tipo excepcional; aperaba-1 una a t l ^ ^ ^ 
mos que lo fuera Manblanca, y con pena geñor Müntaner a ios lugares visitádos 
vemos cómo este personaje, que Puede| el vel.dadero don hasta dar 
ser interesante se deshace se desdibuja: en ^ za de llevarlo al cementeri0( 
hasta dar en la vulgaridad; el egoísmo de don Juan habla a 
teórico del teatro de Linares Rn as Ciuttí demostrarnos una vez cómo 
arrastra y la empequeñece, hasta el pun-|su Jajni€nt0 se extravía en dudas y 
to de que no inspira s impat ías ni casi . . ^ ^ hasta el extremo de dejar eri 
in terés ; rompe con un novio, asustada^ aire tan interesante como el en. 
de esperar su vuelta; se casa por des-i de la estatua del blirIador a su 
pecho con un hombre bueno y honrado j riut €SClldero ^ traer al hijo a pe-
y no acierta a hacerlo feliz, porqiie su i . ^ Unas escenas sentimentaleS) 
egoísmo sólo le lleva a pensar en si 
UN ATERRIZAJE POR AVERIAS misma; huye con el antiguo novio, bus 
cando su felicidad, y vuelve siempre La Guardia c iv i l del puesto de Brú-
ñete comunicó ayer que en las afueras 
de aquella localidad aterrizó, por ave 
mezquina y pobre cuando la desengañan 
los malos tratos y la asusta la miseria, 
pobre desecho humano sin carácter y 
sin energía. 
tor era el m á s joven d;"Íos"7arios" con-i t r° temPlado ^ nt> ha P 0 * ^ so-|Pando, el cual no sufrió daño alguno. v ^ f e ' ^ S S n ^ de una bondad^an 
cursantes que tomaron parte en él. i Portar el cambl0- APenas comia desde!se le prestaron los auxilios necesariosly ^ encontramos de i 
Nació en 1901 y es descendiente direc-K"6 se g ÍTlstfó en.A6U departamento 
to de españoles. Se educó y formó, en y aunque se le varió varias veces el 
Chile, en cuyas" escuelas de Arquitectu- ^ i m e n de alimentación, no se logró 
' J 1 i reanimarle. 
I T r e a l i z a n al mismo t iemj /o-dice- ! S a r U i a ^ o ^ z r ' s u s t t u d " o s ^ o f t a ' n ' - u " a de ^ ^onas del Parque Z o o l 6 - | ^ ^ Vald^Uvos. de óatOTce afio». 
los es?uadiordeaiorpS.yecteoTqCí¡ afee- brülantes resultados, que obtuvo Jiver- ^ ^ ü á í o ^ T c h o ^ r o s ^ ^ ^ l l ó ^ o ^ ñ t 
sos premios en la carrera. Es, ademas , .u:5 ^ y* ios cacnorros ue hohpri f . mnrrhñn un n p r r n n r n Hn 1™,-,!*^^ ntnfe». m - a r M t í e i - . r l i e o n que existen en nuestro Parque. iü0' Por uanena moicuao un peno pro-
para reparar el avión. 
OTROS SUCESOS 
Mordida por un perrito.—Carmen 
tan a l Ensanche. Cuando se haya for-
mulado- el índice de obras y s u í res-
pectivos presupuestos, éstos serán in-
cluidos en él extraordinario del En-
sanche. 
Ahora—dice, para concluir—se puede 
afirmar que es un hecho la realización 
de estos magnos planes. 
—Una Comisión del Orfeón Pamplo-
nés visitó al alcalde para participarle 
que esta agrupación artística dará con-
ciertos en Madrid los días 10, 11 y 12 
de noviembre. 
El alcalde prometió toda clase de fa-
cilidades para que obtengan el mayor 
éxito en su empresa. 
.1.500 inscripciones para la 
Juventud Católica! 
de arquitecto, un pintor meritísimo, y 
algunas de sus obras pictóricas obtuvie-
ron medallas en diversas Exposiciones 
internacionales. En la actualidad des- Mañana sábado se reun i rá la Asam 
empeña la cátedra de Composición de-|blea de Juventudes Católicas de la dió-
corativa en la Escuela de Arquitectura; cesis en su domicilio, Huertas, 11 (Cen 
Asamblea contra la inmoralidad 
En el Centro de Defensa Social, se-
cretariado de la Asamblea de Ligas con-
tra la pública inmoralidad, que ha de 
celebrarse en Madrid del 9 al 11 del 
mes próximo, se han recibido hasta la 
fecha más de 1.500 inscripciones, la 
mayor parte de Barcelona, Pamplona y 
Valencia. 
Entre las entidades inscriptas figuran 
la Asociación de Padres de familia, las 
Juntas de Acción Católica, masculinas 
y femeninas; la Unión de Damas del 
Sagrado Corazón, la Legión Católica y 
la Asociación de represión de la blas-
femia. Todas éstas, residentes en Ma-
drid, han enviado solicitudes a sus si-
milares de provincias para que manden 
representación a la Asamblea. 
Las representaciones de las Ligas con-
tra la pública inmoralidad, en los sitios 
de Santiago de Chile 
Ha realizado diferentes viajes de es-
tudio por toda América española, y ha 
efectuado estudios preferentes sobre la 
arquiectura colonial. 
Proyecta comenzar las obras de cons-
trucción del pabellón chileno en el mes 
de diciembre, con objeto de que esté 
terminado para octubre de 1928. 
La casa de Chile 
tro de Defensa Social) y hora las cinco 
de la tarde. 
IV Asambla de la Con-
completa, tan de una pieza, tan sin ^ 
facetas, que no podemos persuadirnos tico con ^ 
de que entre ambos personajes sea po-|to Sgnti(]o del djá. 
sible la escena en que ella declara quej j d,.amrttiC0 
se va con su araante. y él la «Jeja ir la ia no ^ 
con pasividad irritante y la de la tai- I da ¿n trozos ais 
día muerte del seductor a manos del, ]adoSi ^ que 
marido ofendido. | va contenida en 
En tomo de estos personajes, que se. todo ^ (parlarnpn. 
mueven en un ambiente marino; « s t a L J pi:iblic0 
Atropellos.—En el kilómetro 4 de la ¡presencia del mar pudo dar grandezaj • o a ec¡ar es. 
carretera de La Coruña fué atrepella- a la obra, se mueven algunos Pei60na-¡ ta llianera clási-
jes secundarios, m á s definidos que los; ^ tan d no 
principales, paro a los que arnebata una; . 
afectada grandilocuencia, un afán de | va si,.nii0 j ^ V a 
la frase y del pensamiento profundo,, ext raña para 
Cogido por una prensadora.—r>om\n- qug Ms desnaturaliza y les^ quita êrn" ¿ i . lás t ima que 
| cierto desmedido 
afán poético que 
inadecuadas y fuera de lugar llenan to-
do el tercer acto, que termina con su 
rápida muerte, tan rápida, que no sa-
bemos si Ciutti llegó a cumplir el Im-
portantís imo encargo que recibiera. 
Emplea acertadamente el señor Mon-
taner el clásico verso octosílabo, y es 
en los repetidos momentos de fortuna 
que se dan aun cuando ya la acción 
se le escapa y empequeñece, y es poé-
piedad de don Ventura Garrido, que v i 
ve en la misma casa 
do por un automóvil, que desapareció, 
Faustino Hernández Rufo, de veinti-
ocho años, 'que resultó gravemente le-
sionado. 
El pabellón chileno en la Exposición 
de Sevilla será un magnífico y suntuo-
so edificio, realizado con todo lujo para 
que cada detalle constituya una verda-
dera obra de arte. Se propone en él su 
autor conservar todas las característi-
cas de la construcción chilena, pero de 
modo que encuadre perfectamente den-
tro del carácter sevillano. 
La parte construida (sin contar jar-
dines, patio de honor, etc.), ocupará unaiasuntos primero, segundo y tercero d 
extensión de 2.500 metros cuadrados, y | i a convocatoria. A las siete, conferen-
estará emplazada entre los pabellones | cia del doctor J.uarros. 
de Brasil y Estados Unidos. Será de Día i de noviembre.—A las diez de 
carácter permanente, y, una vez termi- | ia mañana , asuntos cuarto, quinto y sex-
nada la Exposición, quedará para resi- to de la convocatoria. A las doce, con-
dencia de los estudiantes chilenos quejferencia del señor Ruiz Alcázar. A la: 
vengan a estudiar a España, los cua-icuatro de la tarde, asuntos sépt imo y 
les dispondrán de talleres, laboratorios: octavo de la e nvocatoria. A las siete, 
y demás elementos de enseñanza. I conferencia cí 1 señor Fernández As -
El acceso al pabellón estará formado i carza. 
por un gran patio de honor rodeado Día 2 de noviembre.—A las diez de la 
dond^^éstas" no están aún ins t i tu idas , ¡ ̂  pórticos, en 16s que se instalará la ¡mañana, asuntos noveno y décimo de-
ban sido ya designadas- los nomBra- íer¡a de tejidos, cerámica y demás ma-! la convocatoria. A las doce, conferencia 
mientnfl han recaído sobre mersonas nifestaciones del arte y la industria po- del señor Quejero. A las seis, ses ión de miemos han recaído sobre personas 
propuestas por los Obispos respectivos. 
Una vez terminada la Asamblea, estos 
representantes se encargarán de la or-
ganización de Ligas en las provincias 
correspondientes. 
El programa de la Asamblea está ya 
ultimado. El día 9 se celebrará sesión 
plenaria de apertura, en la que se de-
signarán las cuatro secciones que han 
de actuar. Son éstas : «Pornografía», 
«La inmoralidad en general y en los 
espectáculos públicos», «La moral en la 
familia» y «Organización y trabajos de 
la Federación». 
Las secciones actuarán hasta la tarde 
del 10, en que celebrarán pleno para 
discutir las conclusiones que han de 
ser presentadas al Gobierno. 
E l d ía 11, presidida por el infante 
don Fernando, sesión de clausura. En 
ella h a r á n uso de la palabra el presi-
dente de la Asamblea, don Víctor Pra-
dera; una representante de Acción Ca-
tólica de la Mujer, don Bicardo Royo 
Villanova y don José de Yanguas y 
Messía. 
Todos los actos, excepto el últ imo 
pleno y la sesión de clausura, se cele-
brarán en los locales del Centro de De-
fensa Social. Se está en gestiones para 
que aquellas dos reuniones sean en el 
teatro de Calderón u otro local sufi-
ciente para alojar a la enorme canti-
dad de asambleístas que han de re-
unirse. 
pillares de Chile. En uno de los costa-
dos se levantará una fuente de bronce, 
de doble taza, y carácter español, que 
será probablemente la fuente españo-
la construida en la época de Carlos I I I 
en el cerro de Santa Lucía, de San-
tiago. 
El patio estará encuadrado, al fondo, 
por el pabel lón; a la derecha, por el 
edificio destinado a Consulado en Se-
villa, y a la izquierda, por el salón de 
conferencias y cinematografía. 
El pabellón propiamente dicho cons-
tará de tres pisos y un gran torreón de 
30 metros de altura. El primer piso, 
o sea la planta baja, se destinará a 
las diversas secciones; el segundo, a 
las industrias textiles, biblioteca y sec-
ción histórica, y el tercero, a casino 
Las secciones de la planta baja serán dina, 
tres: general, industrial y artística. La 
primera constará de un gran vestíbulo 
central y varias salas adyacentes en las 
cjue, por medio de fotografías, cuadros,^ 
maquetas, etc., se ofrecerá una impre-
sión sintética en general de! Chile ac-
tual y el antiguo. Habrá además un 
gran mapa en relieve, en el que esta-
go Ortiz Chámorro, de treinta y c'incu dad. Advierte el autor cómo la obra 
feaeracion de Maestros años, con domicilio en el barrio de la 'decae, cómo el interés se atenúa, y pa-
Alegría, fué cogido por una máquina ¡ ra contrarrestiarlo aguza pnolijamente 
prensadora en una fábrica sita en laI y con fruición los efectos; se advierte 
calle de Goya, 35, y sufrió gravís imas í cómo los afila para hincarlos mejor 
lesiones. en la sensibilidad del público, y da en 
Ingresó en el Equipo Quirúrgico del i la inocencia de lo exterior, cuando lo 
Centro. I que hace falta es sangre, nervios, pa-
Bicicleta sustraída.—Gregorio More- |sión, valores humanos positivos; hasta 
no Benito, que habita en Alvarez del el t í tulo, el pa rangón entre los lobos 
Castro, 11, denunció que a un hijo suyo I del monte y el lobo humano, suena a 
le han sustraído una bicicleta, valora-!artificio antiguo, de aquellos viejos dra-
da en 250 pesetas, en la calle de Miguel1 mas rurales, en los qne tantos jóvenes 
Angel. han buscado inspiración. 
Roban una cartera con S00 pesetas.— De este drama ds inexperiencia y ]U-
A don Manuel Alvarez Hevia, emplea-
do, le sustrajeron ayer la cartera con 
300 pesetas y documentos. Supone que 
la r ap iña fué cometida cuantío salió de 
un teatro. 
Los que barren para denfro.—Baldo-
mcro Santos Adeva, que vive en Reco-
letos, 8, carnicería, denunció a un de-
pendiente suyo que se ha evaporado con 
250 pesetas dü facturas que se le dieron 
a cobrar. 
Ratero detenido.—La Guardia civiL de homicidio con ca 
Tetuán de las Victorias ha detenido alracteres de duelo 
Manuel Pérez Pascual «el Menudo», | rústico, 
porque el día anterior se apoderó, en L a interpreta-
unión de otro sujeto que ya está en la ción sólo elogios 
cárcel, de varias ropas que iban en un | merece; todos los 
carro, en la calle del Cardenal C^sne-¡ excelentes artistas 
ros. 
matrimonial de la bella señori ta Pa-
quita Morán y Blanco con el doctor Fran-
cisco García Vime. 
Fueron padrinos doña Josefa Vime, 
viuda de García Franco, madre del no-
vio, y don Fernando Morán, hermano 
de la novia. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos una eterna luna de miel, salieron 
de viaje para visitar Zaragoza, Barce-
lona y diferentes poblaciones de Francia 
e Italia. 
E l padre Barran 
De regreso de Vitoria y después de 
una brillante campaña de apostolado, 
se encuentra entre nosotros el fervien-
te apóstol del Sagrado Corazón, reve-
rendo padre Gonzalo Barrón, de los Sa-
grados Corazones, que se propone pre-
dicar en la Santa Iglesia Catedral Ba-
sílica de Madrid las dos tardes del 29 
y 30 próximos en la gran fiesta que se 
celebrará en honor de Cristo Rey. * 
Sea bienvenido. 
Aniversar io 
El día 30 se cumplirá el cuarto de la 
muerte del señor don Césáreo Gómez de 
Bedoya y Bedoya, de grata memoria. 
E l 29 en diferentes templos de Madrid 
y en la parroquia de Frama (Santander) 
se dirán sufragios y misa de réquiem 
por el alma del finado, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate PARIA 
Del .31 de octubre al 2 de noviembre 
se c e l e b r a r á en la E s c u e l a Normal de 
Maestros de Madrid (San Bernardo, 8o) 
la cuarta Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional de Maestros." E l programa de 
actos es el siguiente: 
D í a 31 de octubre.—A las diez de la 
m a ñ a n a , s e s ión preparatoria y nombia-
mientos de l a Mesa de d i s c u s i ó n y dé 
las Comisiones. A las once, ses ión inau-
gural , en la que h a r á n uso de la pala-
bra los s e ñ o r e s P inta , Rev i l l a , Carpena 
R i e r a V i d a l , Ballester, A l b i ñ a n a y F e r -
n á n d e z Navamuel . A la una, v i s i ta a la? 
autoridades del ministerio de Instruc-
c ión p ú b l i c a . A las cuatro de la tarde, 
c lausura, en la q.ue h a b l a r á n los meno-
res V i l l a lba , F e r n á n d e z Esteban. Martas. 
L i l l o , C a r r i l l o y el presidente. 
Boletin meteorológico 
ventud, o de de-
masiada experien-
cia, puesto que 
con él logró el au-
tor captar al pú-
blico, queda la 
sana lección del 
cas t igo de la 
egoísta, que sería 
más sana si no 
la manchase un 
D. Joaquín Montan'.'r 
se csnfnnde con 
un afán de sentimentalismo fácil, le 
lleve a escenas tan extemporáneas como 
la de presentación del capitán Cente-
llas. 
La representación cuidadísima. Mar-
garita Xirgu un tanto desigual, expre-
siva y entusiasta en algunos instantes 
de inspiración e insegura con frecuen-
cia. Muy bien Alfonso Muñoz, Carmen 
Carboneil, Fresno, Luis Peña, muy so-|La sopa boba 
brío, y Francisco López Silva apo lo ^Aícala, 49) 
y fotografía se resisten a toda descrip-
ción. 
Pero donde verdaderamente culmina el 
interés de «El precio de la gloria» es en 
el trabajo personalísimo de 
Víctor Melaglen, el capitán Flagc, de 
gigantesca estatura siempre realista; de 
...Edmund Lowe, el hombre que hace el 
amor con la misma indiferencia que pe-
lea y se burla de Flagc, y 
...de la linda tChermaine», creada por 
Dolores del Río, la francesita enamorada 
de todo militar. 
Estos son los tres castillos de «El pre-
cio de la glorias, la gran película de amor 
que se proyecta con - éx i to jamás conocido 
en Madrid, en el C I N E D E L C A L L A O , 
y a cuya poderosa fuerza de atracción 
pretenden acogerse pel ículas bélicas de 
modesta importancia. 
F O N T A L B A 
«El hijo del diablo», que obtuvo anoche 
grandioso éxito, siendo clamorosamente 
aplaudido su autor, Joaquín Montaner, 
como también la ilustre actriz Margarita 
Xirgu, se representará todos los días tarde 
y noche. 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—10, L a vi-
llana. 
r O ITT A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, E l hijo 
del diablo. 
COMElüXA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
A las 6,30, 276 
H éntnslAStno del pdhUeo ^ n 4 ; « - ^ ^ / j S ^ ^ lM* 
ferviente en los primeros actos, fué dn- B E I K A v i c t o k i a p a n e r a San Jeró-
creciendo y apaciguándose en los flna-!nimo> 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
les; hubo con todo, grandes aplausos y!6,15, María del Mar (éxito b m i a n t í s i m o ) . 
repetidas llamadas a escenas. 
Jorffe D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Cine de San Miguel 
Estado general.—Al Norte de Escocia 
se halla el centro principal borraficoso, 
que produce mal tiempo en las islas 
Británicas y Mar del Norte. En las co-
marcas meridionales de Europa se ha-
llan las presiones altas. 
Para hoy 
Academia Espaiíola de Dermatología; 
(Hospital de San Juan de Dios).—10 n., 
sesión clínica, en la que presentarán 
comunicaciones y casos los doctores] 
Gay, Bejarano, Sánchez COvisa, Sáinz 
de Aja, Ledo, Navarro Martín y Me-
Academia de Medicina (Arríela, 10).— 
7 t., doctor Leonardo de la Peña , sobre j 
«El pedículo renal (estudio anatómico-; 
clínico)». 
Centro de Defensa Social (Huertas,; 
11).—6 t , don Mariano de Lama, se-| 
cretario en Madrid de la Asamblea con-; 
tra la pública inmoralidad, sobre «Lo 
rán "representados los diversos produc- que se propone la próxima Asamblea» 
tos de cada provincia. 
La industrial constará de cuatro 
grandes salas, de las cuales, la prime-
ra es tará destinada al salitre; median-
te cuadros demostrativos y fotografías 
se podrán conocer las operaciones de 
Un estudiante de Cambridge extracción, etc. En el centro se instala-
r á una reproducción exacta, de 5 por 
Se halla en Madrid un alumno dejs metros, de una Oficina salitrera, en 
Pembrook College, de la Universidad' la que se podrán ver con todo detalle 
inglesa de Cambridge, para hacer una todas las operaciones, desde la extrac-
edición crítica de la comedia española i ción hasta el transporte al ferrocarril 
del siglo XVII , titulada El conde de o & los barcos. Como anejo hab rá jar-
Sex. diñes demostrativos en los que se cul-
Míster Jfihn Norton ha estudiado e n e r v a r á n plantas con y sin salitre para 
la Facultad de Lenguas Modernas y po-; demostrar los resultados prácticos del 
see el español hasta el punto de poder producto. Las demás salas estarán des-
dedicarse a una tarea tan fina como la tinadas a las demás industrias, como 
de coleccionar manuscritos y anotar ¡ textil , maderera, cobre, hierro, carbón, 
variantes de textos clásicos. En la Bi- etcétera. 
blioteca. Nacional ha encontrado paraj En la artística figurarán una expo-
su trabajo dos manuscritos del s i - ' s ic ión de pinturas y salas de escultura, 
glo X V I I , que contienen la citada co-, grabado, proyectos de arquitectura y 
media del Conde de Sex (Essex) o Darjarte aplicado, como cerámica indígena, 
la t ido por su dama. La mejor edición etcétera. 
Instituto Francés (Marqués de la En-| 
senada, 10)—7 t., M . Guinard. sobre 
«La lucha entre artistas clásicos y ro-




de Lara coinci- Linares Rivas 
dieron en la ar- w . A A „n m ^ 
tistica nota de la sobriedad. Carmen il1lin£rft i l l f tWtte, X A V Í V U ™ . ] * 
Díaz supo hacer olvidar lo indefinido 
de su tipo, y Rafael Barden hasta dió 
carácter al suyo. Micaela Castejón hizo 
un admirable tipo, y en sus breves in- 'ningún otro ccine» de Madrid 
tervenciones Margarita Larrea dió jus- <• 
A las 10,30, María del Mar. 
LA2&A (Corredera Baja, 17).—6,30, Mi 
mujer es un gran hombre.—10,30, ¡ Mal 
uño de lobos! 
I N E A l i T A I S A B E L (Barquillo, U) .— 
6,30 y 10,30. L a cuestión es pasar el rato. 
A L K A Z A » (Alcalá, 22).—«,30, E l jura-
mento de la Primorosa.—10,30, María Per-
Decididamente e(l éxi to acompaña los nandez. 
refuerzos de esta Empresa, que ofrecien-j EXíEiíCABRAL (Fuencarral. 143).-€,15, 
tío grandes atracciones a su inteligente j i Cua—'—10,30, Ha entrado una mujer, 
público, consigue triunfos tan definitivos! COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
como el alcanzado ayer con ei estreno de ^hurlestón.—10,30, Los lagarteranos. 
"Por el hijo», sublime drama por ia beUa I BATUTA (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
Alma Kubens. Ipüñía Eugenio Casáis.—A las 6,30, EJ 
«La maraviUa del aiglo XX». las peli- huésped del Sevillano, por Llcdó.—A las 
culas habladas y mnsicalM exclusivas de 10.30. L a del soto del Parral , verdadero 
esta Empresa que con tanto interés ve el ^iunfo dê  la zarzuela de costumbres ee-
hasta el do- Pa,,olas. Nuevo y magno triunfo de Sagi-
mi go inclusive: advirtiendo que por com-1 Barba. Se despacha en contaduría con 
premisos anteriores contraídos en provin- varios d ías de anticipación, 
cías, una vez retsradaH del cartel del C A L D u a O N (Atocha, 12).—Compañía La-
C l i í E D E SAN s i l a u E L no pasarán en dron de Guevara-Rivelles. (Inauguración 
1 ábado 29).—A las 10,30, L a otra honra. 
K O V E S A D E S (Toledo. 83).-6,15, E l hom-
Próximas opoeiciones médicas a inspec-
tores mnnicipales; texto, 25 pesetas. L i -
brería MOYA, Carretas, 35. 
—0— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
Crescenciano Agnado, Abogado. Porral., 121 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
No pertenece al Trust . 
de sombreros de F I E L T R O para caba-
llero. P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es fa base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
0 1 G E S T Ó N I C 0 
del fír. Vicente 
V E N T A C t t F A R M A C I A S 
viernes, ejecutando todo oí programa nue-
vo en las sesion'eá de tarde y noche. 
o 
Casa especial en reformas. 
lamente una pincelada alegre y s i m p á - 1 / ^ T y A X T T ? C 
tica, y Fernández de Córdoba destacópL>í H/ Xv V l \ 1 . JLJ Í 3 
como galán excelentísimo. | ,E1 rey de ja^ja, , ia divert idís ima co-
Hnbo muchos aplausos, y el sefior L i - |med ia por P.ginald Denny, se proyecta, 
nares Rivas fué llamado a escena en ¡tarde y noche en este céntrico cinema. 
los tres íictos , j 
f o n t a l b a ^ d , d-... PALACIO DE LA MUSICA 
FONTALBA: "El hijo del diablo", AMALTA DE isaüKA. esta genial y 
Tiene Daudet en su desconsoladora | »iacÍosa a1""8^ cclebra 6a hencñcio hoy 
novela «Jack» un personaje admirable 
de un realismo lan hondo, tan amargo,' 
que &e impone con extraordinario r i - „ . ^ , 
Sor: el de m i pueta abrumado .por un U A I A f l í l j lp 1 A MIKirñ 
pensamiento demasiado genial; el ue I í a I í T I v I I / L i T i I l i U i J I O r s 
una obra cuyo .protagonista es el hijo 
de Fausto; desde que leímos «Jack» he-
mos visto muchos autores abrumados 
por un pensamiento grande. 
No llega el hermoso pensua-emo, cu 
ya generalidad ha escapado al autor 
de imaginar un hijo de don Juan Teno-
rio con los mismos ardores, con idénti-
cos impulsos, con la uisina alma ar-
diente, con la misma sed de empu-sí-s 
y de luchas, que el padxa; pero sm sus 
arrestas, sin eus fuerzas, sin su maes-
tr ía en las armas, sin sus puños de 
acero, a aplastar a don Juaquin Monta-
ner; pero el empeño le pesa en dema-
sía, y parece que inienta empequeñe-
cerlo para hacer más llevadera la car-
ga y más fácil el iníení-o. 
Pero como, aunque se empequeñez-
ca su realización poética y dramática, | 
la idea inicial no puede reducirse, como 
al m á s lerdo de los espectadores se le 
hace pateoite, la universalidad del pen-
samiento, que podía ser una explicación 
del decaimiento y degeneración de fa-
milias, razas y pueblos, resulta que, a 
medida que se empequeñece el reci-
piente, la idea desborda y hay siempre 
el dolor por lo que se derrama y se 
desperdicia. 
Con este dolor Iumhos presenciado có-
bre de las figuras de cera.—10,15, E l tren 
fantasma. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey).— 
Noche, a las 10,15. Variada función por la 
gran compañía de circo y los númeroa 
de grandioso éxi to fVasconcellofi», famo-
so caballieta portugués; «Essmanoff», bai-
les rusos, y «Lionel», emocionante tra-
bajo equilibrista a gran altura. 
FRONTOJI J A I - A L A I (Alfonso X I , fi). 
*, a pala: Izaguirre y Jáuregui contra 
Araquistain y Begoñés I I I ; a remonte: 
Babaimeñdi y Berolcgui contra Zabaléia 
y Errezábal. 
P A L A C I O D E LA* MTTS1CA (Pi y Mar» 
gall, 13).—A las 6 y 10.15. Respingando y 
sin remedio. Cascabel, maquinista. Revis-
ta Paramount. Reclutas sobre las olas, 
y como fin de fiesta. Amalia de leaura. 
Sillón de principal, 0,50. 
C I K S D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6.—10,15. Bellezas españolas. Amor y pil-
doras. E l precio de la gloria (por Do-
'.ores del R ío ) . 
R E A L C I H E M A (Pinza de Isabel I I ) , 
A. las 6.—A las 10. Revietn Pathé . Casi-
miro, ba i lar ín . ¿Chico o chica? Bajo la 
motTalla. Lunes próximo. Estudiantes y 
modistillas. 
I N F A N T A B E A T R I Z ^Claudio Coello, 
15).—A las G.—A las 10. ActnalidacUí GáUr 
mnnt. Amador, dentista. Rajo la motrnlla. 
•(Chico o chica? Lunes próximo. Estudian-
tee y modistillas. 
M Ó N U K E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 5.30.—A las 10. Actualidades Gau-
mont. Una función accidnntndn. E l fan-
tasma del Louvre (segunda jornnda). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).-Tarde. a 
las 6. Noche, a las 10.15. Comedia social 
(por Betty y Ford Sterling). Noticiario 
Fox. A un valiente, otro valiente. No-
vedades internacionales. Reclutas sobre 
las olas (por Raymond ITatton y Wa-
llace Beery). 
CI*TE I D E A L (Doctor Cnrtezo, 2).—5,30 
y 10.—Viprnee de moda.—Respingando y 
sin remedio. Cuando la esnosa está au-
sente (por Dnrothy Pevior). Estreno: 
Todo el mundo sabe ya que «El precio^ Mo'-n n melena? (creación de Marv Pre-
de la gloria» pasará a los anales de la.vost y Luisa TV/.enda). 
cinematografía como una obra maestra | ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
creada de modo genial, y quo su técnica no supone su aprobación n i recomendación.) 
E l público debe apresurarse a ad-
quirir sus localidades para deleitarse 
con la exhibición de la más ocurrente 
y sabrosa de las películas cómicas, 
"Reclutas soke las olas" 
en la que Haymond Hallen y Wallace 
Beery hacen pasar una hora de cons-
tante regocijo. 
Sólo se proyectará esla película hoy 
y mañana. Completa el programa AMA-
L I A D E 1SAURA, única en su género 
y cada día más aplaudida. 





"El precio de la gloria" 
Madrid.—Ano x m - N ú m . 5.705 ( O E L D E B A T E 
Viernes 28 de octubre de 1927 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
333-
n INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,85) 
70,95; E (70,85). 70,95; D (70,85), 70,90; 
C (71), 70,90; B (71). 70,90; A (71), 70,90; 
G Y H (71). 70,85. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85), 
84,95; D (85), 85,30; C (85), 85,30; B 
(85,50). 85,50; A (86). 85,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(89), 89; D (89). 88,90; B (89), 89. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103). 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,05), 92,05; E 
(92,05), 92,05; D (92,05), 92,05; C (92,05), 
92,05; B (92,05), 92,05; A (92,05), 92,05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,70), 103,70; E 
(103,70). 103,70; D (103.70), 103,70; C 
(103,70), 103,70; R (103,70), 103,70; A 
(103,70), 103,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93,85), 93,50; D (93,85), 93,50; C 
(93,85). 93,55; B (93,85), 93,50; A (93,85), 
93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie Cv(93,25), 92,80; B (93,25), 92,80; A 
(93,25)," 92,80. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102), 
102; B (102). 101,80; C (102). 101,80. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
98,50; Villa de Madrid, 1918 (89), 88,50; 
Mejoras Urbanas. 1923 (94,25), 94,25; Se-
villa (100,25), 100,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — T ransat lánt ica , noviembre 
(100,60), 100,75; mayo (101), 101; 1926 
(104,35), 104,75; Tánger-Fez (102), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario: 4 por 100 (89,50), 89,50 ; 5 por 
100 (99), 98,95 ; 6 por IpO (110,25). 110,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,60; Marrue-
cos (90,50), 90.25. 
CREDITO LOCAL (100,20), 100,20. 
ACCIONES.—Raneo de España (603), 
602; Hispano Americano (203,50), 204; 
Español de Crédito, viejas (280), 285; 
nuevas (275), 280; Central (130). 125; 
Río de la Plata: contado (205). 205; 
Cooperativa Electra. A (122), 122; Hidro-
eléctrica Española (182.50). 185; Telefó-
nica (101,75), 101,75; Dnro-Felguera: fin 
corriente, 62,50; fin próximo, 62.75; Ta-
bacos (202), 202,30; F. C. Andaluces 
(68,50), 67; M. Z. A . : fin corriente, 
522,75; fin próximo, 524,50; Norte: con-
tado (537), 537; fin corriente, 537; «Me-
tro» (130,50), 131; T r a n v í a s : contado 
(107,25), 107,75; fin corriente, 107,75; 
Azucareras preferentes: contado (104)» 
105; fin próximo, 105,25; Azucareras or-
dinarias: contado (41,-75), 42; Explosivos 
(568). 570; fin próximo. 571. 
ACCIONES.—Gas (106), 106; Minas del 
Rif, R (100), 100; Transat lánt ica , 1922 
(105,85), 105,85; Norte, cuarta (73), 74,25; 
Asturias, primera (73,45), 73; tercera 
(73,25), 73,25; Especiales Almansa (414), 
417; Valencianas (102). 102,05; Alicante, 
primera (346,50), 346,75; D (74,60), 81,25; 
G (103,65), 103,40; H (100,40), 100,75; I 
(103,90), 103,50; Ciudad Real, 100,50; Me-
tropolitano, 6 por 100 (102), 102,25; Azu-
careras: estampilladas (75), 75 ; 5.50 por 
100 (98,50). 98,50; Asturiana, 1926 (102), 
102,25; Peñar roya (102,50), 102,50. 
BONOS. — Constructora Naval: 1917 
(101,50). 101,50; 1923 (101,50), 101,50. 
Par. Monedas. 
Too 
5,00 1 belga *0,8135 *0,8150 
1,00 1 franco suizo... *1,1260 *1,1270 
1,00 1 l i ra ' O ^ ^ 0,3190 
25,22 1 l ibra 28,35 28,45 
5,19 1 dólar 5,84 5,825 
1,23 1 reichsmark .... *1,395 *r,3929 
0,95 1 cor. checa "1,740 *1,740 
1,39 
1,39 
5,60 1 escudo *0,295 *0,295 
2,50 1 peso argent.... #2,48 '2,47 
LAS M C L U S I d S D E L I C o n t r a l a p r o p a g a n d a 
Precedente. Día 27 
1 franco J r a p c ^ _ .,0,2290 _ 0,2295 
l  ~ "
 i ... "
l i r  "0,3195 
li r  
l r 5,84 
i  .... "
r.  
1 cor. noruega... "1,53 
1 cor. sueca 1,76 
 "
 r t.... "2.
JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,85; Exterior, 84,80; Amor-
tizable 5 por 100. 93,80; Norte. 536; Ali -
cante, 521,25; Andaluces, 339,50; Orense, 
30,50; H. Colonial, 91,90; Tabacos f i l i -
pinos. 326; francos, 23,05; libras, 28,48; 
dólares. 5.84. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 159; Explosivos, 566; 
Resineras, 81; Papelera, 123,25; Sota, 
950; H. Española, 185; Cooperativa Elec-
tra 70 por 100, 905; Cala, 92. 
M U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,13; francos, 29,255; libras, 
4,8693; suizos, 19,2875; liras, 5,4625; co-
ronas danesas, 26,80; noruegas, 26,34; 
florines, 40,2725; marcos, 23,88. 
P A R I S 
Pesetas, 436,70; libras, 124,06; dóla 
res, 25,475; francos belgas, 354,75; sui-
zos, 491,30; liras. 139,15; coronas sue-
cas, 686; noruegas, 671; danesas, 683; 
checas. 75,50; florines, 1.025,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,44; francos, 124,0475; dóla-
res, 4,8696; francos belgas, 34,9625; sui-
zos, 25,2512; liras, 89.15; coronas no-
ruegas, 18,485; danesas, 18,1725; flori-
nes. 12,0943; pesos argentinos. 47,8i. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Francos. 124,05; dólares, 4,87; belgas, 
34,97; francos suizos, 25,25; florines, 
12,09; liras. 89,125; marcos, 20,40; co-
ronas suecas. 18,09; ídem danesas, 
18,07; ídem noruegas, 18,505; chelines 
austríacos, 34,475 ; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,25; pe-
setas, 28,425 ; escudos portugueses, 
2,4375; dracmas. 365,5; leis, 795; m i l -
reis, 5,90625; pesos argentinos, 47,84375; 
Bombay, 1 chelín 5,9375 peniques; Chan-
gay, 2 chelines 6,25 peniques; Honkong, 
1 chelín 11,75 peniques; Yokohaiña, 1 
chelín 10,9375 peniques. 
B E R L I N 
Dólar, 4,187; libras, 20,49; francos, 
16,435; coronas checas. 12,409; mitréis, 
0,501; francos suizos, 80,72; chelines 
austríacos, 59,11; pesos argentinos, 1,787; 
florines, 168,53; escudos portugueses. 
20,85; pesetas, 71,67; liras, 22,86. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3,7175; libras. 18,095; mar 
eos, 88,70; francos, 14,65; belgas, 51,80; 
florines, 149,65; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 97,85; marcos finlande-
ses. 9,37; liras, 20,40. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Las series .F y E subieron 10 cén-
timos en la sesión de ayer; la D, cin-
co cént imos; la C, B y A bajaron 10 
cént imos; las G y H. 15 céntimos. 
La F del 4 por 100 exterior cedió 
cinco cén t imos ; la D y la C subieron 
30 céntimos, y la A perdió 50 cénti-
mos. La serie E del 5 por 100 amorti-
zable de 1920 bajó 35 céntimos, y la 
C del 5 por 100 amortizable de 1917 pasó 
de 93.25* a 92.80. La Deuda Ferroviaria, 
en sus series B y C. bajó 20 céntimos. 
Los valores de la Transat lánt ica, de 
noviembre, suben 15 céntimos, y los 
de mayo, 40. 
Las acciones del Banco de España 
bajaron un entero, las del Hispano-Ame-
ricano, medio entero; las viejas del Es-
pañol de Crédito subieron cinco en-
teros y las nuevas otros cinco; las del 
Central bajaron cinco enteros. 
Subieron dos enteros y medio las ac-
ciones de la Hidroeléctrica Española, 
los Tabacos medio entero, el «Metro» 
medio entero, los Tranvías medio en-
tero, las Azucareras preferentes un en-
tero y los Explosivos dos enteros. Las 
obligaciones del Norte de la cuarta h i -
poteca, 1,25, y las de Asturias, primera, 
45 céntimos. 
Los francos franceses subieron de 
0,229 a 0,2295; las libras, de 28,35 a 
28,45, y los dólares bajaron de 5,84 a 
5,825. 
» * « 
Moneda negociada: 
Francos: 50.000 a 22,90 y 275.000 a 
22,95; cambio medio, 22,942. 
Libras: 1.000 a 28,42 y 4.000 a 28,45; 
cambio medio, 28,444. 
Dólares, 2..500 a 5,825. 
L A BOLSA E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—Las acciones viejas de 
Explosivos se cotizaron hoy a 505 pe-
sSla5i.5^7.->r. £66, cerrando a última huía 
con ofertas a 568 y demandas a 506. Las 
nuevas se cotizaron a 553. Cerraron con 
peticiones a este cambio y oftytas a 
556. Las Papeleras acapararon toda la 
atención del mercado bursátil . Se Coti-
zaron a 121. 121 y médio. 122, y 122 y 
medio, 123 y 123,25 duros, quedando so-
licitadas a úl t ima hora a este último 
cambio. Las Resineras se ofrecieron a 
81 pesetas, cerrando con ofertas a 82. 
Las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron con ofertas a 2.100 pesetas y de-
mandas a 2.070. Las del Banco de Viz-
caya fueron solicitadas a 1.630 pese-
tas. Las del Hispano Americano opera-
ron con ofertas a 205 por 100 y los Cen-
trales se ofrecieron a 131 duros. Los 
Nortes tuvieron demandas a 537 pesetas 
y ofrecimientos a 538,50. Los Alicantes 
operaron con demanda a 523 pesetas y 
ofertas a 530. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas operaron con ofertas a 185 duros 
y demandas o 184. Las acciones nuevas 
se solicitaron a 170 duros. Las Ibéricas 
tuvieron ofrecimientos a 600 pesetas, y 
las Eléctricas de Viesgo se pidieron a 
450 pesetas y se- ofrecieron a 460. Las 
Cooperativas de Madrid, nuevas, ope-
raron a 550 pesetas y los Altos Hornos 
operaron con ofertas a 159 duros y de-
mandas a 157. Las Siderúrgicas tuvie-
ron demandas a 525 pesetas, y ofertas 
a 530. Las Navieras J. y Aznar operaron 
con demandas a 950 péselas. 
ÍABRliííiilí DEL CAÍEÍI 
E C H A R P E S R E N A R D 
Abrigos piel. largos, desde 200 pesetas. 
14, C A R M E N . 14. Teléfono 12.021. 
C 0 « 0 C E R E A L I S T A 
El general Primo de Rivera con-
firma el éxito del Congreso. E l 
próximo será en Zaragoza 
NOTAS A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
—o— 
A las once y media de la m a ñ a n a fué 
recibida ayer por el presidente del Con-
sejo de ministros la Comisión llegada 
de Valladolid para entregar las con-
clusiones del Primer Congreso Nacional 
Cerealista. 
El ministro de Instrucción pública pre-
sentó a los comisionados, señores Ví-
llanueva. Cosculluela. Escribano y Blan-
co, a los ingenieros agrónomos señores 
Pazos y Escauriaza. presididos por el 
delegado regio don Valentín Arévalo. 
El general Primo de Rivera les fe-
licitó por el gran éxito del Congreso, 
cuya importancia ha superado los más 
optimistas augurios. 
Insistió en su idea, expuesta al inau-
gurar aquella Asamblea de que «el 
agricultor no puede perder», y a la ob-
tención del justo ingreso compensador 
de los trabajos del labriego, han de ten-
der las medidas del Gobierno. 
Los comisionados le expusieron que 
el próximo Congreso cerealista tendrá 
lugar en Zaragoz-a y en él se rán temas 
de discusión los problemas claves de 
la producción cereal. Pocas, pero fun-
damentales cuestiones como las refe-
rentes a posible superproducción t r i -
guera, importaciones de maíz, trigo, bo-
nos de exportación, etcétera. 
El presidente les animó, vaticinando 
al Congreso de Zaragoza un éxito pari-
gual al del de Valladolid. 
En el ministerio de Fomento 
Tras de visitar al presidente, la Co-
misión se t rasladó al ministerio de Fo-
mento e hizo entrega de las mismas 
conclusiones al conde de Guadalhorce, 
con quien trai^ron de la impresión del 
Libro del Congreso, que por el gran 
número de temas formará quizás tres 
tomos interesantes de estudio y con-
sulta. 
Las conclusiones 
Las conclusiones, precedidas de una 
breve exposición al Gobierno, forman un 
tomo impreso con gran esmero y de más 
de un centenar de paginas. 
Hacia la ¡nSsvnacional Agrícola 
Para asistir al Congrr^o Internacio-
nal de Asociaciones Agrícolas, que se 
celebrará en Roma, y constituir la ,Co-
misión permanente de dichas entidades 
que funcionará en el Instituto Interna-
cional de Agricultura de Roma, aneja 
al mismo, que. como se sabe, es una 
institución oficial de Estados, han sido 
designados el barón de Andilla. por 
la Asociación de Ganaderos; el señor 
Cánovas del Castillo, por la de Agricul-
tores, y el señor Azara, por la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria. 
Ganados para !os Sindicatos 
Se ha reglamentado la importación de 
ganado, otorgándose preferencia a las 
Asociaciones y Sindicatos para la en-
trada de ganados de cruza y cría, con 
objeto de seleccionar y vigorizar la r i -
queza pecuaria. 
Sigue el retraimiento 
VALLADOLID. 25.—Triaos.—El merca-
do de este grano acentúa día a día su 
firmeza y el alza. La oferta prosigan 
tan retraída, y ia demanda se ha con-
traído bastante en plan de defensa, no 
obstante la necesidad apremiante de 
adquirir trigo. 
Las procedencias de la línea de Ariza 
j cotizan a 50.75 pesetas los 100 k i l j? , es 
decir, con una peseta de alzu sobr^ ei 
precio de hace dos días, v los mercados 
locales al detalle pagan la fanega, ac-
tualmente, de 85 a 86,50 realas (49,41 a 
50,00 pesetas quintal). 
Me consta que en algunos ajustes se 
ha llegado a precios de 88 y aún 'JO 
reales fanega, y los tenederos no han 
querido aceptar. 
Nuestro colega Diario Regional, en un 
artículo reciente, recomienda a los la-
bradores que utilicen la resistencia a 
vender con medida prudente, para evi-
tar posibles derivaciones perjudiciales, 
y el que los mercados no estén desabas-
iccidos. 
Harinas.—Sigue con precios sosteni-
dos, pero sin variar de situación. 
P/ensos.—La,s algarrobas cotizan tam-
bién en alza. Hoy las ofrecen de Medi-
na del Campo y estaciones inmediatas, 
I a 39,31- pesetas los 100 kilos. 
El trigo, firme 
AREVALO, 27.—Con escasa animación 
1 por estar en la sementera a m á s y 
g a m i n e r a 
Medidas enérgicas en Asturias 
Un telegrama del presidente 
, al gobernador 
—o— 
La Oficina de información ha facilita-
do ayer tarde copia del telegrama dir i -
gido por el presidente del Consejo al 
gobernador c iv i l de Oviedo, que dice; 
«27 octubre, 927.—Como consecuencia 
de su informe telefónico, sírvase tomar 
las medidas conducentes a evitar toda 
propaganda oral o escrita, tendentes a 
predicar o preparar- la huelga o su ge-
neralización, ordenando* detenciones o 
destierros que juzgue necesarios para 
precaver tranquilidad pública y liber-
tad de trabajo, principios, cuya defen-
sa bien merecen determinaciones que 
suspensión de garant ías hacen legales. 
Para los promovedores, aparte las me-
didas gubernativas, proponga multas de 
carácter especial, y no permita que 
Prensa n i Círculos colaboren con sus 
actitudes a complicar pn estado de co-
sas que interesa por el momento, más 
que a nadie, a los propios obreros, que 
desgraciadamente, no están en condi-
ciones económicas de sufrir el paro. Go-
bierno está muy tranquilo de no cesar 
en la adopción de medidas que conduz-
can al equilibrio en el problema del 
carbón, para no arruinar esa comarca 
ni ver privado de sustento a sus hom-
bres trabajadores y sus familias, y por 
eso no se p a r a r á ante ninguna medi-
da, en evitación de dificultades capcio-
sas, seguro de servir así al supremo in-
terés patrio y velar por la libertad de 
trabajo de los que lo deseen y tengan 
juicio suficiente para comprender que 
las dificultades actuales no son impu-
tables a él. Todo bienestar posible nos 
parece poco para los obr—-s, pero to-
do rigor lo encuentra Gobierno justi-
ficado para los que lo comprometan con 
sus actitudes y más para los que. aje-
nos al problema y movidos por las v i -
lezas de la política, lo enturbien o com-




c o r S n a s n ^ ™ ^ 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . . S. L . T.o 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 28: 
M A D R I D , Unión Radio (L. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Noti-
cias meteorológicas.—i2,!3. Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys: «El canto de la victoria». L a r rocha. 
L a orquesta: «Humoresque», Dvorak.—19, 
Orquesta Artys: «La bella Calatea» (ober-
tura). Suppé; «Las musas latinas» (fanta-
sía) . -Penella. Intermedio, por, Luis Me-
dina. Orquesta Artys: «Marina» (fanta-
sía) , Arrieta; «El ensueño do un vals» (fan-
tas ía) , Strauss.—22. Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la estación: «Las ruinas de Atenas» (ober-
tura), Beethoven; «Rapsodia cubana», Al-
beniz. Ada Gilson, soprano: «Recuelle-
ment», Mouton; «Un rayón de tes yeux», 
Stigelli; «Linda de Chamonix». Donizetti. 
Quintín Esquembre, guitarrista: «Allegro 
de la sonata op. 25», Sors; «Mazurca en 
«sol», Tárrega; «Granada», Albéniz. E l 
sexteto: «Le Rouet d'Omphale», Saint-
Saens. «La calle de Toledo», charla por don 
Antonio Velasco Zazo, con ilustraciones 
musicales. 'Ada Gilson: «Lucía de Lam-
mermoor» (allegro de la Cavatina). Doni-
zetti; «Manon Lescaut» (la r isa) , Auber. 
Quintín Esquembre: «Minuetto». I laydn; 
«Bourrée», Bach; «Estudio», Alard-Tárre-
ga. E l sexteto: «El sueño de una noche 
de verano» (suite), Mcndelssohn; a) Scher-
zo. b) Nocturno, c) Marcha. Noticias de 
últ ima hora.—0,30, Cierre. 
Radio España ÍE. A. J . 2. 400 mptrosV-
17.30 a 19. «La Tileuse», Mendelssohn, por 
la orquesta. Santo de<l día. «Las rausa^ 
latinas» (canción del gondolero). Penella, 
señorita Pérez Grado: «La mascotita». sr-
ñor Llovet; «Chansson triste». Tschai-
kovwky, orquesta. E l día en Madrid. «La 
venus moderna» (canci6n de la verbene-
ra). Quislant Barrera, señorita P. Gra-
do; «Milonguera», señor Llovct; «Poroti-
ta» (tango). Fernández, orquesta. Noti-
cias de provincias y del extranjero. Con-
curso infantil. «La romería del odio» (ro-
manza), Quislant, señorita P. Grado; 
«Fea», señor Llovet; «La alsaciana» (fan-
tas ía) . Guerrero, orquesta. Cierre. 
Para cuantos sufren de 
males a los pies 
E s muy fácil predecirles que mañana y 
los días siguientes sufrirán ciertamente 
de estos males si tienen los pies sensibles, 
que se lastiman y calientan con facilidad; 
o bien sus callos, por la presión del cal-
zado, les hacen un daño horrible; asimis-
mo los tobillos se hinchan a la menor 
fatiga. Desembarácense de estos males em-
pleando los Sa l tratos Rodell; estas sales 
producen un baño de pies medicamentoso, 
ligeramente oxigenado, poseyendo altas pro-
piedades ant isépt icas , tónicas y desconges-
tionantes. Los Saltratos Rodell dan gran 
resistencia a los pies sensibles y ponen 
en perfecto estado los pies afectos de en-
fermedades. Los Saltratos Rodell reblande-
cen los callos y durezas al punto que pue-
den quitarse fáci lmente sin temor de ha-
cerse daño. De venta en las farmacias, 
centros do específicos y droguerías. 
¡¡Domus Aurea!! 
Calzados do novedad y 
económicos. E U E N C A -
R R A I i , 39 y 41. Sucursa-
les: Luna, 6; Tudescos, 
44, y Luna, 9. 
Teléfono 12.340. 
COMPRO V A L O R E S , C I U D A D L I N E A L 
Apartado 1.216. M A D R I D 
S i i l n «epdad i l i I m i 
Tapices, damascos y demás tapicería por 
Galerías Bayón. CASA CASANOVA. Ca-










n u e v a 
mejor dado el excelente temporal, se 
ha celebrado en ésta el mercado sema-
nal, cotizándose los granos a los si-
guientes precios: 
Trigo, 84 reales las 94 libras; cente-
no, 61 los 90; cebada, 4i fanega; ave-
na, 28 í d e m ; cebadilla, 50 ídem; gui-
santes, 70 ídem; yeros, 58 ídem; mue-
las, 60 í d e m ; habas, 70 ídem. 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Temporal, buenísimo. 
Eslado de los campos sembrando y 
algunos nacidos. 
Entradas en el mercado, casi nulas. 
Es la preocupación que tienen todos 
aquellos desgraciados que están ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
la piel que son desmoralizadoras. Pero 
todos aquellos que han acudido al 
Depurat ivo Ricbelet les darán la res-
puesta; les dirán que este maravil-
loso rectiíicador de la circulación san-
guínea, es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de la piel, desinfec-
tando hasta losrinconesmásprofundos. 
E l Depurat ivo Ricbelet Desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
libra la actividad vital de glóbulos 
blancos, estimula la energía de los 
tejidos cutáneos, y crea una piel 
nueva, neta, sin seña! de ninguna clase. 
Su extraordinaria potencia hace de él 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artritismo, gota, r e u -
matismo, arterio-esclerosis, várices, 
flebitis, úlceras varicosas y neuralgias. 
| Triunfa en los casos más desesperados, 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. 
Cada frasco va accomnañano de un folteto 
illustrado.De ventaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Belíbrf, Bayonne (Francia). 
El "golf en los Juegos 
Olímpicos 
Carrera de la legua española. 
Probable formación del Ma-
drid y del Athletic 
—o— 
JUEGOS OLIMPICOS 
El «fl-oí/».—La Federación norteameri-
cana ha solicitado la inclusión del 
golf en los próximos Juegos Olímpicos. 
Si la idea no fuera aceptada, la misma 
Federación in ten ta rá la organización de 
un concurso internacional bajo la fór-
mula de la Copa Davis. 
PEDESTRISMO 
P r u e b a sobre una legua 
Resultado de la carrera legua espa-
ñola organizada por la R. Sociedad Gim-
nás t ica Eepaño la : 
1, JOSE RELIEGOS, 19 m. 19 s. 
2, Luis Seijas, 19 m. 31 s. 1/5. 
3, Antonio Cafitellote. 
4, Plácido Cascajero; 5, Rafael Calle; 
6, Joaquín Sakusca; 7, Fernando Relie-
gos; 8, Fernando Reliegos; 9, Arnello 
Sánchez ; 10, Angel Montero; 11, Cipria-
no Torres, y 12, Agustín Fidel. 
FOOTBALL 
Part ido Madr id-Ath le t i c 
En los círculos deportivos se asegura 
que madr i leños y atléticos se a l inearán 
probablemente como sigue: 
R. Madrid F. C—Martínez, * Quesa-
da—Urquizu, * Prats—Esparza—L. Peña, 
Muñagorri—* F. Pérez — Moraleda — L. 
Uribe—* Del Campo. 
/ l í / i í e í i c . — Meseguer, Galdós—* Olaso, 
X.—* Calatas—Cosme, Aguirre—Triana-
Herrera—Ortiz de la Torre—t Olaso. 
La única duda en el bando madr i leño 
está en la al ineación de Prats; si no 
pudiera actuar, ser ía sustituido por Hie-
ra. De los atléticos, si bien están in-
dicados los m á s probables, podr ían 
cambiarse entre s í uno o dos puestos. 
San Mames para el Athletic exclusiva-
men te—Búhao , 27—El Athletic Club ha 
decidido no ceder a ninguno de los 
muchos que solicitan con frecuencia-el 
campo de San Mamés, pues el conceder-
lo a alguno podr í a parecer un privile-
gio y el facilitarlo a todos en t rañar ía 
la destrucción del terreno de juego. 
AUTOMOVILISMO 
Nuevos «records» mundiales.—E\ co-
rredor Eyston, sobre Bugatti, estableció 
dos records mundiales en la categoría 
de 1.500 c. c. Son los siguientes: 
Una hora.—En este tiempo cubrió 115,56 
millas (185 ki lómetros 970 metros). 
100 millas.—Realizó en esta distancia 
una media horaria de 115,37 millas (185 
ki lómetros 664 metros). 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles.—En la úl t ima re-
un ión del h ipódromo de Saint Cloud, 
el premio de Hardricourt fué ganado 
por Antonia (Chancelier), del marqués 
del Llano de San Javier. 
NATACION 
Nuevo «record» mundial.—Un radio-
grama de Búffalo dice que Weissmu-
ller ha establecido el record mundial 
de las 300 yardas (nado libre) en 3 mi-
nutos 11 s. 3/5. Mejora en más de cin-
co segundos la marca de Arne Borg, 
fijada en 3 m. 16 s. 7/10. 
Feria de Navidad 
R. O. 17 sepbre. 1927 
EN L O S PALACIOS DEL RETIRO 
DICIEMBRE Y ENERO 
Exposición general de todo cuanto 
afecte a las industrias de alimenta-
ción y sus productos. 
Todo lo relacionado con el niño 
y su educación. 
JUGUETERIA Y A R T E 
Ped id i n f o r m e s a S e c r e t a r í a : 
Pi Y MARGALL, 12 . MADRID 
B O C Í M A E L E C T R I C A 
P E D I D L A EN TODAS P A R T E S 
Auto-Electricidad. San Agust ín , i 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 28. Viernes.—Stos. Simón, Judas, 
aps.; Anastasia, Cir i la , vgs.; Cirilo, Fidel 
y Ferrucio, mrfl.; Faraón, Gaudioso y Ho-
norato. Obs., cfs. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave María.—}1, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefa de las Barcenas. 
4o Horas.—Parroquia de S. Rafael. 
Corte de María.—Misericordia, en S. Se-
bas t ián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores do la pa-
rroauia» 
Parroquia de S. Luis.—Empieza quinario 
fV N . Sra. de las Batallas y Covadonga. 
10,30, misa solemne con exposición; 6,30 t., 
estación, sermón señor González, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a S. Ju -
das Tadeo. 6,30 t.. Exposición, roeario, 
sermón, señor J a é n ; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador (40 l loras) . — 
Novena al Arcángel S. Rafael. 8, Exposi-
c ión; 10, n m a solemne; 5 t., ofitación, ro-
sario, sermón, señor Sarz de Diego; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Rosario. 6 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor López Lurueña; ejer-
cicio y salve. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
t t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Buena Dicha.—Novena a N. Sra. de la 
Merced. 8, comunión general; 10, misa 
cantada con Expos ic ión; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Inocencio López; ejer-
cicio, reserva y salve. 
C. de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—Novena a su Titular. 7 y 8. mi-
sas; 6 t.. solemne ejercicio. Exposición, 
sermón. P. Antol ín de la Resurrección, y 
reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 6,30, misa 
y ejercicio; 10, la cantada con Exposición 
y sermón, P. Arroyo; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Molina 
Escribano; ejercicio, reserva e himno. 
Mnria Inmaculada (Fnencarral, 111).— 
10.30 m. y 6.30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30, 
7, 7.30. 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
M". Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., Exposición menor y rosario. 
N. Sra. de la Consolación.—Novena a su 
Titular. 8.30, misa y Expos ic ión; 11, rosa-
rio; 5,30 t.. estación, corona, sermón, P. 
Saturnino Sánchez; reserva y salve. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
8.30. Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejer-
cicios con sermón. 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Rosarlo. 
7 y 12, misa y ejercicio; 10, misa solemne 
con Exposición y reserva; 6 t.. Exposi-
ción, estación, sermón. P. Gómez, O. P . ; 
ejercicio, reserva y salve. 
Salesas (segundo monasterio). — Triduo 
para celebrar el primer centenario de la 
R. Congregación de los Sagrados Corazo-
nes. 8,30, comunión; 10, la de pontifical 
con sermón, P. Dodero, S. J . , y Exposi-
c ión; 4,30 t., estación, rosario, acto de con-
sagración, sermón, señor Rubio Cercas, y 
reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Triduo 
de los obreros del P i lar a S. Alonso Ro-
dríguez. 7 t., Exposición, sermón, P. Al -
fonso Torres, S. J . ; ejercicio y reserva. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res Anochecer:, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve á N . 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7-,30, 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tu lar : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9. misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado. Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Frnncisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y fel icitación sabatina: 8,30, misa y 
salve para los C. del P i lar : 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. Je 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de P a ú l : 
7 t., fel icitación sabatina y salve. 
* * * 
(Bste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concarsos 
Universidades. — L a «Gaceta» de ayer 
anuncia a oposición, en el turno de au-
xiliares, la cátedra de Historia antigua y 
media de España, vacante en la Univer-
sidad de Santiago. 
Correos y Te légrafos—Ha sido desesti-
mada la instancia suscrita por varios se-
ñores en súplica de que se modifiquen las 
condiciones del concurso-oposición abierto 
para proveer de personal a determinadas 
estaciones limitadas de Telégrafos y esta-
fetas unipersonales de Correos. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
LA CASA APOLINAR 
invita a su numerosa c l iente ia a 
E x p o s i c i ó n con los >, 1. -
Pinillos.-Espoz y Mina, 5 
El mejor fabricante de camas de metal, sin 
competencia en calidad 
fi US PROOliCTfiES OE EIECTBI0109O 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
l¿| las pérdidas de distribución toa Rrande». 
J?| el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rindo lo debido. 
O^DííS ^ c e r estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Uar-
quillo, U , Madrid. 
"LA CHOCOLATERA" 
CaióB, Cbccclatcs: Lot mejores dei mundo. H U E R T A S . 22. 
Irento a Principa. N ü TlUiNt; S U C U R S A L E S 
DESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M B u ü 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Kstractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. DE G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 9, 
PISO A. 22, M A D R I D . 
I!llllllll¡l!¡ll]!ll!{||¡¡l!lll]l!!l¡l¡¡ll]|||¡lllllllllll¡|[||||;il¡l 
A U T O M O V I L E S 
P A N H A R D 
T u r i s m o - Camiones 
B E L L A M A R , S. A . 
O'DONNELL, 17.~MADRID. 
E x p o s i c i ó n : Paseo de Recoletos, 16 
•IfíliM 
S i s t e m a e s p e c i a l d e 
e s t a m p a c i ó n 
Colores especiales de estampación para grabados en 
cristal, esmalte, metal, madera, etc. A l pedir deta-
lle dígase qué empleo se le quiero dar. 
C H E M . P A B R I K . HUGO A L T S T A E D T E N 
CroBkónigsdorf.—Dcutschland. 
S Vendo Hotel - Palacio \ 
f Propio para gran Sanatorio o familias numerosas. $ 
| Mucho lujo. Detalles: E R N E S T O H I D A L G O , Ooya, 117 | 
Horas: de dos a cinco. •; 
ALMORRANAS | 
HORRIBLE S U P L I C I O i 
PODADA 
A n t i - h e m o r r o i d a l 
ZECNAS 
Curación rápida y se-
cura de toda clase de 
ALMORRANAS 
So es un simple cal-
mante c o m o otro: 
preparados. 
C U R A V E R D A D 
T u b o: 4,50 peseta"-. 
NO V A C I L E 
P O R H A B E R 
U S A D O M U L -
T I P L E S P R O -
D U C T O S S I N R E S U L T A -
DO. U S T E D S E R A M I MA-
Y O R P R O P A G A N D I S T A 
v cnfns farmacias y centros de específicos 
I.ota: No encontrándola en su localidad, 
diríjanse al depósito general, Gran F a r -
•narl.T y Centro do Específ icos de Danlc' 
Moy Sáncl io/ , infantas. 7, Madrid, y se 
^mltlrá por correo, a 
damcr;!. 
reembolso. 
Cflipis m \\ üiKütíi 
B i l 1 1 y H i M i 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas: 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
De V I G O 
20 noviembre « L u t e t i a » 
4 diciembre «Mass i l ia» 
L í n e a r á p i d a 
De Bilbao De Coruña De Vigo 
24 octubre 25 octubre — « B e l l e Isle> 
— — 31 octubre « A u r i g n y » 
7 novbre. 8 novbre. — «Croix» 
l ynovbre . — «Lípar i» 
— « E u b é e » 21 novbre. — 
— 28 novbre. 
5 diebre. — 
«Ouessant» 
<'Hoed¡c»  6 diebre. 
Agentes y e n e r a k s en Bspan^ 
Antonio Conde, Hijos 
Cal le de L u i s Taboada, 4. - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.n, R ibera , 1. 
C O R U Ñ A : Antonio Conde, Hijos, P." de Orense, 2. 
M A D R I D : C.» Intnal . Coches Camas, Arena l , 3. 
( C h o r o 
EL DEBATE.-Colegeafta, 7. 
Y t¥RMÍnTrAÍT^ÍT^sTfRIMIEÑTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
ñxiold la legítima DIOESTOM ( G t m ) . Gran [ireniio y 
medalla úe oro en la exposición de Higiene de Londres 
V emos 28 de odubrc (fe 1927 E L D E B A T E (7) MADRID.—Año W I I . — N ú m . 5.705 
/i 
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Hasta ie paiatras, BtSB péselas 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas \ ANUNCIOS POPULARE 
f i IIJ111.1 i II111IIIUJ1UJJ1.» ií.» i.lí.1 > m n m H r»» ^ 1 Mi» n n i | tliUlJlLUllUllUilimUMI !15ii;i2i¡iLLl!imJ*5! Mil 111 Sf 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, 7: 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lla de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, 7 E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
CAUCA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 9í); ro-
pe»os, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
UXbGENTE buenos mue-
bles. Casa completa o por 
lotee. Cuadros, autopiano, 
despacho, comedor español. 
Manuel'Silvela, 14, bajo iz-
quierda. 
COMBDOB-, sillas, mesas 
armarios luna, cuadros, l i-
bros, baratísimo* Hortale-
za, 110. 
B U E N I S I M O comedor, va-
rios cedo piso. Lope de 
Rueda. 3. 
A L Q U I L E R E S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pru-
vinciae. Peñón, 8. Telóío-
no 12.836. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
G A B I N E T E c o n alcoba, 
dos amigos. Travesía Ba-
llesta, 7, primero derecha. 
T I E N D A 18 duros. Doctor 
Castelo, 15, por López de 
Rueda. 
G R A N nave con vivienda, 
buenas luces, para fábrica, 
taller, almacén, 300 pese-
tas. Martínez Izquierdo, 14. 
E N T R E S U E L O 12 habita-
ciones, buena orientación, 
140; garage dos plazas, 70; 
tomando ambos, 200. P i -
lar, 67. 
E X T E R I O R dos balcones, 6 
piezas, 100 pesetas; inte-
rior, 60; próximo tranvía 
Torrijos. Alcántara, 46. 
HERMOSO principal doce 
habitaciones, baño, mirado-
res, *200 pesetas; espacioso 
jardín, 75. Tomando am-
bos, 250. Pi lar, 67. 
A L Q U I L O tienda céntrica 
con vivienda. Razón i Mi-
nas, 6-8, primero izquierda. 
Vendo mobiliario completo. 
P R E C I O S O Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
H O T E L amueblado, fron-
doso jardín, alquílase-vén-
dr«e Villaverde. Bola, 3, 
portería. 
PISO 230 pesetas, calefac-
ción, baño. Glorieta Ato-
cha. B. 
H O T E L amueblado, cerca 
estación, gran pinar. R a -
tón : Tienda Valent ín Ro-
Medo, estación Pozuelo. Te-
léfono ' 1 ^ 
L U J O S A vivieoida, b i e n 
orientada, con todo «con-
f o r t » , alquílase. Veláz-
quez. 18. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma, Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
M E D L V S suelas señora, 8¿0j 
de caballero, 5. Berrñán. 
Fúcar, 11. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos % y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
cioj colores, «Ebrox». Almi-
rante 2'¿ 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1 Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas i'otográñcas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, eequi-
ua Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeleta^ Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográticos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I . 3, joye-
ría. , 
G A L E R I A S Forreros. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
Á C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad, Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general, Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
SEÑORITAS; aprendan cor-
te y confección Gran Aca-
demia Nacional. Avemaria, 
6, principal. 
C L A S E S de Mecanografía 
precios económicos. Orbis, 





ti . Pez, 6. 
S A C E R D O T E titulado, lec-
ciones domicilio. Primaria , 
Bachillerato. Mucha prác-
tica. Señor Cepeda; parro-
quia de Santa Bárbara. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
A M P L t b s locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
Debate. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
T A L L E S Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratís imos. Fábrica 
de cEspais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíri tu Santo, 24, 
compra venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Urgaz, Ciudad Rodri-
gó, 13. Madrid. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juainito. 
Pez, 15. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta 
particular. Hortaleza, 44; 
tres-seis. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-
rretas, 27 (clínico). Teléfo-
no, 11.122. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
t í s imas , especialidad repa-
raciones. «Kecauchutado Mo-
derno». Claudio CoeUo, 79. 
Teléfono 54.638. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
«CHAUFFEUR», con el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo. Sagasta, 12. 
N E U M A T I C O S 715 por 115 
a 35 pesetas. Alcalá, 142, 
vulcanizador. 
A L Q U I L O local industrias, 
garage, jaulas. Ferrer del 
Río. 5, talleres. 
V E N D O garage barrio Sa-
lamanca, facilidades pago. 
Reina, 5. Sánchez Corral. 
COMPRA venta automóvi-
les rápida. Pi Margall. 18, 
oficina G. G . 
CAMIONES fMinerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo tNonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
P R O F E S O R A Dibujo, en-
enrgaríase lecciones pro-
gramas Instituto y Norma-
les. Vallchermoso, 15, prin-
cipal, C. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
A C A D E M I A A B ~ c r J a r d i . 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma d« le-
tra : comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 




tración Debate. J . C. 
R E F O R M E letraT Método" 
rapidísimo, garantizado. E s -
cuela Preparaciones. Pez. 15. 
V E N D O casa calle primer 
orden, orientada, saliente 
Mediodía, gran cconfort», 
construida 1914, p r e c i o 
375.000 p e s e t a s . Aparta-
do 969. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10. Valladolid. 
P R E C I O S O hoteh nuevo, 
todo tconfort», calle López 
Hoyos, 70.000 pesetas; oca-
sión. Angelí Villafranca. Ge-
nova, 4; cuatro-seis. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola. 12, plan-
ta baja. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
S A C E R D O T E mucha prác-
tica, lecciones domicilio, 
Primera enseñanza. Prepa-
ración ingreso Instituto. 
Pablo López. Bolsa, 12. 
S A C E R D O T E con t í tulos del 
Estado, larga residencia en 
París , desea clases de Ba-
chillerato. Huertas, 53, se-
pundo izquierda. 
P R E P A R A T O R I O ^Bacli iHe~ 
rato nniversitario (Cien-
cias) por Ríos Pusou, au-
xil iar Universidad, y Pol. 
ex catedrático Universidad 
Deusto. Academia Velilla. 
Internado. Magdalena, l . 
'SEÑORITAS; vestirán olo-
gant í s imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas, 12. 
P R O F E S O R A da solfeo v 
piano con referencias en-
tera satisfacción se ofrece 
para, colegio de niñas o co-
sa análoga. Cuesta Santo 
Domingo. 7. tercero. -
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
Uo. 41.. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Mon-
tera, 4. 
CANTO y declamación l í-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3, tercero. 
A L E M A N : Lecciones parti-
culares, traducciones per-
fectas. Johann. Euencarral, 
46, segundo derecha. 
P R O F E S O R A inglesa se 
ofrece. Miss Fisher, Pen-
sión Abaurrea. San Sebas-
t ián, 2. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 8, entresuelo. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tnción. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégratus, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
; nocturna, Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. cConfort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables, 
rrecios módicos. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
cMotro» Gran Vía. 
PEÑSÍOÑTGran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
ORAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanónos, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 18. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para rodos ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia. León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
L E N T E S , galas, impertinen-
tes, últ imos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental, Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to- ! 
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de eeñoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; ' 
corte, i ; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P R E S T A M O S 
S O L I C I T O capitales para 
su colocación en hipotecas 
y toda clase de operaciones 
con sólidas garantías y 
buenos intereses. Doy refe-
rencias y no admito corre-
dores. Apartado 10.048. 
DOY C I E N mil pesetas en 
segunda hipoteca detrás H i -
potecario. Carranza, 9, pri-
mero; de cuatro a seis, o 
Apartado 10.048. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Aro-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas-, auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos, C. N. E . 
Fuentes, 12. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clames. Escr ib i r : Centro 
(au i l i co . Colón. 14. Madrid . 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
T I E I D A B O . Uran Restau-
fanfe Madrileño. Carretas, 
4. Apertura este mes. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 
con o sin pensión. Horta-
leza, 46, portería. 
HEBMOSO gabinete, caba-
llero estable, casa respeta-
ble. Plaza Bilbao, 5, se-
gundo. 
C E D E S E habitación seño-
ra o señorita. Alvarez Cas-
tro, 29^ segundo derecha 
exterior. 
F A L T A maquinista medias 
buen jornal. Serrano, 36, 
segundo patio, segundo. 
CAÑAREIS mucho dinero 
vendiendo artículo fáci l , 
palpitante actualidad. Hom-
bres, mu]eres. Sin conoci-
mientos especiales. Fianza 
mí'Uima, cinco pesetas. I n -
formes : Alcalá, 28, porte-
ría. 
; SEÑORAS! ¿Quieren ser-
vidumbre bien informada, 
cuartos • desalquilados ? V a -
yan, Hortaleza, 41. 
D e m a n d a s 
J O V E N 28 años regentaría, 
sacerdote, s e ñ o r formal. 
Bolsa, 3, agencia. 
A L E M A N A , sabiendo fran-
cés, acompañar, lecciones. 
Fraoik. Montera, S, princi-
pal. , , 
SEÑORA, hija mayor, cui-
darían persona, oficinas o 
cargo análogo. Minas, 20, 
principal izquierda. 
M A G N I F I C A habitación ex-
terior soleada para dos se-
ñoras, matrimonio, pensión 
seis pesetas. Fuencarral. 98. 
SEÑORA cede wna, dos ha-
bitaciones. Fuencarral, 131, 
tercero. Rosario Méndez. 
P E N S I O N Vascongada, ex-
teriores, 5.50 y 6 pesetas; 
familias, amigos. Fomento, 
38, principal. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
9 duplicado. Madrid. 
F A C U L T A D do Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
S E R E I S taquígrafas rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
légrafos, Radiotelegrafía, 
Aduanas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, Ofi-
cina, Ortografía, Aritméti-
ca. Caligrafía, Mecanogra-
fía, Contabilidad, Francés; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8, _ 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria. 8, 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz. 1. Madrid-
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cUispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
oo 10.169. 
C O M P R A R E casa bien so-
leada calle céntrica hasta 
qninientas mil pesetas. Tra-
taré directamente con ven-
dedor. Abstenerse agentes. 
Ofertas escritas, señor Ba-
taller. Montera, 10, ter-
cero. 
V E N D O directamente finca 
urbana. Diez libre.' The-
mis. Cava Baja, 16. 
P E N S I O N Pereda. Ascen-
sor, baño, ducha. Desenga-
ño, 27, primero. i 
DOS H U E S P E D E S únicos 
pensión completa, alcoba 
g. binete exterior. Paveo San 
Viconte. 20 duplicado, 
C E D E N S E habitaciones, ba-
ño, calefacción, casa nueva. 
Florida. 12, bajo, centro 
izquierda. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite hxiésped en familia, 
con, sin. casa nueva, entre 
Sol y Gran Vía. Rax^ll: 
Montera. 22. papelería. 
SEÑORA formal, admit ir ía 
pensión señoritas estudian-
tes, empleadas. Churruca-, 3. 
L I B R O S 
OBRAS de Chateaubriand. 
Treinta tomos. 125 rúst ica, 
200 encuadernadas. «Poe-
sías de Horacio», traductor 
Javier de Burgos, 15 rást i -
ca, 21 encuadernados. «Fá-
bulas ascéticas», Cayetano 
Fernández, 3; «Pues señor», 
cuentos, Éspinós , 1,50. L i -
brería Hijos Gregorio del 
Amo. Paz, 6. Madrid. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
9, segundo centro izquierda. 
MODISTA elegante, econó-
mica, casa, domicilio. E s -
parteros, 8, t e r c e r o iz-
quierda. 
N O D R I Z A S 
V E R D A D E R A S nodrizas 
norteñas y sirvientas ofre-
cemos diariamente para to-
das partes. Palma, 7. 
SEÑORA ofrécese interna 
señoritas, niños, corte, con-
fección. San Vicente, 12. 
SEÑORA formal ofrécese 
acompañar señora, señorita. 
P a l a í o x , 20, tercero iz-
quierda. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
UT^ASPASO a l p a r g a t e r í a 
acreditada, con o sin géne-
ros. Carretera Aragón, 15. 
V A R I O S 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas;. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
foruieií Príncipe, 9. Madrid. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.71U. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sm gafas, gemelos, re-
gato práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55, 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
bernardo, 78. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C A S A S O C I A L : 
Plaza del Príncipe Alfonso, 5. MADRID 
C A P I T A L S O C I A L : 
A u t o r i z a d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
E m i t i d o : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 " 
T o t a l m e n t e s u s c r i t o . 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
AL SEIS Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN GASTOS, al do-
micilio del siiscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la mversión ideal de los 
capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPAÑA que, además de estar SIEMPRE forzosamente garantizadas con PRI-
MERAS HIPOTECAS DE FINCAS URBANAS, se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER MOMENTO Y CON EXTRE-
MADAS FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de administración soli-
citándolo. 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de ONCE MILLONES. 
La Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda (aunque sin. meterse a construir ni a hi-
potecar las llamadas casas baratas), pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repararon en el pasado 
año más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dió trabajo a más de 1.500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al Director-Gerente el envío gratuito de impresos ex-
plicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. MATUTE; 8. 
SEÑORAS, sombreros refor-
ma, l impieza, t eñ ido bara-
t í s imo . Hortaleza, 46, p r i -
moro; talleres. 
SROaUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan m i l bolsitas de 
la Manzanil la Segoviana con 
el anuncio de en casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dr íguez Mesa. Segovia. 
B U E H A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dr íguez i lesa. Segovia. 
TAPICEBO. Se hacon obras 
de encargo, reformas, t res i -
Uoe y camas turcas. López, 
fuencarra l , 8. 
100 TARJETAS pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-
lá, 9. 
PLAZOS y contado. Alma-
cenes M a d r i l e ñ o s , tejidos, 
s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , mue-
bles. Barqu i l lo . 21, y Pia-
monte, 6. 
COBRO c réd i to s , reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San J e r ó n i m o , 12, 
pr incipal . -
«El . MOSQUITOt . Tintore-
r í a ca tó l i ca . L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía . Lutos <cu 12 hora^. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ N o contundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
SEÑORAS: Sombreros fiel-
t r o desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel , renares, 
pieles sueltas, precios i n -
c re íb les . Traspaso local. Ma-
nuel F e r n á n d e z González , 7 
(antes V i s i t a c i ó n ) . 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
•nns, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ort iz . Preciados, 4. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Harqui-
11o, 4. 
CAMBIO gran comedor por 
o t ru pequeño . Lope de Rue-
da, 3. 
i l H P E B M E A B I . E S cEl Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables s eño ra 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas • n i ñ o s, 7,50; 
R E O A E 0 8 p r á c t i c o s ; m á s 
de cien m i l pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábr ica de Or febre r í a lo 
realizamos a mi tad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
ABOGADO. T e s t a m e n t a r í a , 
consulta económica . P r in -
cesa, 75, bajo; seis-siete. 
M A N T E Q U E R I A y comes 
tibies. Vinos, licorei?, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinoé do Uivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
COMPRA c r éd i to s , obten-
ción documentos, asuntos 
judic ia les ; cobro cuentas. 
Consultas j u r í d i c a s , ocho 
pesetas. P i Marga l l , 18, 
oficina G. GK 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanico.*, bastones re-
formo. Arroyo. Barqu i l lo , 9. 
E L S I N D I C O C l a s iñcado r 
del p remio de Limpiabo-
tas t a r i f a 1.a, clase 12, epí-
grafe 5, pone en conoci-
miento de sus agremiados 
que las listas del reparto 
de l á Con t r ibuc ión para el 
1928, están expuestas du-
rante quince d í a s en Pr ín-
cipe, 39. Salón de L i m p i a -
botas. 
C I R U J A N A call ista. Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50. San Ünofre, 3. 
; CANOSOS i Para dar a 
conocer nuevo producto ma-
ravilloso quitamos laa ca-
nas a domici l io , Aparta-
do 891. 
MUDANZAS deedé 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
Uanueva, 32. Teléfono 51.344. 
ELECTROBCMBAS cont i -
núa , a l terna elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu -
ra. Mós to les . Cabestreros, 5. 
POLICIA pa r t i cu l a r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San J e r ó n i m o , .12, 
pr inc ipal . 
E S T E B A S ^ e r c i o p e l o " * , ^ 
pitas, 1.90; cordelil lo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
Snn Marcos, 26. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando después . 
Ilortaleza. 41. 
P R E C E S a Roma. Hendi-
ción apos tó l ica con i ndu l -
gencia plenaria en la hora 
de la muerte para famil ias . 
Especial para pr imera co-
m u n i ó n , pr imera misa, ma-
t r imonio y profes ión re l i -
giosa. Oratorios privados y 
sus extensiones. Renova-
ción del pr ivi legio de la 
noche de Navidad. Antonio 
Quílez. Fernando. V I , 10. 
E X P O S I C I O N de gallinas, 
conejos, palomas, e tcé te ra . 
Teatro de Ciudad L inoa l . 
Todos los d ías Imsta el n 
de noviembre; entrada, una 
peseta. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
I Y A BAJO el v ino ! cEspa-
ña Vinícola» s e r v i r á a do-
m i c i l i o los mejores para 
mesa. T in to corriente, arro-
ba, 7,50; t i n to añejo p r i -
mera, 9; t i n to fino Valde-
peñas , 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo pr imera , 
9. E n el a lmacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212, 
Nota,—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, i m -
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
PARA comer bien y eco-
n ó m i c a m e n t e . Restaurante 
«Los Castel lanos». Monte-
ra, 33. 
^ V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler , 15. 
Plazos, 50. Au top íanos , co-
las, armoniuma Muste l . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 3. 
PAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha. 45, f e r r e t e r í a . 
LINOLEUSI, terciopelos, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í cu lo s l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Manila. Manti l las españolas . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas Kacilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones.' Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más s u r t i d a 
POR CAMBIÓ de indust r ia 
l iquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas c o l -
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez. 38 (entrada Po-
zas. 2). 
SE~VENDEÑ~ t a b í a s do 1,95 
metros de al to por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón : Co-
legiata, 7. Madr id . 
PELETERIA. Casa recomen-
dada, precios originales, i m -
por tac ión directa. Fuenca-
r r a l , 56. Madr id . 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
a. Teléfono 30.996. Gas tón 
I r i t s c n , afinador, reparador. 
LOS ITALIANOS. Pieles; 
b a r a t í s i m o s cur t ido , com-
posturas. Cava Baja, 16. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carra l . Enormes sur t idos; 
25 % economía . 
EN VILLA LBA véndese 
hotel excelente o r i en t ac ión , 
s a n í s i m a residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén , 4. Madr id . 
A PLAZOS: Gabanes, t r í n -
chelas, escopetas, bicicle-
tas, g ramófonos , otros ar-
t í c u l o s ; enviamos ca tá lo -
gos. A. Carmena Compañ ía . 
Centenario, 4. San Sebas-
t i á n . 
propaganda! Aceite de 
ol iva , arroba de 12 1/2 l i -
tros, 35 pesetas. Jabón ver-
de, arroba, 13.50. Gómez. 
Calle de San Vicente, 6. Te-
lefono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
VENDO mesa despacho de 
min i s t ro . Fernando Cató l i -
co, 20. 
SE VENDE barata bicicle-
ta «ATcyon». Puede verse. 
Preciados, 13, p o r t e r í a . 
V E N D O abrigo Visont Ca-
n a d á l eg í t imo , e s t á nuevo; 
preguntar portera Valver-
de. 31. 
Se VENDE preciosa coro-
na de porcelana y faroles 
para nicho. D iv ino Pastor, 
22, pr imero derecha. 
rladolBS 
CA1AR 
C o m o b u e n a m a d r e 
u s t e d q u i e r e a s u s h i j o s . 
A s í no p e r m i t i r á u s t e d 
que coman otras galletas 
Mar ía que las conocidas 
María ARTIACH 
que son las m á s digestivas 
y alimenticias que existen. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador en Elc iego (por Ceni-
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Estudios de Medicina y Farmacia 
.Enseñanzas t eór ico-prác t icas para los alumnos de ambas facultades, en todos sns 
curses. P R E P A B A T O R I O E N CURSO A B R E V I A D O . Profesorado, doctores especializa-
dos en estas enseñanzas . E l . MAS HXOIENICO Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . P í d a n s e 
reglamentos y detalles a l señor secretario de la Academia de Calderón de la Barca, 
ABADA, 11, M A D R I D . 
Ka 
i r m i 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
AMAS DORADAS 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A , 
34.CALLE DE LA CADKA,34: 
EDITORES % 
de Editores de obras, t a r i -
fa 2,a, clase 5.a, n ú m . 1, 
par t ic ipa a los agremiados 
que pueden formular ante la 
Jun ta gremial , en el plaza 
de 15 d ías , contados a par-
t i r del de la fecha, las re-
clamaciones q u e juzguen 
oportunas contra la clasifi-
cación y reparto. Las listas 
e s t a r á n a d isposic ión de los 
agremiados los d í a s 28 d^l 
actual a l 3 de noviembre, de 
4 a 9, en el domici l io de la 
C á m a r a Oficial del L i b r o : 
Luis Vélez de Guevara, 10, 
Z a p a t o s 
Especialidad caballeros, Bo-
manones, 16, V I C I . 
Muebles lujo 
Tapicería, ú l t imos moUelos. 
Ooya, 12; t a i t a , Hílala, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 




DOS DE TODAS 




E L S E ^ O R 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 3 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viuda, doña Remigia de la Lama Regil; primos, sobrinos, so-
brinos políticos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 en la parroquia de San 
Jerónimo el Real y el 30 en la iglesia de San Manuel, así como la 
solemne de Réqu iem -que se celebrará el día 29 en la parroquia de 
Frama (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 0 5 L D E B A T E V i e r n e s 2 8 d e o c t u b r e d e 1927 
Lope de Vega en Alemania 
L a afición al teatro clásico español 
gs una tradición de la Alemania cuite, 
tradición que proviene de aquellos in-
olvidables románticos Tieck, Schlegel, 
Gries y Eichendorff, que opinaron ha-
ber hallado en el teatro español la 
confirmación de sus teorías acerca de 
l a pesia. En su famoso drama (¡Oc-
tavio», que es el documento más ge-
nuino del romanticismo auténtico ale-
mán, Tieck adapta los romances es-
pañoles y la literatura romance al es-
tado de opinión de los primeros ro-
mánticos. 
Pero el poeta español que los ro-
mánticos elevaban en este sentido a 
las nubes era sólo Calderón. Los otros 
clásicos del gran siglo quedaron igno-
rados hasta el momento en que Grill-
parzer descubrió a los alemanes el ver-
dadero teatro de Lope de Vega. Este 
poeta excelso, que había sido tratado 
ligeramente por los Schlegel, conquis-
tó por medio de Grillparzer una cele-
bridad literaria singular, pues el poe-
ta austríaco le cotejó con Calderón, y 
opuso la gracia natural y la delicade-
za de estilo de uno a la grandilocuen-
cia del otro, dando así lugar a aque-
llas comparaciones que durante al-
gún tiempo tanto daño hicieron a la 
gloria del autor de los Autos Sacra-
mentales. 
Por desdicha, no todos los críticos 
han advertido que Menéndez y Pela-
yo corrigió juicios algo excesivos de 
eu. juventud en un bellísimo prólogo 
al ligro de Blanca de los Ríos ((Del 
Siglo de Oro» (1910). En un estudio 
sobre el hermoso libro de Farinelli, 
Grillparzer y Lope de Vega, el maes-
tro de la crítica hispanista habló con 
su acierto habitual de los estudios del 
célebre austríaco. Pero el surco más 
profundo cavado en la historia del tea-
tro español fué el estudio monumen-
tal dedicado a Lope de Vega en la 
edición de sus obras, edición ilustra-
da con prólogos y notas que forman 
una Introducción magnífica al estu-
dio ulterior del grande y popular dra-
mático. 
Estos estudios han animado ahora a 
un alemán muy aficionado al teatro 
clásico de España a publicar un libro 
de muoho ¡mérito, que obtiene todo 
•el fruto de los trabajos anteriores y 
los condensa en un volumen muy útil 
a todos los amantes del teatro de Lo-
pe de Vega. Es el libro de Max Víc-
tor Depta, ((Lope de Vega» («Breslau 
Ostdeutsche Verlagsanstalt»). Ya an-
tes el mismo autor había publicado un 
libro sobre Calderón, muy alabado por 
la crítica. La nueva obra no quiere 
ser biográfica. En unas 30 páginas 
condensa todo lo que se ha escrito so-
bre el poeta. (Comete un desüz que se 
explica por la rapidez con que ha sido 
escrito ese capítulo de introducción, 
al afirmar que Lope ingresó en la or-
den franciscana, y hablar de él como 
de un religioso. Era únicamente miem-
bro de la Orden Tercera.) El autor 
pone todo su empeño en el análisis 
de unas 200 comedias y autos de Lo-
pe, un análisis tan exacto y concien-
zudo, que ofrece a los estudiosos una 
verdadera introducción a la mole in-
mensa del teatro del Fénix. 
El autor ha intentado condensar en 
esos análisis breves, en el límite de 
300 páginas, todo el material históri-
co enorme que necesita la interpre-
tación de los argumentos de tantas co-
medias. Además ha hecho el esfuer-
zo extraordinario de dar apreciacio-
nes artísticas acerca del valor de mu-
chas comedias. Finalmente, ha queri-
do sacar de las comedias indicaciones 
acerca de la historia de la cultura es-
ipañola en el Siglo de Oro. 
En tan breve espacio los resultados 
no han podido ser tan copiosos, como 
de mina tan fecunda se podría espe-
rar. En este respecto Lope es fuente 
inexhausta. Grillparzer pasó los ochen-
ta años de su vida gozando de las be-
llezas de Lope, no dejando pasar nin-
gún día sin leer, a lo menos, una co-
media. Depta ofrece materiales a los 
que quieren imitar al poeta austríaco, 
y me parece que los que sigan sus 
consejos poseerán un manjar sabroso 
que les asegurará deleites exquisitos. 
Si, al decir de muchos extranjeros, la 
¡poesía española íes una sirena, las 
obras de Lope son uno de sus hechi-
La protección a los animales y plantas, p o r k h i t o 
E L A R B I T R O . — U s t e d d e b e p e g a r l e a s u rival c o n t o d a s sus f u e r z a s y cas t igar ie e l c o r a z ó n , e l e s t ó m a -
go , l a m a n d í b u l a . . . ; p e r o m u c h o c u i d a d o c o n d a r l e e n e l c l a v e l q u e l l e v a e n l a o r e j a , p o r q u e se a r m a l a 
g o r d a . 
Cae desde 50 metros un 
tren de mercancías 
El asunto Manoilesco ante la Cámara 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s se c r e y ó 
q u e e r a u n t r e n d e v i a j e r o s , y se c r e í a 
q u e 2 6 0 p e r s o n a s h a b í a n p e r e c i d o 
—o— 
BELGRADO, 27.—El diario Politika 
confirma la noticia de que un tren se 
ha precipitado desde un viaducto a un 
barranco a la salida del túnel de Lu-
cadh, en la l ínea de Mostar a Sara-
jevo, a consecuencia de la ruptura de 
algunas vigas de un puente metálico. 
Los vagones cayeron a una profundi-
dad de cincuenta metros, destrozándo-
se. Por fortuna el número de víctimas 
no es el que en un principio se había 
dicho, pues se trataba de un tren de 
mercancías. Hasta ahora se sabe que 
solamente han resultado muertas dos 
personas. 
En los primeros momentos se habló 
de 260 muertos. 
UN DESPRENDIMIENTO 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Atenas 
al Daily Mail que en la vía férrea de 
Atenas a Salónica se ha producido un 
importante desprendimiento de tierras. 
Parece que el Simplón-express se halla 
detenido en la estación de Limia. Circu-
la el rumor, no confirmado, que el 
desprendimiento de tierras ha causado 
víctimas. 
Curso de conferencias 
en Lisboa 
S e d e s a r r o l l a r á n t o d o s l o s t e m a s q u e 
i n t e r e s a n a E s p a ñ a y P o r t u g a l 
LISBOA, 27—La Asociación comercial 
de tenderos va a organizar una serie 
de conferencias a cargo de las auto-
ridades técnicas m á s notables sobre 
cuestiones económicas de interés común 
entre Portugal y España. 
El objeto de tales conferencias es ilus-
trar al público sobre los problemas que 
han de ser objeto de la próxima Con-
ferencia lusoespañola. 
Fernando Sonsa ha sido invitado a 
dar una conferencia sobre el sistema 
de comunicaciones ibér icas .—Comía 
L A CUESTION DE L A PESCA 
LISBOA, 27.—En el ¡ministerio de Ma-
rina se han reunido los delegados por-
tugueses en la Conferencia lusoespa-
ñola que ha de estudiar un nuevo Con-
venio sobre la pesca. 
L e y e n d a de l a n i ñ a s i n b r a z o s 
E E I 
T I T U L O C H I L E N O : " L A E S P I N A D E A L G A R R O B O " 
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B r a t i a n o p e d i r á a los p a r t i d o s p o l í t i c o s q u e e x p o n g a n s u o o m i ó n 
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zos más deleitosos. Y para los fines 
indicados el libro de Depta es buena 
guía. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, octubre, 1927.. 
BUCAREST, 27.—En la sesión que es-
ta tarde celebrará el Parlamento ru-
mano, se discutirá el asunto de la de-
tención del señor Manoislesco y la cues-
tión de la reforma constitucional. 
Todos los partidos políticos serán in-
vitados a exponer sus puntos de vista 
en ambas cuestiones, y una vez lo ha-
yan hecho, el presidente del Consejo, 
señor Bratiano, h a r á importantes decla-
raciones en nombre del Gobierno. 
L A ACTITUD DE LOS PARTIDOS 
BUCAREST, 27.—Se va precisando y 
concretando la actitud de los diferentes 
partidos políticos, en lo que se refiere 
a los acontecimientos originados en Ru-
mania por las intrigas del príncipe Car-
los. 
El partido del pueblo, que dirige Ave-
resco, opina que la detención del se-
ñor Manoilesco debe ser examinada so-
lamente desde el punto de vista jurí-
dico. 
Según un comunicado que ha sido 
facilitado a la Prensa, dicho partido 
tiene el propósito de plantear un in -
cidente de procedimiento sobre el asun-
to, por considerar que la detención de 
Manoilesco ha sido ilegal, ya que in-
fringe los preceptos de la Constitución 
en lo que se refiere a la Libertad in-
dividual, 
Averesco se encargará de la defensa 
do Manoilesco ante el Tribunal mili tar 
que ha de juzgarle, habio.ndo presenta-
do ya el oportuno escrito. 
El partido nacional se muestra más 
reservado que el del pueblo al opinar 
acerca de la detención que tanto re-
vuelo ha originado. 
Estima que debe considerarse también 
desde el pinito de vista legal, descar-
tando por completo todo lo que pueda 
tener acontecimiento político. 
Por ahora no parece que la protesta 
contra la detención sea unánime entre 
todos los partidos de oposición. 
L A REINA NO HA HUIDO 
BUCAREST, 27.—Se desmiente termi-
nantemente la noticia de que la reina 
María haya huido de Rumania, donde 
la tranquilidad es completa. 
UNA CARTA DE L A SEÑORA 
LUPESCO 
BUCAREST, 27.—La Prensa rumana 
afirma que en el registro practicado 
por la Policía en el domicilio de la se-
ñora Lupesco ha sido encontrada una 
carta de ésta dirigida a su madre, en 
la que afirma que su separación del 
príncipe Carlos es meramente formula-
r ia y con miras políticas. 
BUCAREST, 27.—Se asegura que la se-
ñora Manoilesco posee una clave con la 
que el príncipe Carlos se comunicaba 
señor Manoilesco. 
Otra clave distinta le fué ocupada al 
señor Mainolesco. 
Las autoridades realizan activas pes-
quisas para la detención de algunos im-
portantes miembros del Partido Nacio-
nal Campesino, y esperan que con las 
claves ocupadas podrán descubrirse im-
portantes secretos. 
El Gobierno se obstina en declarar que 
no se han adoptado medidas de orden 
extraordinarias, tomándose únicamente 
la precaución de evitar que se propaguen 
noticias que pudieran ser perjudiciales 
para el Gobierno. 
RUMORES ALARMANTES 
PARIS, 27.—Según despachos recibi-
dos en esta capital circulan rumores en 
la frontera rumana que aseguran ser 
muy crítica la situación en el interior 
de Rumania. 
Según los mismos rumores, las fuer-
zas militares y las de Policía custo-
dian todos los edificios públicos, ha-
biéndose amenazado con severas ponas 
a los que formen grupos en la vía pu-
blica. Las comunicaciones con el ex-
tranjero—se a ñ a d e - e s t á n interrumpi-
das. 
Se asegura además que de provincias 
han sido enviadas tropas a Rucarest 
para reforzar la guarnición de la ca-
pital. 
* * » 
LONDRES, 27.—Comunican de Ruca-
rest que el partido nacional campesino, 
que, como es sabido, reconoce al prín-
cipe Carlos como heredero al Trono, ha 
lanzado un maniñesto en el que se di-
ce que Rumania atraviesa por un es-
tado revolucionario debido a la actúa 
ción del Gobierno y a las desenfrena-
das pasiones de los políticos que deten-
tan el Poder. 
RECTIFICACION OFICIAL 
RUCAREST, 27.—Se desmienten los ru-
mores que han sido propalados en el 
extranjero a propósito de una situa-
ción anormal en Rumania y de graves 
complicaciones de carácter político. 
Oficialmente se anuncia que la más 
completa calma reina en todo el país 
y que no se ha tomado medida alguna 
excepcional. 
Violentas escenas en el 
Comité sovietisía 
MOSCU, 27—En el cuiso de una re-
unión celebrada por el Comité central 
del partido comunista, se han registra-
do violentísimas escenas, impidiéndose 
Trostki y Zinovief hacer uso de la 
palabra. 
(De la tradición oral es-
paño la recogida en Chile, 
provincia de Linares.) (Es-
ta vers ión literaria conserva 
los americanismos del país 
donde fué recogida la le-
yenda.) 
Erase un campesino viudo que tenía 
una hija l inda y buena, Mariquita de 
nombre, muy piadosa, esmerada en el 
bordado y la costura, de cuyas habili-
dades sacaba un lucido provecho. Tenía 
una perrita muy fiel que iba a todas 
partes con ella, inteligente y amante 
como una criatura humana: las dos se 
querían mucho. 
Sucedió que el padre de la joven co-
menzó a cansarse de v iv i r sin una es-
posa, y animado a contraer matrimo-
nio con una muchacha de la vecindad 
quiso antes el asentimiento de su hija. 
Pero se lo negó ella. 
—Prefiero marcharme sola por el 
mundo a compartir el hogar con una 
madrastra—dijo. 
—¡Eso nunca!—exclamó el padre—. 
Yo no te abandono. Te ha ré unas ha-
bitaciones en el seno del patio y vivirás 
independiente y cerca do mí. 
Así fué. 
Mariquita se ganaba el pan con su 
hábil aguja de bordadora; y la ma-
drastra, mujer de malas costumbres, 
no le perdonó a la niña—siempre elo-
giada por el padre y los amigos—el 
tesón con que se había negado a v iv i r 
con ella. 
Cuando el marido salía al campo la 
mala esposa se hac ía Zos crespos, se 
alhajaba mucho y se iba a remoler con 
las vecinas hasta el punto de embria-
garse. Pero antes que él volviese ya 
estaba en casa recogida y gazmoña, 
con débiles r a sguños que ella misma se 
propinaba para decirle al enamorado 
compañero : 
—Mira, mira lo que tu hija me hace. 
¿No aseguras que es tan buena? 
El callaba sorprendido. 
Conque el matrimonio tuvo una 
huahua. Y ya contó la criatura ocho 
meses cuando ausente el padre en su 
chacra varios d ías se escapó la mujer 
de remolienda y se curó de lo lindo 
por los cafetines del barrio sin olvidar 
la vuelta del esposo, sino que, aguar-
dándole, con perversas intenciones, afi-
ló un gran cuchillo, llegóse a la cuna 
y degolló a la huahua, a quien abo-
rrecía, incapaz de un sentimiento fuer-
te y grande. 
Se puso después a llorar y gemir des-
aforadamente, toda despelucada y te-
ñida de sangre hasta que regresó el 
confiado marido. 
— iVete a la cuna!—le lloró con fre-
nesí . ¡Verás lo que tu hija ha hecho 
con nuestro n i ñ o ! 
El hombre, horrorizado nada repuso, 
y en serenándose un poco, fué a ver 
a Mariquita que le recibió sonriendo 
en su inocencia, preguntándole por su 
hermano car iñosamente , ya que nada 
sabía de lo ocurrido. 
—Mañana muy temprano te vistes, 
que vamos a salir—anunció el padre 
al t é rmino de la conversación. 
Y la n iña , diligente, estuvo prepa-
rada al amanecer, envuelta en el ta-
pado chileño, según costumbre del 
país. Acudió el padre con exactitud, 
en un valiente caballo retinto de grupa 
ancha y llena y a la cual tenía cru-
zado un largo cordel. Anduvieron cien 
leguas; el hombre detuvo, al fin, su 
cabalgadura, sal tó al suelo y o rdenó : 
—Raja, sácate el manto y arrebóza-
te en él. 
Obedeció la hija sin preguntar nada 
y se dirigieron a un árbol próximo, 
medio caído. Allí el padre a t racó a la 
muchacha sobre el tronco, a m a r r ó l a 
bien con los cordeles que llevaba en la 
diaciones llevaba todos los días a la 
már t i r algunas sobras de la mesa, des-
perdicios hurtados cuando la servi-
dumbre sacudía los manteles. 
Hasta que una vez, el mismo Rey, 
mozo y gentil, dueño de la mansión, 
repara en la extraña maniobra del ani-
mal desconocido. Verle y seguirle todo 
fué uno: al cabo de la persecución 
quedó la n iña manca descubierta y 
enamorado el Rey. 
Porque era Mariquita muy hermosa, 
«morena, ojos verdes, pes taña oscura, 
boca chica y bien lacre, pelo negro y 
rizo, harto linda de cuerpo.» 
Sacóse el Rey su capa y cubrió a la 
niña castamente, preguntándole si le 
quería seguir. A lo que ella se dispuso 
dando gracias a Dios que por aquel 
medio la venía a liberar y respondien-
do a las preguntas del salvador con 
la historia lúgubre y sencilla de su 
inocencia. 
Conque el Rey la llevó al palacio y 
se la presentó a su madre, que hallando 
muy preciosa a la n iña manca, tuvo 
gozo en darle cobijo y ternura. Llamó 
el Soberano a pajes y modistas para que 
la sirvieran y adornaran, y cuanto más 
¡inda la pusieron, más prendado él, has-
la que, rendido, la pidió en matrimonio 
con el beneplácito de la Reina. 
Pero Mariquita se excusó. 
—Pobre y sin brazos—dijo con verda-
dera humildad—, no merezco tanta for-
tuna. 
Y el Rey lloraba como un niño, loco 
en su porfía de obtenerla por esposa. 
Como era muy seductor, «buen mozo 
rubio, blanco y grande», a la zunquita 
le gustaba mucho, y acabó por ceder 
con gran regocijo de la Corte, porque 
todo el reino adoraba a la dulce niña 
sin brazos, Cándida como un ángel. 
Celebróse la boda con el mayor rum-
f>o. Los novios «hubieron muchas visi-
tas y alojados», y a los pocos meses el 
Rey tuvo que marchar a la guerra, des-
pidiéndose de su esposa con mucho sen-
timiento y dejándola muy encomendada 
a su madre y a la servidumbre. 
* * * 
Sucedió entonces que el correo por-
tador de misivas entre el matrimonio 
tenía que pasar por el sitio donde ha-
bitaba una Princesa envidiosa de Ma-
riquita porque había querido casarse con 
el Rey. Esta señora detenía al cartero, 
le hacía beber hasta curarle, y alevo-
samente susti tuía las cartas de la Reina 
a su hijo y las del hijo a su madre, de 
madera que una y otro se encarnizaban 
al parecer contra la n i ñ a : aquélla di-
fulge una luz civi l , mientras en el cielo 
se prenden las luces estelares y la ñifla 
se dirige a la señal humana de aquel 
fogaril, con un divino sobresalto reli-
gioso. 
Ya no se vislumbra en el suelo más 
que el cáliz marmóreo de las azucenas-
bajo la tenebrosa hinchazón de la no'-
che adquieren más agudo patetismo las 
dos criaturas que llaman a una puerta 
desconocida. 
Y aparece en el umbral un viejecito 
acogedor. Vive solo; de m i l amores dará 
posada a los tiernos caminantes. 
• * » 
Entretanto, el Rey, que vuelve descon-
solado y triunfador, halla su corte de 
luto por los abandonados inocentes. Na. 
die se explica allí que un hombre ge. 
neroso y cabal se haya hecho cruel con 
su propia familia, y la misma Reina 
supone que su hijo se ha vuelto loco. 
Pero él pregunta por su mujer y su 
heredero ardientemente. Se descubren 
las falsedades de las cartas, la trage-
dia de la expulsión, y entonces sí que 
se enloquece el Soberano, rendido de 
tristeza y de pensión (ansiedad). Tiene 
calentura, delira, y por varios años es-
conde su infortunio en la absoluta pe-
sadumbre. 
Al fin, reacciona un poco, castiga a la 
Princesa mala con un gran escarmiento 
y sale a caballo con algunos servidores 
por el camino que siguió Mariquita, a 
buscar siquiera los restos de su amada 
esposa. 
Anda que te andarás , nada consigue. 
Y ya que ven una cabañuela en la se-
rranía , preguntan allí y sale un viejo. 
—¿Ha visto usted una n iña muy bo. 
nita y muy buena, sin brazos? 
—No, que yo tengo una hija así como 
usted dice; pero tiene brazos, gracias a 
Dios. 
En esto sale un nene de la choza y 
se queda embelesado mirando al Rey. 
Es rubio, crespo blanco, de ojos som-
bríos. Se l láma Enrique, cuenta seis años 
y se parece muchís imo al hombre que 
le abraza, y se interroga bajo el golpe 
secreto de los pulsos: 
—¿Será éste mi hijo?—y suplicaba al 
viejo—: ¡Muéstreme su n i ñ a ! 
El se hac ía rogar. Todos los presen-
tes comparaban al infante y al Rey, 
hallándolos igualitos. 
Conque ya sale Mariquita, y su esposo 
murmura: 
—¡Qué preciosa, qué dulce! Sería ella 
si no tuviese los brazos. 
El anciano sonr íe ; los servidores del 
Rey le invitan a marcharse, porque está 
cayendo la noche. Pero él se levanta y 
se vuelve a sentar, besando al nene, mi-
rando a la niña. El viejecito, sonriente, 
acaba por decir i 
—Sacra real majestad: ésta es vuestra 
mujer, éste vuestro hijo— Cuenta la 
historia pura y triste de la zunquita, y 
añade—: Yo soy el Señor del Cielo que 
por mediación de una bestezuela soco-ciéndole al Rey que la zunca se portaba 
muy mal, cada día peor; y el esposo, nrl el primer calvario de esta criatura 
contestando que la mandaran cambiar 
al tiro, es decir, que la echaran del 
palacio inmediatamente. 
En esto Mariquita dió a luz un gua-
písimo infante, y como estaban en pie 
las intrigas de la mala Princesa, el Rey 
supo que su mujer había alumbrado un 
monstruo, y la Reina leyó de nuevo 
que era menester botar a la m a m á y 
al nene fuera de la Corte, bajo ame-
naza de un grave castigo. Siendo Ja 
verdad que el esposo, a despecho de 
aquellas noticias siniestras, encargaba 
que cuidasen mucho a su querida mu-
jer y al fruto de su amor, mientras 
que la Reina suplicaba al ausente pie 
dad para las pobres criaturas. 
Pero, al cabo, la n iña supo su cruel 
sentencia, porque se acercaba el regreso 
del Rey, y era preciso cumplirla. Sin 
dolerse de tan bárbaro destino, pide 
Mariquita que le sujeten bien la huahua 
a los hombros, y parte de allí confiando 
a Dios su rumbo, convencida de que no 
la puede abandonar la santa Providen-
cia. 
Anda que te anda, a ñ o r a r l o en 
montura y le cortó los brazos aban-¡ t:?n'ible soledad a la buena perrita, que 
donándola a la suerte m á s espantosa. 
La pobre zunquita sólo dijo entre 
lágr imas crueles: 
—Adiós, padre injusto: has de cla-
varte una espina que nadie te sacará 
hasta que me vuelvan a nacer los bra-
zos. 
A los pocos instantes el verdugo, cie-
go y torpe, se clavó en un pia, una 
espina de algarrobo. Y huyó herido, 
en su caballo, donde la bá rba ra espo-
sa que se regalaba entretanto con mis-
telas y otras bebidas dulces, en las con-
vidadas inagotables. 
Y no hubo en el país médico n i en-
salmador que arrancase al engañado 
marido la misteriosa espina de alga-
rrobo. 
* * * 
La triste zunca, «la n iña sin brazos» 
ia desaparecido desde que la joven 
fué salvada, vivía con su nene de mi-
lagro, a merced de hierbas y frutas sil-
festres, favorecidos por la benignidad 
leí clima y la blandura del suelo. 
Una vez, hora del crepúsculo, al in-
clinarse la niña a beber sobre un arro-
yo, se le deslizó la criatura en el agua. 
—¡Dios mío!—clamó la madrecita fer-
vorosa—. ¡Devuélveme los brazos para 
rescatar a mi hi jo! 
Y ya los brazos le crecían como dos 
alas providentes. 
Salvado el pequeñuelo. Mariquita sin-
tióse tan feliz, que cont inúa su pere-
grinación llena de esperanza. Evoca los 
pies de Jesús, que siempre anduvo erran-
te como ella, y bendice su nombre. 
Así anochece. El campo echa a dor-
mir al fresco sus capullos, y la madre 
resistía su mart ir io gracias a la pe- ' sonr íe porque tiene brazos donde me 
rri ta generosa que se quedó con ella, 
y de un palacio existente en las inme-
cer a su pimpollo, 
En la amoratada serranía próxima 
y luego me he convertido en su padre. 
Cuando ella toque al suyo mortal sanará 
de la herida que padece; que vaya a 
perdonarle y se lo lleve. A la media 
hora de camino, después de hui r con 
él. volveréis la cabeza hacia el lugar 
donde ha penado su culpa, y veréis el 
resplandor de mi castigo. 
Dió el anciano su santa bendición a 
la n iña buena, se hizo blando y leve 
como una paloma, y voló entre él celaje 
de la noche. 
Había una gran emoción en la caba-
ña. El Rey, transido de felicidad, ado-
rante y humilde, ofrecía innumerables 
satisfacciones y promesas a su esposa 
y acariciaba a su hijo con orgullo apa-
sionado. 
Fueron todos en seguida a la Casa Real, 
que echó al aire las campanas y la 
pólvora con júbilo indecible. Pero sin 
descansar un punto se dirigió el ma-
trimonio donde el padre engañado. Allí 
la n iña le dió un beso, y al instante sal-
tó fuera del pie herido la tremenda es-
pina del algarrobo. , 
Con lo cual tomaron al absuelto pa-
ciente y se lo llevaron consigo. A la 
media hora de viaje volvieron la ca-
beza y vieron que un incendio furioso 
consumía la habitación de la madrastra, 
extendiéndose por los contornos con 
amenazadora robustez... 
Todos juntos y felices en aquel reino, 
que pudo llamarse del Rúen Amor, go. 
zaron los esposos una larga y fecunda 
soberanía para ejemplo de cristianos y 
de Reyes. 
Concha ESPINA 
UN HELICOPTERO YANQUI 
NUEVA YORK, 27.—La Compañía de 
aeroplanos Curtiss anuncia que el pró-
ximo año lanzará al mercado un heli-
cóptero, cuyas pruebas, ya realizadas, 
han demostrado que puede elevarse per-
pendicularmente a 700 metros en un mi-
nuto. El aparato puede también descen-
der perpendicularmente. 
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E M M A N U E L S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
. ( V e r s i ó n cas te l l ana d e E m i l i o C a r r a s c o s a , expre -
s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
creer en el amor... Y usted me dijo cierto día que ni 
ha creído ni creerá nunca en él. 
L a suave ironía que rezumaban las palabras de 
Gerardo pareció divertir mucho a Andrea de Viard, 
quien protestó alegremente, rectificando el concepto 
que acaba de formular su interlocutor. 
—No dije—aseveró—que no creyese en el amor de 
una manera absoluta...; Lo qué quise expresar, lo 
que es exactamente cierto es que creo... muy poco. 
En fin, ¿se puede saber a qué obedece ese empeño 
que tiene usted en que ame al señor Duvernay..., al 
señor Dubernay, que nunca me amó, a quien agradé 
una temporada, sencillamente porque me ataviaba con 
lujo, porque llebaba ricos vestidos caros y joyas de 
alto precio?... Siempre me pareció imprudente y lige-
ro, siempre le creí casquivano y poco formal, a 
pesar de su edad... 
—¡Oh, Andrea, qué escéplica es usted!... ¿Pe ro si 
encontrase usted un pretendiente seriamente ena-
morado de usted, prendado de su belleza no menos 
ípie de eus virtudes...'; un pretendiente que la co-
nociera a usted de antiguo y que la amara a usted 
desde entonces?... 
Sin dejarle tiempo para que respondiera, Gerardo 
se incl inó al oído de la joven y m u r m u r ó con voz 
temblorosa y en tono de dulce reproche: 
— ¡Andrea , Andrea!.. . ¿ P o r qué vendría yo a su 
lado de usted, a buscarla a usted, si no fuera porque 
estoy enamorado..., porque soy yo, yo mismo, quien 
la ama a usted desde hace tantos años? 
La señor i ta de Viard ahogó un gri to de estupor 
que pugnaba por salir de su garganta... Luego se 
quedó muda, inmóvil, petrificada. 
—¿Us ted me ama, Gera rdo?—in te r rogó al cabo de 
un rato, como si volviera de un sueño a la realidad 
de la vida—. ¡Ahora es cuando creo que trata usted 
de embromarme, que se burla usted de mí ! 
—No; usted no lo cree, Andrea, aunque lo diga. 
Está usted plenamente segura de que no me burlo, 
de que es la verdad la que acaba de salir de mis 
labios. 
No. Gerardo no se chanceaba. Andrea de Viard es-
taba persuadida de ello. Pero la intensa emoción 
que le había producido la declaración de Gerardo 
Auberlot Faveret la tenía anonadada, confusa, tem-
blorosa como la hoja en el á rbol . 
—¡Gera rdo , no me hable usted de esto..., no in-
sista, se lo ruego!—suplicó la señor i t a de Viard con 
voz angustiada, con el mismo acento dulcemente pla-
ñidero del n iño que pide clemencia. 
—No la obedeceré, sino a condición de que me pro-
meta usted reflexionar seriamente sobre lo que aca-
bo de decirle... Andrea..., ¿ m e acepta usted por mari-
do?... ¿De veras la ha sonprendirio a usted tanto m i 
amorosa declaración?. . . ¿Nunca hab ía usted sospe-
chado...? 
—¡No!— r e spond ió Andrea demudada, tcmblándole 
la voz—. Yo..., además..., no soy la mujer que le 
conviene a usted, Gerardo... Hay otra cosa todavía; 
usted es rico y yo... 
— ¡Mejor!—la interrumpió con vehemencia el se-
ñor Auberlot hijo—. Soy rico en efecto, bastante rico 
para los dos, y nunca como ahora le doy gracias 
a Dios por haberme concedido este don de la rique- j 
za material. Pero si yo tengo dinero, Andrea, usted : 
tiene algo que vale mucho más, infinitamente más; j 
usted tiene el inapreciable tesoro de un corazón bon-
dadoso, lleno de ternura... Yo quiero que ese cora-
zón sea mió, Andrea..., sólo mío... Por otra parte, 
y no es éste el menor encanto... 
Una dulce sonrisa—que habría dejado estupefactos 
a los que pretendían conocer a fondo el carácter del 
hijo adoptivo de los Auberlot—se dibujó en los labios, 
de severo gesto casi siempre, de Gerardo. 
—...Por otra parte, Andrea—prosiguió el joven—, ha 
sido usted, es usted mi primero y único amor... Sí, 
yo la amaba ya apasionadamente cuando era un mo-
zalbete, un adolescente; cuando usted, compadecida 
de mí, llevada de su nativa bondad, me defendía 
contra las injustas acusaciones de su hermana de 
usted, de mi madrastra, que tan inhumana y cruel-
mente me trató en todo momento... En presencia de 
usted sufrí en silencio los más duros reproches, y 
puedo, jurarle que lo que más me lastimaba en aque-
llas circunstancias, lo que en más de una ocasión me 
hizo enrojecer de vergüenza fué... el concepto que 
de mí y de mi conducta poco ejemplar, lo reco-
nozco, pudiera formar usted... ¡Ay, Andrea!, yo no 
era para usted entonces más que un niño... Us-
ted, en cambio, había sido pedida en matrimonio 
y estaba próxima a casarse.., ¿Comprende usted aho-
ra todo lo que me hizo sufrir aquel amor imposible, 
aquel amor al que tenía que renunciar y que no 
podía apartar de mí, porque vivía en mi corazón; 
aquel amor, que, para que fuera más doloroso, te-
nía que callar, manteniéndolo en secreto?... ¡Qué 
lejos está ya lodo aquello!... Pero mi amor no 
podía morir, Andrea, y, a pesar de los años trans-
curridos, me bastó verla a usted para sentirlo revi-
vir en mi pecho más impetuoso y avasallador que 
nunca. ¡Si supiera usted qué sensación tan inex-
plicable experimenté el día que por primera vez 
la vi en el parque del castillo! Fué al mismo tiempo 
emoción, sorpresa, alegría inmensa, desoladora tris-
teza también, al pensar que estaría usted casada... 
Y una vez más comprendí que para mí no podía 
haber felicidad lejos de usted, que sólo con usted 
podría ser dichoso en esta vida... 
Hubo una pausa. Gerardo reflexionaba y parecía 
como que no se atreviera a hablar. Al cabo de un 
rato preguntó sin poder dominar la emoción que le 
embargaba: 
—¿Es, acaso, que me juzga usted... indigno de su 
amor? 
Andrea de Viard, sin fuerzas ya, agotada por las 
recias impresiones que habían sacudido su espíritu, 
permaneció silenciosa. Por toda respuesta hizo un 
movimiento con la mano, como si quisiera rechazar 
esta alusión que el joven acababa de hacer a un 
pasado mucho más desgraciado que culpable. 
Gerardo comprendió que Andrea era incapaz do 
soportar por más tiempo una conversación que tan 
fuertes emociones llevaba a su alma, y se dijo quo 
lo más prudente era dejarla sola para que pul ían 
entregarse a sus pensamientos. Se levantó del asien-
to que ocupaba, y luogo de contemplar unos instan-
tes a la señorita de Viard, que seguía sentada en el 
banco, la cabeza inclinada sobro el pecho en actitud 
meditativa, le dijo: 
—Andrea, piense usted en lo que le he dicho, se 
lo suplico con el mayor encarecimiento... No se me 
oculta que es asunto muy delicado y que requiere 
serenidad de espíritu para tomar una decisión..., y 
le concedo con mucho gusto un plazo. No pretende-
ré que me conteste usted antes de ocho días. 
Y como la joven no respondiese, añadió ofrecién-
! dolé galantí-'mente el brazo: 
—¿Quiere usted que entremos en el castillo? ¿No 
I le perjudicará el relente de la noche? 
| Pero Andrea de Viard deseaba reponerse un poco 
¡ antes de volver al salón, para hacer desaparecer las 
huellas que unas lágrimas furtivas habían dejado en 
su rostro. Gerardo la dejó sola en la terraza y se en-
caminó al salón en que se celebraba la fiesta fa-
miliar. 
Andrea de Viard no se movió y durante un largo 
rato, su blanca silueta se recortó sobre el banco de 
piedra, en que el señor de Auberlot la dejara. Su 
abatimiento era grande, sentía un martilleo en las 
sienes, y era tal su turbación, que apenas podía hil-
vanar las mil ideas que la solicitaban, como si su 
cerebro fuera incapaz de pensar... 
En torno de ella reinaban las sombras de la no-
che solemne y misteriosa, semejante a aquella otra 
noche, también misteriosa y solemne, en que cre-
yó ver abierto ante sus ojos, ofreciéndosele para que 
encaminara sus pasos por él, un camino luminoso y 
ílorido, un divino sendero por el que debía de caminar-
se muy plácidamente... Pero esta noche, su alma no 
experimentó la paz inefable y dulcísima de que se 
sintió invadida aquella otra noche. La paz de enton-
ces so había roto para Andrea, había huido de su 
alma, hundida ahora en las tinieblas. 
{Cont inuará . ) 
